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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Galicia y Cantábrico: Cielo nuboso y ligeras lluvias. 
Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo de cielo poco nuboso. 
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Lo que debe ser el Instituto de Reforma AgrarialLQ D E L D I A H a la agricultura está 
Lo que debió ser el Instituto de Reforma Agraria está claro, y lo que el 
bienio hizo que sea en realidad, tampoco ofrece ya dudas. En la posible co-
yuntura de reorganizarlo—fuera mejor decir organizado de nuevo—, bueno es 
hacer público examen de cómo se ha llegado a tan triste estado. 
El origen del Instituto de Reforma Agraria está en la base tercera de la 
ley de 15 de septiembre de 1932, que se redactó según una enmienda aceptada 
del señor Gil Robles, aunque después se desfiguró con aquella falta de escrúpulo 
que fué característica de las Cortes Constituyentes. Dice dicha base "que el 
Instituto gozará de personalidad jurídica y autonomía económica. Estará re-
gido por un Consejo compuesto de técnicos agrícolas, juristas, representantes 
del Crédito Agrícola oficial, propietarios, arrendatarios y obremos de la tie-
rra". El pensamiento, pues, del señor Gil Robles fué establecer un Instituto 
ajeno a la política, como lo son, por ejemplo, los Consejos de los Bancos pri-
vilegiados y de algunas otras entidades oficiales. 
Pero el bienio, siguiendo su política de introducir en todas partes a sus 
secuaces, creó una "Dirección general" del Instituto de Reforma Agraria. La 
ley no hablaba de tal "Dirección general". Y avanzando ya sin trabas por este 
camino, se ha llegado a más todavía en el decreto que actualmente rige el 
Instituto, pues para que el director general tuviese mayoría en el Consejo 
ejecutivo se disminuyó el número de los vocales representativos y quedaron en 
mayor número los de nombramiento ministerial, que son subordinados del di-
rector general y del ministro, que, como ya se ha dicho, hasta en notas ofi-
ciales, se nombraron obedeciendo a un criterio político de don Marcelino Do-
mingo y recayeron en personas, cuyas obras sociales agrarias anteriores a su 
nombramiento, eran para el gran público totalmente inéditas. 
Y cabe pensar: si la Dirección general tiene mayoría en el Consejo eje-
cutivo, ¿a qué el Consejo? Y si el Consejo ejecutivo, por no dominar en él 
esa mayoría, fuese autónomo, ¿a qué la Dirección general? Porque, a mayor 
abundamiento, la mayoría de vocales de nombramiento ministerial ha venido 
a concretarse en una especie de "bloque", del cual han surgido los dos últi-
mos directores generales de la Reforma Agraria. Y así llegó a ocurrir que el 
director general era una parte del "bloque" y el "bloque" era el verdadero 
director general. Tenemos por cierto que con el nuevo director general no va 
a ser posible esto, pero la lección está ya dada y hay que evitar que se repita. 
A estos nombramientos de consejeros se añadió uno de secretario general, 
con 22.000 (veintidós mil) pesetas de remuneración. Acaso piense el lector que 
el secretario general de un Instituto, tan complejo como el de Reforma Agraria, 
será un ingeniero docto en problemas técnicos-agrícolas y con gran experien-
cia de cosas del campo, o si no, un abogado del Estado, práctico en cuestiones 
jurídicas administrativas. Pues no; ni una cosa ni otra. El primer secretario 
general fué un ateneísta, que, ocupando ese cargo prepotente entre los emplea-
dos del Instituto, nombró un Tribunal de oposiciones, compuesto por dichos em-
pleados, y se presentó a ellas para obtener una plaza de mecanógrafo, que, desde 
luego, obtuvo. Y después ha sido secretario general un periodista político que 
salió de un diario por su afección al señor Azaña, y con motivo de la revo-
lución de octubre ha publicado con su firma en el extranjero artículos contra 
el actual Gobierno, cooperadores de la leyenda negra. ¡Y sigue todavía en 
su cargo! 
Para probar aún más el deseo de que se eternicen en sus puestos a los nom-
brados por el bienio, es curioso observar que en el decreto vigente se señala 
que el mandato de los vocales representantes de los propietarios, de los colo-
nos y de los obreros durará dos años, y, en cambio, a los vocales de nombra-
miento ministerial ¡no se les señala plazo!, con el pretexto de "asegurar la 
continuidad en la marcha de la Reforma Agraria". La falacia de este argu-
mento salta a la vista. Dicha continuidad la aseguran en todos los órganos de 
la Administración pública los funcionarios que llegan a los altos cargos por 
antigüedad o por méritos especiales señalados reglamentariamente en sus es-
calafones, pero no unos señores elevados sin concurso ni oposición, por volun-
tad ministerial política, a la categoría de "jefes superiores de Administración", 
es decir, la misma que la de los directores generales, y, desde luego, superior 
a la que les correspondería en sus Cuerpos respectivos, y a la que en ellos 
tienen otros funcionarios más antiguos y por muchas pruebas mejor prepa-
rados, pero que no obtuvieron la firma exaltadora del señor Domingo. 
Tiene gran facilidad el Gobierno para organizar de nuevo el Instituto de 
Reforma Agraria, porque nada de sus cumbres está asentado definitivamente. 
Todo se estatuyó por decreto. 
Pues si todo lo creado es fruto de decretos y a veces de simples órdenes 
de la Dirección general, que no salen en la "Gaceta", todo debe ser deshecho 
y reconstruido por los mismos Poderes que han intervenido hasta ahora, o sea, 
por el director general, el ministro y el Gobierno. 
El procedimiento mejor sería un decreto suspensivo del mencionado Con-
sejo ejecutivo, porque son tantos los intereses creados, que sin esa medida pre-
cautoria preventiva, se correría el riesgo de que se embotase la mejor inten-
ción y la más enérgica actitud ministerial, y de ello tenemos pruebas muy 
recientes. . 
Redáctese luego con tranquilidad un proyecto de ley, que puede ser el 
mismo de "reforma de la Reforma Agraria", por el cual se cree de una vez 
el Instituto de Reforma Agraria autónomo y se señalen las normas para el 
nombramiento de los vocales de su Consejo, así como quiénes han de elegirlos 
y los plazos que han de durar en sus cargos, o redúzcase el órgano ejecutor de 
la Reforma Agraria a una Dirección general como las demás del ministerio de 
Agricultura, que quizás, y tal como han puesto las cosas las gentes del bienio, 
será lo mejor y aun lo único posible. 
Así pues para dar paso a la decisión de las Cortes y hasta que ellas 
voten la fórmula de reorganización del Instituto de Reforma Agraria, debe 
ser en éste todo el poder para el director general, el ministro de Agricultura 
y el Gobierno. 
La reforma constitucional 
En el Consejo de ministros de ayer 
se estudió la ponencia de reforma cons-
titucional, y se llegó a un criterio uná-
nime. Como consecuencia de esta pri-
mera discusión, se han introducido al-
gunas modificaciones, y se acordó redac-
tar nuevamente el preámbulo del texto. 
La referencia oficiosa no nos dice máa 
Cuando sean conocidos circunstancial-
mente los puntos de vista del Gobierno 
en los artículos que van a reformarse, 
pondremos, por nuestra parte, el comen-
tario apropiado. Ahora nos basta saber 
que el estudio ha comenzado, que ha 
sido muy detenido, que se ha llegado en 
él a resultados de concordia y que pro-
seguirá hoy mismo con las modificacio-
nes introducidas, para tributar lealmen-
te un elogio al Gobierno. 
Porque poner mano en esa obra es 
cumplir un compromiso contraído y con-
tribuir a la f ormación del Estado espa-
ñol. Pues nada menos que de esto se 
en alza en Italia 
Ayer hizo su balance el Comité de 
la batalla del trigo 
E S T E AÑO NO HABRA IMPORTA-
CIONES 
VUELA EN AEEIM EA 
MAYOR FABRICA DE 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 13.—Hace años que el Gobier-
no de Italia inició la llamada "batalla 
del grano" para, dentro de su calenda-
rio agrícola, limitar las importaciones y 
nivelar así su balanza económica. El 
ideal de bastarse a sí mismo, ideal na-
cionalista que alza hasta el infinito el 
muro de las fronteras, habrá de comen-
zar en el terreno muelle de la agricul-
tura. El afán de trigo hizo ese milagro 
de la voluntad que es la desecación de 
la laguna, donde las aguas estancadas, 
trata. Sin una Constitución viable, sin I que hervían de fiebre, han desaparecido 
agravio para nadie, y con justicia para para dejar a la tierra en paz y en glo-
todos, acomodada a la realidad del país, ría de sus frutos. Por este mismo afán 
no hay estabilidad política posible ni se buscan hoy colonias donde plantar 
tiene, por consiguiente, el Estado base 
sólida en que fundarse. Hasta tal pun-
to es primordial esta reforma que ella 
da sentido a toda la acción del Gobier-
no y a toda la política de la situación 
presente. 
"canapa" algodonera. Todo lleva un pro-
pósito agrícola que puede dignificar, in-
cluso, el juego de las armas. 
Ayer, presidido por Mussolini, se re-
unió el Comité del grano para echar 
sus cuentas. No na sido, no ha sido fá-
A ella está comprometido, y es grato cil este año de 1935. Pero, sin embargo, 
comprobar que, sin abandono de otras 
tareas importantes, de todas esas cues-
tiones que la vida va> presentando y a 
las que el Gobierno debe prestar aten-
ción, tiene presente que la principal es 
ésta, porque con el propósito de refor-
mar la constitución ha luchado siempre 
la más numerosa minoría gubernamen 
los técnicos anuncian que por vez pri-
mera en su vida agrícola, Italia pro-
ducirá grano bastante para sí y podrán 
anularse en absoluto las importaciones. 
Los graneros de Italia no alojarán más 
trigo argentino, ni húngaro, ni rumano, 
y la nación se bastará a sí misma. Has-
ta ahora, la Sociedad Fertilizante Italia 
tal, y porque sólo reformando la actual na ha distribuido 1.700.000 quintales de 
ley básica del Estado será nacional y grano> a razón de iQg liras el quintal de 
útil la obra del Gobierno. Ese estudio grano argentino, y 102 el procedente de 
que ahora comienza era esperado desde 
hace años por la gran mayoría del país. 
Otra vez la coeducación 
En Londres se 
hoy las conversaciones 
No se sabe aún si la Conferencia 
Naval se celebrará este ano 
LONDRES, 13.—El embajador espe-
cial de Hítler, von Ríbbentrop, acompa-
ñado de los técnicos navales, ha regre-
sado a Londres esta tarde para reanu-
dar las conversaciones con Inglaterra 
mañana, viernes. 
Un acuerdo provisional entre Ingla-
terra y Alemania, cuya realización de-
penderá de la aprobación de otras po-
tencias navales, se puede considerar co-
mo virtualmente asegurado. Una vez 
hayan terminado las conversaciones en-
tre Alemania e Inglaterra, este país ce-
lebrará otras con Francia e Italia, con 
lo que se espera aclarar la situación na-
val europea suficientemene durante las 
próximas semanas y pueda el Gobierno 
británico estar en situación de reanu-
dar los contactos con los Gobiernos de 
los Estados Unidos y Japón sobre la 
Conferencia naval que tiene que cele-
brarse este año. Como las elecciones 
generales inglesas se celebrarán en oc-
tubre, existen dudas de que el Gobier-
no británico desee estar abrumado con 
las preocupaciones de la Conferencia 
naval al mismo tiempo que se celebra 
la campaña política electoral. 
Por lo tanto, la cuestión de si la Con-
ferencia naval se convocará en 1933 es-
tá todavía pendiente.—United Press. 
« * « 
PARIS, 13.—Acerca de las negocia-
ciones navales angloalemanas, y a falta 
de informes oficiales, se dice que no se 
cree que Francia se niegue a examinar 
la eventualidad de la concesión al Reích 
del 35 por 100 del total de la flota in-
glesa. 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA PARA LAS 
0P0SICI0NESALC.E.U. 
Ha sido designado el catedrático 
de Derecho político don Carlos 
Sanz Cid 
La Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Valencia ha nombrado a 
su catedrático de Derecho PolíVco, don 
Carlos Sanz Cid, que es también secre-
tario de Sección del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales, para que for-
me parte del Tribunal que se constitui-
rá a fin de provecer la nueva cátedra 
de "Historia de las ideas políticas", de 
la Sección de Ciencias del Estado, en 
el Centro de Estudios Universitarios. 
El oficio de nombramiento dice asi: 
"Universidad Literaria de Valencia.— 
Facultad de Derecho.—Número 159.-
Tengo el honor de comunicar a V. S. 
que la Junta de esta Facultad, celebra-
da el día 8 del corriente, acordó desig-
nar al catedrático de la misma don 
Carlos Sanz Cid para que forme parte 
del Tribunal que se constituirá en su 
día al objeto de la provisión de la cá-
tedra de "Historia de las ideas políti-
cas" que habrá de explicarse el próxi-
mo curso de 1935-36 en ese Centro do 
Estudios Universitarios. — Dios guarde 
a V S. muchos años.—Valencia, 10 de 
junio de 1935.—El decano, Salvador Sa-
lom.—Rubricado.—Señor secretario ge-
neral del Centro de Estudios Universi-
tarios, Alfonso X I . 4, Madrid." 
Nos importa, al paso que apoyar la 
reciente protesta de los Padres de Fa-
milia al ministro de Instrucción Públi-
ca, contra la coeducación en las colonias 
escolares, volver a insistir en el aspec-
to general de este problema educativo. 
Un gran paso se dió en España, eli-
minando de la enseñanza primaria la 
coeducación de los sexos con la dispo-
sición de 1.° de agosto de 1934. Pero el 
problema se resolvió sólo en una parte 
mínima. El gran peligro de la coeduca-
ción reside principalmente en el adoles-
cente, y afecta de manera notoria a la 
segunda enseñanza sobre todo. En re-
petidas ocasiones hemos expuesto esta 
cuestión a la luz de la técnica pedagó-
gica y hemos mostrado la gran crisis 
que el sistema coeducativo presenta en 
el mundo. Hoy queremos propugnar una 
fórmula práctica que ya fué propuesta 
por algunas entidades pedagógicas, en 
la que por su tendencia liberal nadie 
puede ver intransigencia. Según aquélla 
se ha pedido reiteradamente al minis-
tro de Instrucción Pública, que en las 
ciudades donde existan varios Institutos 
de segunda enseñanza, uno por lo me-
nos, sea femenino. Es decir, que no se 
pide la abolición total del sistema co-
educativo, con lo que aquellos padres 
de familia a quienes parezca bien que 
sus hijas vayan a los centros mixtos 
tienen abierto el camino. Pero, de igual 
modo, se respeta la voluntad de aquellos 
otros, tan legítima y digna de respeto 
para un espíritu liberal, como las demás, 
de que sus hijas vayan exclusivamente a 
centros de educación femenina. 
Creemos tan justa esta demanda que 
sólo una intransigencia sectaria puede 
cerrarla el paso. Porque, además, no 
sigrnífica gasto ni dispendio de ningún 
género, ni reorganización, ni cambio de 
ningún centro docente. Para poner un 
ejemplo — Madrid — bastaría con que 
por cualquier procedimiento se convir-
tieran en femeninos uno o dos de los 
doce Institutos existentes en nuestra 
capital. Con el mismo edificio, con el 
mismo material docente, con el mismo 
profesorado. Esta fórmula es aun más 
simple que la que se puso en vigor el 
año pasado en París, donde un ministro, 
radical-socialista por cierto, creó dos 
Institutos femeninos para satisfacer ne-
cesidades de la educación pública. 
Tenga por seguro el señor Dualde que 
una decisión de esta índole sería una 
prueba de su espíritu liberal, que no 
podría censurarla la opiniórp adversa, y 
encontrarla, a la par, un aplauso uná-
nime en un inmenso sector del país. 
Finke 
Hungría. Esta plenitud repercutirá en 
los otros cereales, y el ministro de Agri-
cultura, señor Rossini, llegó a predecir 
una gran mejora, incluso en el mercado 
lanar, donde el quintal ha llegado a eva-
luarse en 1.000 liras. Toma, pues, carac-
teres generales, según la nota de oficio, 
esta alza de la agricultura italiana. 
Mussolini, al resumir la sesión de ayer, 
ha dado a la obra de la agricultura la 
seguridad de una asistencia por parte de 
los órganos sindícales y del propio Go-
bierno fascista. 
* * * 
Continúa el embarque de tropas ita-
lianas al Africa oriental. Los regimien-
tos que han partido esta tarde de Lí-
borno fueron despedidos por Su Majes-
tad el Rey, por el secutarlo del parti-
Las primeras cifras de las víctimas 
son 60 muertos y 110 heri-
dos graves 
L a explosión se sintió en diez kiló-
metros a la redonda. En la fábrica 
trabajaban 13.000 obreros 
BERLIN, 13.—Esta tarde se produjo 
una violentísima explosión en la fábrica 
de explosivos de Rheinsdorf, cerca de 
Wíttenberg. 
La explosión se produjo después de 
haber dado comienzo las faenas de la 
tarde, por lo cual se encontraban tra-
bajando en distintas dependencias de 
la misma varios centenares de obreros. 
La explosión fué de tal violencia, que 
toda la fábrica voló y los vidrios y cris-
tales de las casas situadas a varios ki-
lómetros del lugar de la exploLfón que-
daron destrozados. 
Se teme que todos los obreros, que 
han quedado sepultados bajo los restos 
de la fábrica, hayan perecido. 
Las autoridades han requisado todos 
los servicios de ambulancia disponibles 
y han ordenado la concentración de to-
dos los médicos del distrito de Wítten-
berg en el lugar de la catástrofe. 
Los trabajos de descombro han co-
menzado inmediatamente, trabajando 
en ellos varias secciones de la Reichs-
wehr y del servicio del Trabajo y de 
las organizaciones de Asalto. 
La explosión ha causado enorme 
emoción en todo el distrito, y a las in-
mediaciones de la fábrica acuden nu-
merosos familiares de los obreros que 
en ella trabajaban para inquirir noti-
cias de sus deudos. 
Hasta ahora no se ha extraído a nin-
guno de los obreros. 
(Más información en cuarta plana) 
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L a reforma alcanzará a 41 artículos 
Todos los que h a n permi t ido l a p e r s e c u c i ó n re l i -
giosa y los que se ref ieren a fami l ia , e n s e ñ a n z a y 
prop iedad , s e r á n reformados. R é g i m e n a u t o n ó m i c o , 
s i s tema b i c a m e r a l y procedimiento p a r a l a refor-
m a de l a C o n s t i t u c i ó n 
£ 1 proyecto I rá a l a Cámara antes de las vacaciones 
Guerra, que llevaba la representación del 
"Duce". Entre arengas oficiales y acla-
maciones de la multitud, congregada en 
el puerto, se han hecho a la mar el 
"Bellvere" y el "Colombo" con varios 
El Consejo de ministros abordó ayer 
la revisión constitucional, y el proyec-
to correspondiente quedará ultimado en 
la reunión de hoy para que pueda ser 
presentado a las Cortes antes de las 
vacaciones parlamentarías. Así podrá 
actuar durante el verano la Comisión 
especial de veintiún miembros para que 
el dictamen quede ultimado durante el 
otoño. Las Cortes, durante el último 
trimestre del año, realizarán así la am-
plia obra de restauración económica que 
se va diseñando en diferentes declara-
ciones del Gobierno—ahora se anuncia 
un plan de obras públicas de recons-
trucción nacional—, y podrán comenzar 
el examen del proyecto de planteamien-
to de la revisión para que la votación 
se realice en momento oportuno, pro-
bablemente a comienzos de 1936, para 
que las Cortes se disuelvan por sí mis-
mas. 
L a ponencia de Dualde 
do fascista y por el subsecretario de zación.—GARCIA VISOLAS. 
miles de soldados. Desde otros puertos 
de Italia se activa también la movili-1 el cuerpo electoral quien lo ha de seña 
El señor Dualde, encargado por el 
Gobierno de octubre de la ponencia mi-
nisterial sobre revisión, a principios de 
año, después que aquel Gobierno es-
cuchó tres discursos presidenciales, in-
terrumpió su labor a causa de la cri-
sis de marzo, y volvió a ser encargado 
por este Gobierno de la misma misión. 
Su ponencia fué leída ayer. Recoge 
las observaciones que la experiencia 
dictó al Jefe del Estado, base principal 
de su trabajo, y otras aportaciones. 
La ponencia consta de una parte expo-
sitiva, razonando la necesidad de la 
reforma en motivos de experiencia y 
por la oportunidad de plantearla aho-
ra. La parte dispositiva consiste en 
un artículo y numerosos apartados, 
fijando los puntos revisables. Se señala 
el hecho de que las Constituciones no 
pueden ser obra acertada en momentos 
revolucionarios de pasión, sino en mo-
mentos posteriores de calma. 
Claro es que la misión de las Cortes 
actuales no será marcar la orientación, 
sino plantear el problema, y, por con-
siguiente, el proyecto indica los ar-
tículos o apartados que deben revisar-
se, sin marcar criter'o, puesto que es 
merar las razones en que se funda la 
necesidad de revisión, es ineludible mar-
car un criterio más o menos amplio, 
o simplemente negativo. Se señala el 
hecho de que las Constituciones no pue-
den ser obra acertada en momentos 
En el Consejo intervinieron todos 
los ministros, requeridos por el presi-
dente, para fijar su criterio. Los máa 
activos, aparte del señor Dualde, fueron 
los señores Lerroux, Gil Robles y Pór-
tela, y todos pusieron empeño en mar-
car sobre todo las coincidencias.. Así 
se llegó a un acuerdo completo en or-
den a fijar los puntos revisables. So-
bre la ponencia se agregaron algunoa 
puntos, aportaciones de ministros de 
diferentes tendencias, y hubo sobre ellos 
una absoluta coincidencia. Esta es la 
nota más destacada e importante, tra-
tándose de un Gobierno tan heterogé-
neo doctrinalmente. 
Puntos revisables 
Jar. Sólo en la parte expositiva, al enu-
Se empieza a hablar de establecer un protectorado sobre Abisinia 
Unas versiones se refieren a Italia y otras a ese país, juntamente 
con Inglaterra y Francia 
LONDRES, 13.—Según una informa-
ción no confirmada, parece que Italia 
se ha dirigido a la Gran Bretaña ex-
traoficialmente con una proposición para 
que Abisinia le conceda a Italia una 
franja de territorio para la construc-
ción de un ferrocarril que enlace Soma-
lía italiana con Eritrea. 
Segrún el "Daily Herald" se está estu-
diando un plan italiano para resolver el 
conflicto ítaloetíope. 
"Parece que Italia—dice el periódico— 
se comprometería definitivamente a no 
emprender ninguna acción militar y a 
resolver la cuestión de la fijación de 
fronteras por medio del arbitraje. Por 
otra parte, Abisinia autorizaría a Ita-
lia a construir un ferrocarril a través 
de Abisinia, desde Massaua, puerto ita-
liano del Mar Rojo, hasta Mogadiscio, 
puerto italiano en la Somalia. 
Los italianos piden que la seguridad 
del ferrocarril quede garantizada como 
la del Norte de China, es decir, por me-
dio de una zona desmilitarizada a lo 
largo del ferrocarril, con policía y ad-
ministración italianas. 
El Gobierno británico estudia esta 
idea, que todavía no ha sido comunica-
da al Gobierno de Abisinia." 
Por otra parte, en algunos círculos 
italianos se cree que la sustitución al 
frente del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros de Inglaterra del señor Simón 
por el señor Hoare es susceptible de mo-
dificar la actitud de Inglaterra en rela-
ción con Italia. 
* * * 
ROMA, 13. — Autorizadamente sabe-
mos que Italia está dispuesta a aceptar 
un Protectorado sobre Abisinia, que, por 
otra parte, conservaría su dinastía ac-
tual.—United Press. 
« * • 
ROMA, 13.—De fuente autorizada se 
sabe que Abisinia está dispuesta a ce-
der a Italia la provincia de Ogaden, que 
sería agregada a la Somalia italiana.— 
UMted Press. 
Una rectificación 
Ayer cumplió ochenta años el profe-
sor Finke, ese "eterno joven" investi-
gador incansable, que se ha revelado en 
su laboriosa vida como uno de los más 
ilustres historiógrafos del mundo. Perió-
dicos y revistas han recordado con mo-
tivo de su octogenario la simpática fi-
gura del profesor de Friburgo, y le han 
rendido un homenaje de recuerdo. El 
nuestro, con todo el respeto y cariño 
que merece el ilustre maestro alemán, 
lo hemos concretado en una página de 
nuestro próximo número extraordinario 
dominical. Mas aparte de ello, queremos 
traer aquí la expresión anticipada del 
homenaje y sintetizarla en dos aspee-
Jos singulares que destacan en la obra 
ingente de Finke. El primero, porque 
hay que recordar que Finke es un ca-
tólico, que ha puesto más de una vez su 
ciencia y su laboriosidad al servicio de 
la Iglesia. La Historia debe al profesor 
alemán el esclarecimiento de la Edad 
Media cristiana, en cuya defensa espar-
ció no pocos rayos de luz contra tantos 
sectarios ignorantes, que velaron aque-
llos gloriosos siglos con el mote de bár-
baros y oscurantistas. 
El segundo, porque Finke ha sido y es mancilla su nombre y se ha impuesto 
uno de los grandes hispanistas, since- con respeto a la consideración de los es 
ramente enamorado de nuestro país yjtudiosos. 
de nuestra tradición. Historiador de| He aquí por qué como católicos y co 
nuestra Edad Media, miembro honora-|mo españoles nos asociamos al homena 
LONDRES, 13.—En los círculos ofi-
ciales se desmíente la información del 
"Daily Herald" relativa a un nuevo plan 
para la solución del conflicto ítaloabi-
sinio y niegan que Inglaterra se haya 
asociado a ninguna protesta contra la 
actitud de Italia. 
En dichos círculos se afirma que no 
ha habido ningún cambio de imprcsíó-
r 
de construcciones del Reich y la exis-
tencia de graves problemas para Fran-
cia, motivados por la gran cantidad de 
Sin embargo, se ignora el programa costas y la dispersión de las colonias. 
rio de la Academia de la Historia espa-
ñola, doctor "honoris causa" por la Uni-
vcrsidad^salmantina, investigador en Si-
mancas, España le debe magníficos es-
je tributado al sabio alemán, que tan 
firme y reciamente ha emocionado más 
de una vez nuestro patriotismo y ha he-
cho que nos sintamos orgullosos de 
nes entre los Gobiernos inglés e ita- próximas semanas podrá encontrarse, 
liano después de la intervención del em-' 
bajador británico en Roma contra la ac-
titud de la Prensa italiana. 
ROMA, 13. — El periódico "Lavoro 
Fascistas" dice que está en condiciones 
de desmentir que Italia haya propues-
to a los Gobiernos inglés y francés que 
aplazaría la acción militar si Abisinia 
consentía la construcción de un ferro-
carril que una Massaua a Somalia ita-
liana. 
Triple protectorado 
PARIS, 13. — La colaboradora de 
"L'Oeuvre" para cuestiones extranjeras 
dice que Italia tiene la intención de lle-
var a cabo sus propósitos en Abisinia 
sin recurrir a la fuerza armada. A tal 
fin sugerirá al Consejo de la Sociedad 
de las Naciones que proponga al Negus 
la constitución de un protectorado de 
tres potencias en Etiopía, consecuencia 
del Tratado de 1906 y prevería para 
cada una de ellas una zona de infuen-
cía. 
Los círculos militares italianos con-
sideran este plan como la única espe-
ranza de llegar a una solución pacífica 
del conflicto. Las zonas de influencia 
deberían ser fijadas de ¿suerte ûe co-
rrespondiera a Italia un territorio de 
300-000 kilómetros cuadrados que unie-
ra Eritrea con Somalia. 
Gran Bretaña tendría derecho al con-
trol en los territorios situados al Sur de 
lago de Tsana. Todavía no están neta-
mente definidas las intenciones sobre las 
tareas que incumbirían a Francia como 
nación protectora. 
L a impresión de París 
En la parte dogmática, el Gobierno 
considera revísable el artículo 26 y el 
27, el relativo a la Familia y el referen-
te a la Enseñanza. También se señala, 
como se dijo desde un principio, el que 
hace relación con la propiedad y ad-
mite la posibilidad de expropiaciones 
sin indemnización. 
No es cosa, por otra parte, de enu-
merar detenidamente los demás puntos 
revisables, que reiteradamente han si-
do enumerados. Los artículos funda-
mentales no son muchos, pero como 
tienen conexiones con otros, aunque 
sólo sea de un apartado, entre artícu-
los totalmente reformables y otros re-
visables en diferentes párrafos se men-
cionan 41 de los 125 que forman el ac-
tual texto constitucional. 
El primero de la enumeración es el 
12, relativo a regiones autónomas, y 
las materias principales, aparte de las 
enumeradas, son: regiones autónomas 
(facultades de las mismas y del Es-
tado, forma de establecer su régimen, 
coincidencia de la presidencia del Go-
bierno autónomo y la representación 
del Estado, funciones que se conside-
ran incompatibles, etc.); número de 
Cámaras, pues la existencia de una 
sola se considera peligrosa por la 
facilidad de convertirse en convención 
y los choques con los demás poderes; 
facultades del presidente del Consejo; 
facultades del Gobierno y de las Cá-
maras, pues se acusa, desde luego, la 
necesidad de robustecer el Poder Eje-
cutivo, aunque no se precise en la enu-
meración; régimen económico, en el 
se Jo de dar elasticidad a los pre-
supuestos, de modo que pudieran ser 
bienales; Justicia, pues aparte de di-
ferentes cuestiones como las de los 
Tribunales de honor, la creación de la 
segunda Cámara podrá traer consigo 
la desaparición del Tribunal de Ga--
rantías, que algún ministro considera 
inadecuado, aun sin Cámara alta, y. por 
por los procedimientos de la Sociedad 
de Naciones un medio de Impedir la 
guerra. No hay duda de que el señor 
Laval se ocupa de ello, y hay que pen-1 último, la forma de revisar la Consti 
sar que habría posibilidades de enten- tución medíante un procedimiento más 
derse con el Negus, con tal de que se flexible que el actual, 
sepa operar leal y hábilmente. Nueva redacción 
Una nota abisinia Llegado al acuerdo completo, el Con-
T _ 'sejo juzgó que la redacción definitiva L.UNDKES, 13.—En un comunicado, Idel proyecto exigía al punto retoques 
la Delegación de Abisinia en Londres!y qUe había que variar además el tex-
mega categóricamente las noticias de|to de la exposición, para que tuviera 
prensa italiana, según las cuales el carácter, no de ponencia, sino de preám-
bulo de una ley. De esta labor, que ha 
de llevarse terminada al Consejo de hoy, 
quedaron encargados los señores Dual-
de y Gil Robles. Esta fué la causa de 
que no acudieran por la tarde al Con-
greso. 
El señor Royo Villanova decía por la 
tarde en el Congreso que el proyecto de 
revisión no es una obra partidista de 
derecha, sino una obra nacional. Loa 
artículos persecutorios de carácter dog-
mático que habrá de revisar son pocos, 
•iiiiaiiiiniiii;iiiiiniiaiiiiiniii!niiiiBiiiiiniii;Biii¡wiiii ILBIU 
ludios, en los que se ha limpiado de l nuestra hispanidad. 
PARIS, 13.—Varios periódicos reco-
gen informaciones, según las cuales, el 
conflicto ítalo-abisinio podría entrar en 
una nueva fase de negociaciones. 
El corresponsal en Roma del «Matin» 
hace notar que ha cesado la campaña 
antibritánica en la Prensa italiana. 
«Se dice — añade — que Grandi, em-
bajador de Italia en Londres, ha venido 
a Roma para exponer el estado de es-
píritu de la opinión británica, y parece 
que la polémica de Prensa ha cesado a 
consecuencia de este viaje. No es im-
posible que esta tregua sea preludio de 
conversaciones diplomáticas relactivas a 
los problemas del Africa oriental. Roma 
se da cuenta de que, a pesar de la reso-
lución proclamada por el Gobierno de 
obrar únicamente a su guisa, la cuestión 
etíope es, sobre todo, una cuestión in-
ternacional.> 
«L'Oeuvre» dice: «La idea dominante 
en numerosos círculos italianos es que 
Italia, a pesar de sus preparativos, de-
sea, sobre todo, evitar la guerra, obte-
niendo, sin embargo, una parte de lo que 
desea. Las últimas indicaciones sobre 
las tendencias diplomáticas dadas por 
el Palacio Chigi tienden a probarlo así. 
Pase lo que pase, esperamos que en laslximo. 
emperador de Abisinia, Hail Selassie, 
con motivo de una visita a Harrar, ha-
bía pronunciado un discurso ante los 
jefes de las tribus de la provincia de 
Ogaden dándoles a conocer sus inten-
ciones relativas al establecimiento de 
una supremacía abisinia en Africa. 
Las mismas informaciones dicen que 
los jefes de las tribus del Ogaden ha-
bían depositado a los pies del empera-
dor sus armas, uniformes y dinero que 
habían recibido del Gobierno italiano 
como premio a su traición al Imperio. 
La nota dice que el Gobierno abísi-
nio llama la atención de la opinión 
mundial sobre el hecho de que Abisi-
nia esté expuesta a ser denigrada e 
insultada por un país que, en el Tra-
tado de 1928, le había prometido paz 
y amistad eternas. 
Otra nota ha sido publicada en Ro-
ma para defenderse contra noticias fan-
tásticas, especialmente sobre la vida de 
los esclavos. La nota dice que la es-
clavitud desaparecerá en breve. "Como 
se sabe, el emperador de Abisinia pro-
metió eliminar por completo la escla-
vitud en un período de quince o veinte 
años y comenzó inmediatamente un 
enérgico esfuerzo en tal sentido. Esta 
acción ha sido aprobada, especialmente 
por especialistas coloniales italianos. 
Por otra parte, la noticia publicada 
varias veces de que Abisinia había que-
rido atacar las colonias italianas, care-
ce en absoluto de fundamento. Si tal 
hubiera sido el plan del emperador, hu-
biera atacado las colonias italianas en 
una época en que éstas se hallaban guar-
necidas únicamente por unos centena-
res de hombres. Ni entonces ni ahora, 
el Gobierno abisínio ha abrigado seme-
jantes intenciones, y si el emperador 
de Abisinia ha adoptado medidas para 
asegurar la defensa militar del país, ello 
ha sido únicamente en respuesta a los 
formidables preparativos militares de 
Italia". 
Los italianos se retiran 
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PROVINCIAS. — Mucre otra victima 
de la explosión de Oviedo. Han ingre-
sado en la cárcel catorce fascistas. 
Hoy se celebran maniobras militares 
en Asturias.—Terminadas las pruebas 
testifical y documental, hoy informa-
rán las partes en la Causa de Casas 
Viejas (pág. 4). 
ADDIS ABEBA, 13.-La mitad de 
los miembros de la colonia italiana ha 
abandonado Etiopía. 
La mayor parte de los miembros de,,, 
1- colonia italiana han marchado con i la Oran Mural! 
dirección a Eritrea. 
Otros muchos italianos se preparan 
para marchar a mediados de julio pró-
EXTRANJERO.—Se ha empezado a 
hablar de un Protectorado de las tres 
grandes Potencia^ en Abisinia.-Ha 
volado la fábrica de explosivos mayor 
y más moderna de Alemania (pág. I). 
Las tropas Japonesas han atracado 
a y han entrad, ^n te-
rritorio chino (pág. 3).—Hoy al medio-
día cesará el fuego en el Chaco (pá- | 
gina 4). 
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y aparte queda el conjunto orgánico, 
para muchos de cuyos artículos la ex-
periencia indica claramente la necesi-
dad de una reforma, en la que pueden 
convenir todos los partidos. 
La ley del Paro 
Respecto a la l^y del Paro, se trató 
del artículo adicional y del punto dis-
cutido anteanoche a última hora sobre 
las exenciones tributarias a Sociedades 
inmobiliarias. Sobre este extremo el cri-
terio restrictivo del ministro de Hacien-
da se ha suavizado y admite en princi-
pio las exenciones de la primitiva re-
dacción, ante la perspectiva de impulso 
de obras que pueden representar las 
exenciones a entidades que vayan a 
construir edificios sólo. 
En cuanto al artículo adicional, como 
se han hecho al Gobierno diferentes su-
gestiones se redactó el texto que fué 
presentado ayer y por el cual el Gobier-
no se obligará a presentar en octubre, 
juntamente con el presupuesto para 19;?6, 
un plan de obras públicas de recons-
trucción nacional para señalar al mis-
mo tiempo las partidas que han de in-
cluirse en cada presupuesto. En este plan 
se atenderá a la utilidad y rentabilidad 
de las obras y al mi^no tiempo se pro-
curará que se desarrollen principalmen-
te en las comarcas en que más se deje 
sentir el paro forzoso. 
El Gobierno aprobó el proyecto de bo-
Los presupuestos de Obras Públicas y Comunicaciones, aprobados 
M 
También se aprobó el crédito para decorado de la Sociedad de Naciones. 
De la ley contra el paro obrero solamente quedan los artículos adicionales 
Ya tenemos presupuesto de Comunl-|agradable, porque revelaba la existen-
caciones y presupuesto de Obras públi-
cas. Los dos se aprobaron en la tarde 
de ayer. El de Comunicaciones venia 
precedido de vientos elogiosos que lo 
pregonaban como un modelo. Así debe 
de ser, pues no le hizo, en realidad, opo-
sición ninguno de los sectores de la Cá-
mara. Todo el debate se redujo a unas 
observaciones breves y de tono afee 
tuoso que formularon los señores San-
genis y Casas y a un discurso conciso 
y sincero del ministro señor Lucia, que, 
como en otra intervención suya desde 
el banco azul, conquistó la simpatía ge-
neral. Y es que al señor Lucía le rezu-
man por todos los poros de su ser, ade-
más de una voluntad y una inteligen-
cia, una bondad y un sincero deseo pa-
triótico de acierto y eficacia a los que 
nadie se puede negar. Fué aplaudido 
cia de un Gobierno y de una mayoría. 
La sesión 
nos ferroviarios, que publicamos en otro por ]a cámara en su intervención, y a 
lugar, y que sustituye al de emisión de 
obligaciones a largo plazo, presentado 
hace unas semanas. 
El Consejo 
A las diez y medía de la mañana de 
ayer se reunió el Consejo de ministros 
en la Presidencia. La. reunión terminó 
a la una y medía de la tarde. 
El ministro de Comunicaciones dió la 
Biguíente referencia verbal: 
"Un despacho brevísimo, de escasos 
minutos, para la lectura de los decretos 
que figuran en la nota. 
El ministro de Obras públicas ha leí-
do, y ha sido aprobada por el Consejo, 
una propuesta de decreto autorizando 
al Gobierno para la lectura en la Cá-
mara de un proyecto de ley de emi-
sión de bonos ferroviarios y autoriza-
ción para la reforma de las tarifas con 
las compensaciones que procedan. 
Antes de las once de la mañana ha 
comenzado el estudio de la ponencia so-
bre reforma constitucional, estudio que 
ha terminado a la una y cuarto de la 
tarde. Se han estudiado los artículos 
cuya reforma proponía la ponencia. 
Se ha discutido ampliamente y se ha 
llegado a un criterio unánime en todos 
ellos, que será el del Gobierno. 
Como se han introducido algunas l i -
geras modificaciones, se na acordado la 
redacción nuevamente del preámbulo y 
del texto del proyecto, que será traí-
do al Consejo de mañana. 
En los últimos momentos y al tratar 
de los asuntos pendientes en el Parla-
mento, se designó una Ponencia, forma-
da por el presidente del Consejo y los 
ministros de la Gobernación y Guerra, 
para que fijen un criterio definitivo de 
Gobierno en cuanto se refiere al pro-
yecto de ley Electoral que está some-
tido a estudio de la Comisión parlamen 
taría correspondiente. 
Asimismo se habló de la marcha en 
la Cámara del proyecto de ley de paro 
involuntario y del artículo adicional de 
éste. Y nada más. Mañana volveremos 
a celebrar Consejo." 
NOTA OFICIOSA 
Gobernación.—Expediente sobre acuar-
telamiento de la Guardia civil. 
Guerra.—Expediente referente a que 
ae dicte un decreto disponiendo que el 
personal del Ejército nombrado para des-
empeñar el servicio de compra de gana-
do tendrá derecho al percibo de la do-
ble dieta reglamentaria solamente du-
rante los días que se celebren ferias lo-
cales en los lugares donde tenga necesi-
dad de comprar. Idem proponiendo ac-
ceder al aprovechamiento de aguas so-
licitado por la razón social "Eugui Her-
manos y Muruzábal, S. L.", con determi-
nadas condiciones. 
Trabajo.—Se dió cuenta de un proyec-
to de decreto dejando en suspenso el de 
S de mayo último por el que se determi-
naba la dependencia a que habrán de 
quedar sujetas las Cajas generales de 
Ahorro. Quedó sobre la mesa. 
Obras públicas.—Expediente referente 
a subasta de obras de dragado de Cala 
Figuera-Santañy '(Baleares), cuyo presu-
puesto de contrata asciende a 97.202,12 
pesetas. Idem id. a obras en el edifi-
cio de la Aduana de Palma de Mallorca, 
por su presupuesto de contrata de pe 
setas 327.486,98, que produce un crédito 
adicional de 89.915,10 pesetas. Idem ídem 
habilitación de créditos para el pago del 
adicional importante 951.896,95 pesetas 
que produce el proyecto reformado de 
prolongación del dique de levante y 
construcción del de poniente del puerto 
de Burriana (Castellón). Idem id. habili-
tación de crédito para pago del presu-
puesto adicional importante 174.439,65 
pesetas que produce el tercer proyecto 
reformado de las obras del primer gru-
po del puerto de Ametlla de Mar (Ta-
rragona), Idem id. hagilitación de cré-
dito para pago del presupuesto adicional 
importante 143.808,48 pesetas que produ-
ce el segundo proyecto reformado de 
obras del puerto de Garachico (Cana-
rias). Idem id. a reposición de don José 
Ayxela Tarrats en su cargo de delega-
do de la dirección en las obras del puer-
to de Barcelona. 
Presidencia.—Dos disposiciones sobre 
asistencia a Congresos internacionales. 
Subvención de 18.000 pesetas a la Feria 
de Muestras de Santander. Desestiman-
do instancia de reposición de doña Pilar 
Angulo, don Angel Domínguez y don Ti-
to Luis López en sus cargos del Patro-
nato nacional de Turismo. 
fe que los discursos sobre presupuestos 
no suelen prestarse a tales efusiones. 
No es posible seguir paso a paso la 
discusión del presupuesto de Obras pú-
blicas. Tuvo un momento de interés al 
saltar incidentalmente en el hemiciclo 
la cuestión de los ferrocarriles. El se 
ñor Cambó afirmaba que es preciso huir 
en absoluto de los presupuestos extra-
ordinarios y que los ferrocarriles em-
pezados a construir hay que abando-
narlos todos. Reconoció el prestigio téc-
nico del conde de Guadalhorce; pero ase-
guró que éste, en el día de hoy, no sos-
tendría probablemente la tesis ferrovia-
ria que sostuvo en el año 28. El señor 
Calvo Sotelo ocupaba la posición opues-
ta. Para él es imposible hacer gastos 
de primer establecimiento con cargo a 
un presupuesto ordinario y cree que, si 
no todos, algunos de los ferrocarriles 
planeados por Guadalhorce son todavía 
hoy necesarios para la economía nacio-
nal. La competencia de estos dos ora-
dores prest^ gran interés a esta parte 
del debate. 
Otro momento de animación provino 
de que en la partida referente a dele-
gaciones del Estado en obras hidráu-
licas se fijasen las condiciones que los 
delegados habían de tener, y entre ellas, 
y con la misma consideración que las 
exigencias de carácter técnico, figuraba 
la de ser ex diputados a Cortes. El se-
ñor Fuentes Pila, pidió que esta última 
condición se suprimiese. El señor Pérez 
Madrigal se opuso. El señor Villanueva 
sentó la doctrina de que la ley de Pre 
supuestos no podía fijar ni una condi-
ción ni otra porque no era materia su 
ya. El señor Marracó apoyó esta tesis, 
el señor Calderón se mostró conforme 
y, por lo tanto, las condiciones queda-
ron -suprimidas. 
Al aprobarse este presupuesto se pu-
so a discusión la ley del Paro. Hemos 
salido del obstáculo del artículo 15 me-
díante una fórmula que deja sujetas a 
las Sociedades inmobiliarias a las dos 
tributaciones, territorial y de utilidades; 
pero sin que paguen más que por un 
concepto, que será el de menor volumen 
en los primeros años y el de mayor vo-
lumen después. 
En este punto quedamos al concluir 
la sesión de la tarde. 
A las cuatro y diez abre la sesión el 
señor Alba; En escaños y tribunas, des 
animación.' En el banco azul, los mi-
nistros de Obras públicas y Comunica-
ciones. 
El señor ALBA pregunta si se acuer-
da el pase a la Comisión correspondien 
te de determinadas leyes. La Cámara 
asi lo acuerda. Se entra en el orden del 
día. 
E l presupuesto de Co 
municaeiones 
Prosigue la discusión de los presu-
puestos, comenzándose con el del mi-
nisterio de Comunicaciones. El señor 
SANGENIS, tradicionalista, consume un 
turno en contra del dictamen. 
Hace diversas observaciones a algu-
nas partidas del presupuesto, y dice que 
su Intervención no debe considerarse co-
mo un turno en contra, sino simplemen-
te como una disertación cordial para po-
der hacer unas observaciones sinceras 
sobre el presupuesto que se debate. En-
tra el ministro de Hacienda.) 
El señor CASAS, de Unión Republica-
na, pide la inclusión de determinadas 
mejoras para los carteros en el presu-
puesto. 
El ministro de COMUNICACIONES 
comienza su discurso, diciendo que al 
llegar al ministerio se encontró con que 
los Cuerpos de Correos y Telégrafos que 
de él dependen carecían de un Regla-
mento moderno para su funcionamien-
to, pues los que existen, que son ya an-
tiguos, no pueden considerarse como un 
instrumento adecuado para el actual mo-
mento. Expone a la Cámara el criterio 
que formó al entrar en el ministerio, 
sobre la situación de los funcionarios de 
los Cuerpos que de él dependen, que se 
hallan sin una ley de bases que regule 
su funcionamiento; pero como hombre 
que es de realidades, nunca se le ocu-
rrió pensar que esta ley, que ha de apro-
barse en seguida, lo pudiese ser antes de 
la discusión del Presupuesto. Refirién-
dose a éste, dice que su redacción la 
hizo con el pensamiento puesto en el 
interés de España, suprimiendo aque-
llas partidas que no podían hacer heri-
da alguna al personal, al que elogió por 
su comportamiento. Contestando al se-
ñor Sangenís, trata de los c »:hes am-
bulancias y explica el estado en que se 
encuentra la construcción de los que 
han sido adquiridos. 
Respecto a los uniformes, dice que el 
ministerio lleva pagadas últimamente 
más de cien mil pesetas, y pregunta si 
no convendría esperar a la discusión del 
presupuesto futuro para resolver defi-
nitivamente el problema, puesto que para 
entonces es de esperar que el ministerio 
de Comunicaciones tenga ya unas nor-
mas concretas. Señala la necesidad de 
estas y otras normas en el ministerio y 
rechaza el voto, considerando iuc la Di-
rección de Obras Hidráulicas es necesa-
ria y que no ha sido creada ahora. Dice 
que cinco millones son muy poco para 
veinticuatro ferrocarriles, para cuya cons-
trucción será necesario ir a un emprés-
tito. 
El señor CALVO SOTOLO: Natural-
mente. 
El señor CALDERON reconoce que pa 
ra construir ferrocarriles no habrá más 
remedio que hacer un presupuesto ex 
traordinario y algo análogo por lo que 
se refiere a obras públicas. Recuerda que 
otro ministro de Obras públicas en las 
anteriores Cortes tuvo gran actualidad 
e ideales geniales, para cuya realización 
no se le regatearon los millones y, sin 
embargo, aquellas obras han quedado sin 
realizar. 
El señor CALVO SOTELO interrumpe, 
y se produce un ligero incidente entre 
algunos diputados monárquicos y otros 
radicales. 
El señor AMADO rectifica. Cree un 
error el que se cree la Dirección de 
Obras hidráulicas en vísperas de discu-
tirse la ley de Restricciones. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
explica el porqué de su inclusión en el 
presupuesto, pues aunque el señor Gue-
rra del Río propuso la supresión, más 
tarde hubo de comprenderse que, dada 
la gran cantidad de millones dedicados 
a este servicio, se hacía necesario. 
El señor AMADO pide votación no-
minal, y su voto queda desechado por 
110 votos contra 23. 
Los señores COMIN, RODRIGUEZ 
DE VIGURI y CAMBO explican los vo-
tos de sus respectivas minorías en fa-
vor de la supresión de la Dirección ge-
neral. 
Construcción de ferrocarriles 
les, y luego emprendió las obras del lla-
mado tubo de la risa, que han sido cali-
ficadas de faraónicas. 
Termina diciendo que considera Indis-
pensable el empréstito para terminar los 
ferrocarriles que se quieran concluir. 
El señor CAMBO vuelve a intervenir 
y aduce el ejemplo de Inglaterra, que, 
tanto por lo que se refiere a ferrocarri-
les como a los enormes gastos de la De-
fensa nacional y otros análogos, lo car-
ga todo sobre los presupuestos ordina-
rios. Dice que si en el año 28 se pudo 
sostener la necesidad de algunos ferro-
carriles del plan Guadalhorce, hay que 
tener en cuenta que por entonces la lu-
cha entre el ferrocarril y la carretera no 
había adquirido los caracteres que tiene 
hoy, de franca derrota para el primero. 
El señor MARTIN Y MARTIN, agra-
rio, explica su voto favorable a que con-
tinúe la Dirección general de Obras Hi-
dráulicas, que considera necesaria. 
El señor Daza defiende una enmien-
da proponiendo la supresión de los car-
gos de los delegados del Gobierno en las 
Obras Hidráulicas que no sean Confede-
raciones. La Comisión lo rechaza. El se-
ñor FUENTES FILA consume un turno 
contra la redacción definitiva del articu-
lo. El señor CALDERON contesta. El 
señor VILLANUEVA dice que en la re-
dacción definitiva se han Introducido 
unas normas que no son de la ley de 
Presupuestos, sino de leyes especiales y 
reglamentos. 
El señor PEREZ MADRIGAL^ dice que 
va a replicar a la Intención legítima pe-
ro malévola de la intervención del señor 
F. Pila. No me quiero referir al señor 
Comín, Comprendo su aversión a las co-
sas hidráulicas. (Rumores y risas.) El 
señor COMIN: Como sé que su señoría 
no emplea el agua para determinados 
usos no recojo la alusión. El señor PE-
REZ MADRIGAL: No se moleste el se-
ñor Comín. Luego libaremos juntos. 
El señor ROYO VILLANOVA pide la 
lectura de un artículo del Reglamento, y 
dice que el Parlamento al aprobar el 
texto definitivo del artículo, recogiendo 
la enmienda aceptada del señor Badía, 
Invade la jurisdicción de otras leyes y 
del Gobierno. El señor CALDERON, por 
la Comisión, dice que se supriman las 
condiciones a que se han referido los 
oradores. Se aprueba el artículo pri-
mero. 
El señor MAURA (don Honorio) inter-
viene contra el artículo 2.°, y le contesta 
brevemente el señor Marracó. A conti-
nuación se aprueban los restantes ar-
tículos y capítulos, quedando aprobado 
El lunes habrá sesión para Presupuestos 
Hoy se d i s c u t i r á l a ley sobre a g r a v a c i ó n de penas 
p a r a c iertos delitos. E l Jefe de l E s t a d o f i r m ó ayer 
var ios decretos sobre Defensa nac iona l 
(El ministro de Obras públicas lee un 
proyecto de ley.) 
Crédito para la Socie-
El señor CAMBO dice que considera 
un error sostener que los ferrocarriles 
deben ser construidos con presupuestos 
extraordinarios. Estima que los ferroca-
rriles del plan Guadalhorce no se de-
ben construir, y que los únicos que me-
recen la atención del Gobierno son los todo el 'presupues£o de Obras públicas 
de las grandes líneas, puesto que den-
tro de algunos años los secundarlos se 
habrán convertido en autopistas o cosas 
análogas; pero ya no serán ferrocarri-
les. Dice que Rusia y España son las 
únicas naciones en que se han construí 
do ferrocarriles en estos últimos tiempos, 
y que en Francia, en un Congreso re-
ciente, se ha reconocido que el enorme 
déficit de aquel país no sería tan grande 
sí no existieran más ferrocarriles que 
los que ya había en 1873, puesto que 
todos los construidos desde entonces han 
sido ruinosos, como sucede también con 
los construidos en España desde princi-
pios de siglo 
dad de Naciones 
El señor ALBA pone a discusión un 
dictamen de la Comisión de Presupues-
tos que concede un crédito de medio mi-
llón de pesetas para gastos de decora-
ción de una sala de la Sociedad de Na-
ciones. El señor TOLEDO se opone y 
pide conste en acta su voto en contra. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI da 
El señor CALVO SOTELO dice que,lunas explicaciones al señor Toledo y le 
por lo que se refiere al plan Guadalhorce,¡ruega que vote el dictamen, 
él estimó que no debían construirse al-j Interviene el señor PEREZ MADRI-
GAL para oponerse y cree desproporcio-
nado el donativo con nuestra significa-
ción en la Sociedad de Naciones. Pero 
gunos de los ferrocarriles que en él fi-
guran, pero sí la mayor parte de ellos, 
puesto que serán beneficiosos para la eco-
nomía nacional. SI Rusia y España son no es esto lo principal; quiere dejar bien 
dice que actualmente se da el caso de'las únicas naciones que han construido; sentado este contraste: que el ministro 
La última parte de la sesión noctur 
na fué muy comentada en los pasillos. 
Se estima generalmente que lo ocurr: 
do ha servido para poner de relieve que 
la mayoría está decidida y entusiasta 
al lado del Gobierno, y que éste es el 
que dirige la política, es decir, que se 
trata de un Gobierno fuerte que no se 
deja gobernar. 
La reacción del Gobierno era obliga-
da, ya que un miembro de la mayoría 
se dedicaba a enfrentarse con él, había 
pronunciado palabras molestas y quería 
presentar a la Cámara frente al Go-
bierno. Se da el caso de que el señor 
Guerra del Río no ha atendido las pa-
labras que el señor Lerroux fué a pro-
nunciar a la Comisión, haciendo lo del 
articulo adicional cuestión de Gobierno. 
Además, ya con ocasión de la enmien-
da del señor Calvo Sotelo sobre la fa-
cultad de que el Gobierno distribuya 108 
millones sin cortapisas entre once con-
ceptos que señala el capítulo correspon-
diente, el señor Guerra del Río habla 
producido entorpecimiento. 
La enmienda estaba conforme con el 
criterio del ministro del Trabajo; pero 
la Comisión, contra el criterio del señor 
Fernández Ladreda, la había rechazado. 
Al rogar el ministro en el salón de se-
siones que fuera aceptada, el señor 
Fernández Ladreda, luego de consultar 
a sus compañera- cercanos, contestó 
afirmativamente y el señor Guerra del 
Río protestó, empeñado en mantenei 
una distribución rígida, casi imposible 
al haberse a- adido nuevos conceptos que 
alteran la primitiva distribución. 
Terminada la sesión, el señor Guerra 
del Rio defendió en los pasillos su po-
sición, apoyado por el señor Villanueva; 
pero 1 resto de los radicales siguió de 
acuerdo con el criterio gubernamental 
que expuso don Emiliano Iglesias. Este 
se entrevistó en el salón de ministros 
con los que se encontraban en la Cá-
i iSira., y dijo luego: «Los radicales vo-
tamos siempre con el Gobierno y hay 
Gobierno para varios años. Gobierno y 
mayoría de acuerdo, están realizando 
una gran obra». 
Ei señor Gil Robles dijo que el asun-
to había sido liquidado y que había sido 
conveniente que sucediera lo ocurrido 
porque así quedan aclaradas todas las 
posiciones. 
El ministro de la Guerra conferenció 
unos momentos con el presidente de la 
Cámara, el cual llamó también al minis-
tro de Estado para anunciarle que la 
sesión de hoy comenzará con la discu-
sión de su presupuesto. 
Firma presidencial 
HflSI w W, B M 
CAIDAS OVIEDO 
Reumatismo, catarros, post-grlpe. 
G R A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (rec.0 10 km.) 
15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 
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120 PLAZAS DE 
MEDICOS FORENSES 
Instancias hasta el 30 de junio. Exáme-
nes en octubre. Todo médico que desee 
preparar bien el programa deberá suscri-
birse a las "Nuevas Contestaciones" pu-
blicadas por "Instituto Reus" y redacta-
das p\r: don Antonlp PIga, catedrático 
de Medicina Legal y médico forense de 
Madrid; don José Aguila Collantes, mé-
dico forense de Madrid, y don Blas Az-
nar profesor de Medicina Legal. Regala-
mos prospecto. Pedidos a "Instituto 
Reus". Preciados, 23, Madrid. 
j¡, r K H B BTÜ si f i "mm'üiin'iiüiiüjriii 
Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
No exageremos. Se esperaba "algo" de 
la discusión de los artículos adicionales 
de la ley contra el paro forzoso. Ese 
algo, si bien no dejó de aparecer para 
satisfacción de quienes imaginan poseer 
los secretos de los bastidores políticos, 
tuvo un efecto contrario al que algu-
nos se prometían: el Gobierno salió ro-
bustecido de la pequeña prueba y la 
disciplina de la mayoría afirmóse una 
vez más, cosa que, por cierto, pareció 
enfadar mucho al señor Barcia. 
Sabido es que el señor Guerra del 
Río, con el natural apego a las ideas e 
iniciativas propias, quiere que en los ar-
tículos adicionales se exprese el com-
promiso concreto de realizar un vasto 
plan de obras públicas. Ya bien avan-
zada la sesión de la noche, el señor Gue-
rra del Río defendió su posición. No 
estuvo afortunado al pretender que la 
opinión de la Cámara estaba con él y 
que más de cuarenta mil funcionarios 
dependen de la voluntad de un ministro 
sin esas normas y sin regulación algu-
na. Termina elogiando al Cuerpo de Co-
rreos y Telégrafos, que produce al Es-
tado 148 millones de pesetas anuales y 
gasta 159 millones; es decir, que sólo 
le cuesta al Estado 11 millones de pe-
setas. (Aplausos.) 
Seguidamente, y sin más discusión, es 
aprobado el presupuesto de Comunica-
ciones. 
El de Obras Públicas 
Comienza la discusión del presupues-
to de Obras públicas. El señor GARCIA 
BEDOYA (agrario) consume un turno 
en contra de la totalidad. Dice que es 
necesario desarrollar una política hidráu-
lica y también fomentar la construcción 
de ferrocarriles. 
El señor MADARIAGA consume otro 
turno. Dice que cuando es está discu-
tiendo ahora un proyecto para dedicar 
200 millones a combatir el paro forzoso 
no resulta lógico que se restrinjan loí 
gastos de obras públicas para ferroca 
rriles, pues de hacerlo así no se adelan-
taría mucho. Cita el caso del ferrocarril 
de Talavera, cuyas obras durante el in-
vierno pasado han proporcionado medios 
de vida a muchos obreros en aquella co-
marca, los cuales se encontrarán ahora 
sin tales medios si las obras se inte-
rrumpen. Se refiere también a las obras 
hidráulicas. Considera que son absoluta-
mente necesarias para combatir el paro 
campesino y transformar completamen-
te la economía nacional. 
Termina diciendo que a consecuencia 
de la suspensión de las obras del ferro-
carril quedarán sin trabajo gran núme-
ro de obreros, precisamente gente que es-
tá en algunos rincones desde los que con-
tribuyen en la medida de sus fuerzas al 
engrandecimiento de España, atendiendo 
cuantos requerimientos se les hacen y 
sacrificándose por servirla. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS di-
ce que tanto en la3 equivocaciones como 
los aciertos que tenga el presupuesto, no 
tienen ninguna participación, pues no ha 
sido él quien lo ha elaborado. Refirién-
dose al plan de obras hidráulicas, dice 
que es una de las aportaciones más im-
portantes de la obra del Gobierno, pues 
el rendimiento" de ella será fructífero pa-
ra la economía del país. Se hace preciso 
que se vaya haciendo ambiente en torno 
a la necesidad da que el ministro de 
Obras públicas no debe dirigir su políti-
ca exclusivamente a la preocupación de 
hacer frente al paro obrero. Se hace pre-
ciso también que la política del Ministe-
rio vaya orientada a la ejecución de 
obras que den un rendimiento útil al 
país. Analiza algunas partidas del presu-
puesto para demostrar su conveniencia 
ferrocarriles en estos últimos tiempos,¡de Hacienda y la Cámara accedan a con 
hay que tener en cuenta que son también!ceder medio millón de pesetas por unas 
las naciones europeas que menos ferro-1 pinceladas más o menos artísticas y, en 
carriles tienen, y aún les falta mucho i cambio, no se pone a discusión un dlc-
para llegar a la saturación. Nosotros lo tamen de Marina mejorando la situación 
que queremos saber es si los ferrocarriles 
que están comenzados van a ser termi-
nados o no, y si se estima que sí, deben 
continuar las obras sin las interrupciones 
que han sufrido. No se puede proceder 
como el señor Prieto, que un día afirmó 
que ni una peseta más para ferrocarri-
de los porteros y mujeres de limpieza de 
aquel departamento, que, en pl peor de 
los casos, no llegaría a importar 100.000 
pesetas. Rectifica brevemente el señor 
TOLEDO y se aprueba el crédito. 
La Cámara acuerda la celebración de 
sesión nocturna. 
L a ley contra el paro obrero 
Se pone a debate la ley del Paro, re-1 entre el señor FERNANDEZ LADRE-
anudándose la discusión del art. 15. La Co-IDA y el señor CALVO SOTELO. El mi-
misión da lectura a la nueva redaccióninistro de TRABAJO interviene para de-
de este artículo, recogiendo el espíritu 
de la enmienda del señor Calderón. El 
señor RODRIGUEZ DE VIGURI se 
muestra conforme con la fórmula. El se-
ñor CALVO SOTELO dice que le parece 
mejor esta fórmula que la de la enmien-
da del señor Calderón. 
• El ministro de HACIENDA dice que 
con esta fórmula se concede un régi 
men de favor a las Sociedades inmo 
biliarias, pero no unos privilegios exce-
sivos. Pagarán éstas por un solo concep-
to, bien sea el territorial o el de utili-
dades. 
El señor CALVO SOTELO dice que 
está conforme con que se cree un esta 
tuto para las Sociedades inmobiliarias, 
que no sea un privilegio, aunque se fa-
vorezca su constitución; pero opone a 
la fórmula algunos reparos de carácter 
técnico, que explica, y afirma que el fin 
que se persigue con este artículo, es 
decir, fomentar la creación de estas So-
ciedades para construir fincas urbanas, 
no se conseguirá. 
El ministro explica al señor Calvo 
Sotelo la interpretación que él hace de 
la fórmula. 
El señor MADARIAGA reproduce el 
texto antiguo del dictamen, pero el se-
ñor RODRIGUfeZ DE VIGURI llama la 
atención, ya que tenía pedida la pala-
bra para rectificar, y el PRESIDENTE 
ruega al señor Madariaga que aplace sn 
intervención. 
El señor MADARIAGA, a petición del 
ministro de Hacienda, retira su enmien-
da, pero el señor CALVO SOTELO la 
sostiene y pide votación. Es rechazada 
por 27 contra 74 votos. En favor de la 
enmienda han votado los monárquicos 
e izquierdas. 
El presidente levanta la sesión a las 
ocho y veinticinco. 
Sesión nocturna 
Trata de la orientación en materia fc-l Con escasa concurrencia en 
no con el Gobierno. Fué una insinúa-1 rroviariai tema sobre el que cree que se tribunas abrió el señor Alba 
ción apenas y claro estaba para los bue-
nos entendedores que el señor Guerra 
del Río se representaba a sí propio y 
nada más. Pero, ¿quién fía en los bue-
nos entendedores en esta época del cul-
tivo intensivo del equívoco y de la ma-
niobra? El señor Gil Robles se mostró 
partidario de despejar el ambiente, y 
lo hizo con una sola interrupción. ¿Dis-
crepancia entre la Cámara y el Gobier-
no? ¡Que se aclare ahora mismo! Y se 
aclaró con una ovación larga y nutri-
da de la gran mayoría de los diputados 
al ministro de la Guerra. 
No había de ser la única de la noche. 
Le esperaba otra al señor Chapaprieta 
al declarar con gran energía que habla-
ba en nombre del Gobierno en pleno y 
de los grupos en él representados. Y le 
esperaba otra a don Emiliano Iglesias 
cuando proclamó que la minoría radical 
votaba con el Gobierno. Esto fué lo que 
hizo prorrumpir al señor Barcia en as-
pavientos irónicos: "¡Qué espectáculo 
más magnifico!", gritaba. Y si no era 
magnífico, sí debía de ser para el señor 
Barcia y sus amigos perfectamente des-
écanos y 
la sesión ha exagerado bastante. Refiriéndose a i nocturna, a las diez v media. El minis-
este tema, dice que no ha dudado en re- tro de ESTADO da cuenta a la Cámara E1 señor GARCIA BEDOYA, por la 
bajar la cifra del presupuesto dedicada de la terminación del conflicto del Chaco.'Comisión- ^ rechaza. El señor CALDE-
cir que la enmienda que se admitió al 
señor Calvo Sotelo se aceptó contra su 
criterio, pues entiende que va mejor es-
te asunto a la ley de protección a la in-
dustria, anunciada por el ministro del 
Departamento. Por ello pide a la Co-
misión que dé mayor flexibilidad al ar-
tículo, de manera que el señor Calvo So-
telo quede conforme. El señor LADRE-
DA asi lo acepta. Otra enmienda del se-
ñor Manglano es rechazada por la Co-
misión. El señor DIAZ AMBRONA de-
fiende otra que luego retira. Queda pen-
diente de aprobación el artículo 17. 
El señor MANGRANE quiere defender 
un voto particular a este articulo» y co-
mo la presidencia le advierte que no es 
el momento reglamentario, el s mor Man-
grané alude al señor Giménez Fernán-
dez por su actitud desde la presidencia, 
y tiene que Intervenir el señor Alba pa-
ra liquidar el incidente. 
Es rechazada una enmienda del se-
ñor SIERRA al artículo 18; se acepta 
otra del señor GONZALEZ NEGRIN 
(agrario), en la que se establece que en 
'las localidades en donde no haya arqui-
s^pTlor i^rsO^^se ta t^e3 Tn- ^ Z í a T ' l ^ ^ de 
carguen de redactar los proyectos t é c n i - i _ H R ^ ^ 5 j ^ ^ m a d o también algu 
eos aparejadores que posean título com- " 
pétente. 
El señor PEREZ DEL MOLINO de-
fiende otra enmienda, que es rechazada. 
Se aprueba el art. 18. Se retiran dos ar-
tículos adicionales propuestos por el se-
ñor FUENTES PILA. 
Se discute una enmienda del señor 
CALDERON al artículo adicional prime-
ro. Pide que se retire el artículo adicio-
nal y subsista el del Gobierno. El texto 
de la enmienda es como sigue. "El Go-
bierno, al redactar el presupuesto para 
1936, Incluirá las cantidades correspon-
dientes a dicho ejercicio de un plan ge-
neral de Obras públicas, que habrá de 
presentarse al Parlamento antes del 21 
de diciembre." 
Varios incidentes 
Presidencia. — Decreto delimitando las 
funciones de los ministerios de Instruc-
ción pública y Trabajo, en las fundacio-
nes benéficas del Patronato de !a extin-
guida Casa Real. 
Guerra.—Disponiendo que el general 
de Brigada don Toribio Martínez Cabre-
ra cese de director de la Escuela Su-
perior de Guerra, y nombrando al ge-
neral de'Brigada don Cayetano Espino-
sa de los Monteros y Rermejilln. 
Hacienda.—Modificando el párrafo se-
gundo del artículo 2.°, y lárrafo terce-
ro del artículo 3." del decreto de 2 de 
agosto de 1923, relativos a la competen-
cia de los Jurados de estimación y de 
Utilidades. 
Autorizando al ministro para presen-
tar a las Cortes un proyecto de ley de-
clarando la exención de impuestos res-
pecto a la concesión do cruces del Mé-
rito Militar, a personas del orden civil. 
Gobernación.—Concediendo carácter do 
agentes de la autoridad al personal del 
Instituto de la Guardia civil. Disponien-
do que la Inspección general de la Guar-
dia civil tenga a sus órdenes cinco ar-
quitectos, uno por cada una de las cin-
co zonas. Nombrando comisario de se-
gunda a don Cristino Jalón Carrasco. 
Obras Públicas. — Autorizando al mi-
nistro para ejecutar por administración 
las pruebas de enarenado en Fuerte Ven-
tura. Autorizando para ejecutar median-
te subasta las obras de la presa de de-
rivación del canal del Viar (Sevilla). 
Autorizando para presentar a las Cor-
tes un proyecto de ley autorizando a las 
Compañías ferroviarias para emitir bu-
nos de Tesorería hasta cincuenta millo-
nes de pesetas. 
Trabajo.—Creando con carácter transi-
torio un Patronato Nacional de Socorrn 
a los parados involuntarios. 
Agricultura. — Ley de Autorizaciones 
para acometer la resolución del proble-
ma triguero. 
la celebración de sesión el lunes, para 
adelantar en esta materia. 
R?Hni?nLc,?_!aLComis,ón 
de Trabajo 
Ayer ¿c reunió la Comisión de Tra-
bajo, que empezó a examinar el pro-
yecto de ley de reforma de los Jurados 
mixtos. Se acordó pedir al ministro 
aporte a la Comisión los antecedentes 
complementarios del proyecto, y se nom-
bró una ponencia formada por los se-
ñores Fernández Ladreda, Roig Ibáñea 
y Gallart. La ponencia ultimará su tra-
bajo antes del miércoles, fecha en que 
se reunirá el pleno de la Comisión para 
emitir dictamen. 
El señor Labandcra protestó de que 
el proyecto de ley figurase en un solo 
artículo y anunció que sí esto no se re-
formaba llegarían incluso a la obstruc-
ción. 
El señor Rolg expuso las dificultades 
que ofrecía técnicamente el deseo del 
señor Labandera y añadió que, por otra 
parte, se darán las máximas facilidades 
para su amplia discusión. La ponencia 
decidirá la conveniencia, de que se di-
vida el proyecto en artículos o bases 
y dará cuenta de sus trabajos el miér-
coles a la Comisión. 
La Comisión autorizó la lectura de 
dos proposiciones de ley de la minoría 
vasca: una sobre el salarlo familiar y 
otra relativa a la reglamentación de 
los accidentes de trabajo del mar. 
Se autorizó también otra proporción 
del señor Maestre sobre la aplicación del 
régimen de retiro obrero. Se examinó 
rápidamente el proyecto de ley sobre 
asistencia psiquiátrica nació- y se 
formó una ponencia compuesta por los 
señorea Labandera. Díaz Ambrona y 
Palanca pira qm* lo estudien. 
Los nacionalistas vascos 
Se han entrevistado con el ministro 
de la Gobernación los diputados nacio-
nalistas vascos señores Agulrre, Irazus-
ta e Irujo, con el vocal del Tribuna) de 
Garantías, señor Basterrechea, para pe-
dirle que ratifique la autorización pa-
ra celebrar el "Día de la Patria" ca 
Pamplona el próximo día 16. Ei minis-
tro ratificó la autorización para las dia-
nas y músicas, pero prohibió en abso-
luto los mítines. 
BILBAO, 13.—El periódico , «Euzlca-
di", órgano nacionalista vasco, anuncia 
que los actos de concentración anuncia-
dos para el domingo en Pamplona se ce-
lebrarán con un orden absoluto. Están 
contratados ocho trenes especiales y mas 
de 300 autobuses. 
En Justicia 
En el ministerio de Justicia manifes-
taron que el señor Romero de Tejada 
había sido nombrado juez especial pa-
ra investigar en Barcelona sobre las 
denuncias hechas por el señor Hidalgo 
en la Cámara, 
El pago de contribuciones y 
la Cámara de Comercio 
.ecíbimos la siguiente nota: 
«La Cámara de Comercio de Madrid 
se ha dirigido al señor ministro de Ha-
cienda y al presidente de la Comisión 
de Hacienda de las Cortes en solicitud 
de que se incluya en la próxima ley 
presupuestaria una amplia moratoria 
para el pago de débitos al Estado. La 
solicitud está perfectámente fundamen-
da; se toman en consideración, so-
bre todo, las repercusiones que en la 
actividad económica tuvieron los suce-
sos de octubre último.» 
Decretos reservados 
nos decretos de Presidencia, de carácter 
reservado, que no se harán públicos, re-
lativos a la defensa nacional. 
La Comisión de los veintiuno 
a esas atenciones, pues se hace preciso 
que en el próximo presupuesto quede en 
cauzado de una manera definitiva el pro 
b'lema ferroviario. 
El señor MADARIAGA (don Dimas) 
rectifica. Dice que no es que él conside-
re desacertada la orientación del minis-
tro; pero lo que sí le ruega es que la 
suspensión de obras no se haga de una 
manera brusca, pues ello dejaría sin tra 
bajo a gran número de obreros 
El ministro de OBRAS PÚBLICAS 
tranquiliza al señor Madariaga sobre la 
preocupación de que se vayan a suspen-
der las obras de los ferrocarriles de una 
manera brusca. Esto se hará de una ma-
nera paulatina, y tenga en cuenta el se-
ñor Madariaga, agrega, que aunque se 
suspendan estas obras, las consignaciones 
que se rebajan van a aumentar la con 
signación de carreteras, por lo que, aun-
que disminuya el trabajo de esas obras, 
se aumentará en otras. 
E l articulado 
El señor AMADO defiende un voto 
particular pidiendo que se restablezca el 
concepto que figura en el proyecto de 
ley que dice: "Tres directores genera-
les", suprimiéndose, por tanto, la crea-
ción de la Dirección de Obras Hidráu-
licas que se propone en el dictamen, asi 
como las demás partidas que se refieran 
a esta creación. 
El señor CALDERON, por la Comisión, 
Se congratula en nombre del Gobierno ^-ON afirma que se allanará al criterio 
y propone que el Parlamento declare sujdel ministro. El señor GUERRA DEL 
satisfacción por el fin de esta lucha. El BIO dice que se va a cometer esta no 
PRESIDENTE recoge la propuesta, ha-
ciéndose intérprete del sentir de la Cá-
mara. 
El MINISTRO DE HACIENDA lee un 
proyecto de ley. Prosigue la discusión de 
la ley del paro. La Comisión rechaza al-
gunas enmiendas y es aprobado el art. 15. 
El CONDE DE VALLELLANO defiende 
una enmienda al 16. El 
unas explicaciones y el señor 
DE TANGIL la retira, aprobándose se 
guidamente el art. Al 17 defiende una 
enmienda el señor SOLE DE SOJO, y a 
ruegos de la Comisión la retira. (Entran 
los ministros de Guerra y Comunicacio 
nes.) Sucesivamente son retiradas en 
miendas de los señores NAVARRO LO-
PEZ, SIERRA MARTINEZ, GUALLART 
y SIERRA POMARES. 
El señor CALVO SOTELO defiende una 
enmienda que la Comisión rechaza en 
principio, aunque dice puede recoger el 
espíritu de la misma. El señor CALVO 
SOTELO dice que más que recoger el 
espíritu lo que hay que hacer es modi-
ficar la distribución de los 108 millones 
a que se refiere el articulo, de manera 
que alcancen estos a tres puntos más 
de acuerdo con la enmienda que se le 
aceptó al artículo 15. Es Indiferente que 
esta distribución sea modificada por la 
Comisión o que se deje al criterio del 
Gobierno. Hay un cambio de 
Se ha reunido la Comisión de los vem-
tiuno (responsabilidades por el alijo) 
Intervinieron con amplitud los señores 
Barcia, en sentido de defensa, y Mon-
tas, de acusación. Por alusiones inter-
vino el señor Roig. 
La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara fijó el si-
gulente programa para hoy. 
Desde primera hora, los dictámenes 
de presupuestos que están sobre la Me-
sa, y que son los referentes a Estado yj 
Justicia; a continuación el dictamen de 
Justicia sobre agravación de penas. Si 
por la noche no se hubiese terminado el 
proyecto de ley contra el paro, se pon-
dría a continuación hasta terminar. 
Terminó diciendo el señor Alba que si 
hoy se entregaban nuevos dictámenes de 
presupuestos, propondría a la Cámara 
El general Goded 
La "Gaceta" de ayer publicó una or-
den del ministerio de la Guerra, dispo-
niendo que el general de División don 
Eduardo López de Ochoa y Portuondo 
cese en el cargo de vocal del Tribunal 
especial revisor de los fallos de Tribu-
nales de Honor y disponiendo sea sus-
tituido en dicho cargo por el general de 
División don Manuel Goded y Llopis, 
inspector general del Ejército y miem-
bro permanente del Consejo Superior de 
la Guerra. 
Otras notas políticas 
A Instancias de la Junta directiva de 
la Asociación de la Prensa, presidida por 
el señor Santamaría, que ayer le visitó 
en su despacho oficial, el ministro de la 
Guerra se • interesó por la tramitación 
de la causa que se sigue en Oviedo al 
director del periódico "Avance" don Ja-
vier Bueno. 
La Comisión ejecutiva del Cuerpo ge-
neral de Administración de la Hacien-
da pública h^ visitado al ministro y al 
subsecretario de dicho departamento, pa-
ra expresarles su disconformidad con el 
acto preparado por un sector de fun-
cionarios, al objeto de oponerse al pro-
yecto de ley de Restricciones. 
-Se han reunido en el Congreso los 
diputados interesados en la destilación 
de carbones y obtención de combustible 
liquido con el ministro de Industria, se-
ñor Aizpún. El ministro dijo que estaba 
El señor GUE-
en nombre pro-
che una equivocación análoga a la que en 
las Constituyentes se realizó cuando se 
ofendió al Clero rural y luego se dió el 
voto a la mujer. (Grandes protestas de 
la mayoría.) Insiste en que se debe hacer, 
un plan extraordinario de obras públicas 
con recursos extraordinarios, y que** no 
debe prevalecer el criterio del señor Cal- OTAC ff,nn T^mina„«^. 
MINISTRO da deron, opuesto a que el Parlamento coac- RRÍ DFI m o ^ 
señor SUAREZ cione al Gobierno. Quién si no el Par- 'n^ T • - , 
lamento puede imponer criterio al ¿ í - ^povar aT C0orhTPf.nodl<ír ^ & bierno? apoyar al d-obierno. (Grandes aplausos.) 
El señor GIL ROBLES- ¡Ah' Pues en ..E1, señor BARCIA indignado: ¡Espec-
efte mismo momento pfantekmosTa" cues" g o ^ ^ b o r t f 1 v^desde T T ^ UVar-
tmn. con todas sus consecuencias p o l í t i - l i ^ t " dyir?g"n%1^asnCOpSrotdeest¿ 
contra los diputados de la izouierda 
El señor CHAPAPRIETA continúa di-
ciendo que no se puede tolerar que al 
socaire de un proyecto que se ha pre-
sentado para remediar el paro se preten-
da introducir un plan de ,bras públicas 
que ascenderá a 3.000 millones de pese-
tas. El señor Guerra del Rio, añade, no 
sabe que no se puede acudir en cual-
quier momento a pedir un empréstito 
al país, sin que previamente procedamos 
a sanear la Hacienda española. El Go-
bierno no ha hecho dejación de sus de-
beres, y sabe muy bien cuál sprá el mo-
mento oportuno para fijar el plan más 
le interrumpe'veí P R ^ S T n w i í ^ ° o n v e 1 n i e ^ e de obras. Termina pidien-
razones'que llamarle l/^J ^ - JP ^TÍI^6 do a la Camara que tenga confianza en 
4 e ñamarle la atención. El señor IGLE-lel Gobierno. (Muchos aplausos.) 
El señor GUERRA DEL RIO afirma 
que no ha querido plantear ninguna 
cuestión y, después de lamentarse de que 
haya sido mal interpretado, insiste en 
que prevalezca el dictamen de la Comi-
sión. 
El señor CHAPAPRIETA. en nombre 
ae todo el Consejo de ministros y de las 
minorías que apoyan al Gobierno, cen-
sura al señor Guerra del Río, porque se 
atribuye la representación del partido ra-
dical para decir que el Gobierno no se 
preocupa de la riqueza patria ni de las 
obras publicas. (Grandes aplausos de la 
mayoría.) El señor GUERRA DEL RIO 
en su animo llevar al Consejo un pro-
yecto de ley para la explotación de esa 
riqueza carburante y bituminosa. 
—Ayer estuvo en el salón de minis-
tros el presidente de la Feria de Mues-
tras de Barcelona, señor Grolló. Dió las 
eradas al ministro de Industria y Co-
mercio por haber asistido al acto de clau-
sura de la Feria de Muestras. 
—Hoy se reúne el grupo parlamenta-
rio aragonés para tratar del Estatuto de 
la remolacha, extremos relacionados con 
el proyecto del paro y otros problemas 
de Interés regional. 
—En los locales del partido agrario ha 
dado una conferencia sobre "La vid y 
sus efectos en los órdenes económico y 
social" el marqu6s de Casa Pacheco, don 
Joaquín Garnica. Fué muy aplaudido. 
Mañana hablará don Santiago García 
Sánchez sobre "La ley Electoral y sil 
sistema de representación proporcional". 
—BILBAO. 13.—El presidente de la 
Diputación de Vizcaya ha dirigido un te-
legrama al ministro de Obras públicas, 
en el que le recuerda las facultades que 
las Diputaciones vascongadas tienen en 
orden a la policía y conservación do las 
carreteras de su propiedad. Se duele de 
la concesión de líneas de transportes do 
la clase A que se han otorgado a la 
Compañía de Ferrocariles del Norte den-
tro del territorio foral. 
—CORDOBA. 13.—El señor Lerroux ha 
enviado 3.500 pesetas para mejora del 
material científico del Instituto elemen-
tal de La Rambla, que lleva su nombre. 
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Tres extremistas de la F. A. 1, detenidos 
Se les ha ocupado importante d o c u m e n t a c i ó n . 
Disgusto en A r e n y s por haber acampado a l l í 
sesenta fami l ias jud ias 
LA CATASTROFE DE BELUCHISTAN 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 13.—La inquietud que 
desazona a las izquierdas en estos mo-
mentos es la de imponer la amnistía por 
medio de una campaña popular. Todo 
está preparado con este objeto. Tan 
pronto como se levante la censura a la 
Prensa y se autoricen los actos públi-
cos, presenciaremos el desbordamiento 
de la campaña pro amnistía, que reves-
tirá caracteres de apoteosis y exaltación 
en favor de los condenados por los su-
cesos de octubre. Ya los periódicos la-
mentan que la censura gubernativa les 
impida abogar "por un piadoso indulto 
o una generosa amnistía que, sacando 
de sus prisiones a los condenados por 
los sucesos de octubre de 1934, paciñ-
que los espíritus en Cataluña". 
La sentencia condenatoria que ha re-
caído sobre los consejeros de la Gene-
ralidad ha servido no poco para reco-
brar su maltrecho prestigio revoluciona-
rio ante las masas. El pueblo sentimen-
tal se ha reconciliado en parte con ellos. 
La Esquerra, en medio de su descon-
cierto interno, tendrá elementos para 
una intensa campaña popular, gloriñ-
cando a sus dirigentes encarcelados. 
Para ello se hará, entre otras cosas, una 
gran edición de hojas con un extracto 
del discurso forense de Ossorio y Ga-
llardo ante el Tribunal de Garantías, en 
el que, por cierto, no faltó la referen-
cia elogiosa para Pérez Farrás, cuya l i -
bertad preocupa hoy a la Esquerra y a 
sus hombres tanto como la de Companys 
y sus compañeros. 
No hay quien abrigue la menor duda 
respecto a la eñeacia inmediata que ha 
de tener la campaña pro amnistía. Los 
que hoy se muestran compenetrados con 
los hombres y la política del bienio ol-
vidan que los que gobernaron en aquella 
época no sólo se negaban terminante-
mente a conceder amnistía, sino que im-
pusieron penas gravísimas, y deporta-
ciones a Africa, y confinamientos a lu-
gares inhóspitos, sólo por su capricho, 
sin intervención de los Tribunales de 
Justicia, y pretenden que el actual Go-
bierno se deje arrastrar por el ruido de 
la calle y ponga en libertad a los con-
denados que, al regresar a sus casas, 
serán objeto de una manifestación de 
entusiasmo popular. 
No tardará mucho tiempo sin que se 
intente dar estado parlamentario a la 
petición de amnistía—previa la petición 
de que sea aprobada con urgencia la 
ley de "referéndum"—con el convenci-
miento de que las izquierdas de Cata-
luña, desde la Esquerra a la F. A. I . y 
los socialistas de toda España bastarán 
para dar el millón de votos que consti-
tuyen el 15 por 100 del censo, impres-
cindible para conseguir la amnistía. Se 
pretende incluso que ello sea el nexo que 
sirva para la unión de las izquierdas. Lo 
malo será si, como alguien de Cataluña 
pretende también pedir al Gobierno, se 
promueve en España un plebiscito para 
saber los que condenan el movimiento 
separatista de octubre y los horrores de 
Asturias. 
China Las tropas japonesas avanzan en 
E s t á n cortadas las comunicac iones con Mongolia. 
Se exige p a r a l a p r o v i n c i a de C h a h a r las mi smas 
condiciones que en P e k í n y T i e n t s i n 
HS1NKING, 13.-Oficialmente se anun-1 nesa ha sufrido una brusca modificación 
cía que las tropas japonesas han ini- a consecuencia del incidente de Chahar, 
El presidente de la Feria de Barce-
lona, en una amable carta, nos aclara 
que parte de la propaganda realizada 
por la Feria fué hecha también en cas-
tellano, aparte de la realizada en fran-
cés, inglés y catalán. En honor a la 
verdad así lo hacemos constar muy gus-
tosos, aunque ese detalle no desvirtúa 
la esencia de lo que decíamos en nues-
tra crónica de días pasados.—ANGULO. 
Tres anarquistas detenidosO-
BARCELONA, 13.—En Tarrasa han 
«ido detenidos tres elementos extremis-
tas pertenecientes a la F. A. I . Se les 
ha ocupado importante documentación. 
—Han sido puestos en libertad, des-
pués de prestar declaración en el Juz-
gado de guardia, los detenidos en la 
reunión clandestina de la calle de la 
Luna. Solamente cinco han pasado a la 
cárcel en calidad de presos gubernativos. 
Banco en suspensión 
de pagos 
BARCELONA, 13.—En el negociado 
de reparto de asuntos civiles del Juzga-
do, se ha presentado la petición de sus-
pensión de pagos del Banco Catalán Hi-
potecario, cuyo pasivo es de 34 millo-
nes de pesetas. 
Arenys protesta contra la 
presencia de judíos 
BARCELONA, 13.—En Arenys de 
Mar existe alguna efervescencia entre el 
vecindario, a consecuencia de haber 
acampado en las afueras del pueblo una 
colonia de unas sesenta familias judías, 
que observan un comportamiento que 
disgusta a los vecinos. Se ha formado 
una Comisión que se trasladará a Bar-
celona para pedir a las autoridades que 
se ponga remedio a aquella invasión. 
Los actos de Mestalla y 
Medina, el día 30 
El señor Gil Robles se trasladará 
de uno a otro en avión 
La Secretaria de la C. E. D. A. comu-
nica que el día 30 del actual se cele-
brarán la concentración de Medina del 
Campo y el gran acto de la Derecha Re-
gional en el campo de Mestalla si el 
Gobierno autoriza la celebración de es-
tos actos. A los dos asistirá el se-
fior Gil Robles, que se trasladará en 
avión desde Medina del Campo a Valen-
cia. 
El acto de Medina se celebrará por 
la mañana y el de Valencia por la tarde. 
El acto de Mestalla 
VALENCIA, 13.—El gran acto políti-
co que prepara Derecha Regional Va-
lenciana, cuyo anuncio ha despertado 
enorme expectación, se celebrará defini-
tivamente el domingo, día 30, a las cinco 
de la tarde. Hablarán en él los señores 
Lucia, jefe de Derecha Regional, y Gil pARIS 13 _ E 1 traslado del cadávei 
Robles, presidente de la Confederac ión^ minisj.ro de Educación Nacional, se-
Ha muerto el ministro 
francés de Instrucción 
Sufrió un colapso momentos antes 
de dar comienzo el Consejo 
de ministros 
PARIS, 13. — El nuevo ministro de 
Instrucción pública del Gobierno Laval, 
Philípe Marcombes, murió repentina-
mente hoy, poco antes de empezar el 
Consejo de ministros. Marcombes esta-
M. MARCOMBES 
ba conversando con sus colegas cuando 
sufrió un colapso. Fueron avisados tres 
médicos, que dijeron había fallecido co-
mo consecuencia de un ataque al cora-
zón. . . • 
Los restos mortales de M. Marcombes 
se fian trasladado al ministerio de Ins-
trucción pública, en donde el personal 
del departamento vela el cadáver. 
* * * 
El señor Marcombes era diputado por 
el Puy-de-Dome. Fué elegido por pri-
mera vez en 1923. Fué subsecretario de 
Educación Física en el Gobierno He-
rriot, en 1932 y en el Gabinete Boncourt, 
en 1932 también y con Chautemps, en 
1933. Pertenecía al partido radical-so-
cialista. 
Mañana los funerales 
Española de Derechas Autónomas. El 
entusiasmo despertado es extraordinario. 
De muchas provincias solicitan envío de 
invitaciones los Comités de Acción Po-
pular, pero especialmente en Cataluña, 
Mallorca y Murcia. Las organizaciones 
de la provincias de Valencia han soli-
citado en firme, basta hoy, 67.000 invi-
taciones y unos 30 trenes especiales. 
Muchos pueblos enviarán bandera y mú-
sica, habiendo ofrecido también su con-
curso orfeones y masas corales. Dieci-
séis miembros de la Juventud de Gnu-
lilla harán el viaje a pie. 
La ponencia de Transportes trabaja 
en sesión permanente para organizar 
trenes especiales y hacer el transporte 
de los viajeros en autocars y camione-
tas. Mañana saldrán los carteles anun-
ciadores del acto, y en breve los avia-
dores afectos a • Derecha Regional sal-
drán en avionetas a realizar vuelos de 
propaganda en tdoa la región. Han co-
menzado ios trabajos de adornado y 
decoración del campo de Mestalla. El 
acto promete ser realmente extraordi-
nario, muestra de la vitalidad de la or-
ganización y la de sus multitudes. 
ñor Marcombes, tendrá lugar mañana, 
viernes, a las seis de la tarde. Asisti-
rán un representante del Presidente de 
la República, los presidentes del Sena-
do y de la Cámara, miembros del Go-
bierno y del Parlamento y otras autori-
dades. El funeral se celebrará solemne-
mente en la Catedral de Clermont-Fe-
rrand, el sábado por la mañana y se 
dará sepultura al cadáver el sábado a 
las tres de la tarde.—United Press. 
Una vista de las minas de la ciudad de Quetta, poco después del terremoto, en el que perecieron cua-
renta mil personas 
(Foto Vidal.) 
Charlas del tiempo 
Viernes 14 junio 1935 
LUNA: Creciendo (llena 
el 16). En Madrid sale a 
las 5,46 de la tarde y se 
pone a la 3,3 de la noche. 
Alumbra durante la noche 
del viernes al sábado 7 horas y 7 mi 
ñutos. 
SOL: En Madrid sale a las 4,44 y se 
pone a las 7,46. Pasa por el meridia 
no a las 12 h., 14 m., 40 s. Dura el día 
35 horas y 2 minutos, o sea uno más 
que ayer. Cada crepúsculo, 33 minutos 
PLANETAS: Luce desde mediano-
che Saturno (a Saliente). Lucero de la 
tarde, Venus (a Poniente); también 
Marte (en el meridiano), y Júpiter, pró-
ximo a él, que brilla hasta la madruga 
da. Este, muy próximo a la Luna. 
NOTA.—Desde mañana, el Sol medio 
pasa ya por el meridiano después que 
el verdadero. Según esto, las 12 de la 
noche en "hora media" son la 12 ho-
ras, 14 minutos, 40 segundos del reloj 
de Gobernación. En días sucesivos aun 
serán más tarde. 
Las avanzadas del calor 
La primera avanzada sería del calor 
veraniego nos acometió el sábado 8, y 
pasó. Ahora vamos a recibir el ataque 
de la segunda y más poderosa: la que 
suele continuar hasta después del día en 
que comienza el verano astronómico, 
que, ya dijimos, será el sábado 22. 
Hemos de escalar ahora la cuesta 
más pina que suele subir el termóme-
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ESTADO EW SEI/ILU 
SEVILLA, 13.—El concejal delegado 
de festejos, señor Bermudo, ha manifes-
tado que con la entrada de la cofradía 
de la romería del Rocío han terminado 
en Sevilla los festejos primaverales. Se 
ha congratulado de haber dado ñn. con 
la colaboración de todos, al amplio pro-
grama de ñestas, y mostró su agrade-
cimiento a las autoridades, Federación 
de Hermandades, entidades de todas cla-
ses y de un modo especial a la Prensa 
madrileña, por la gran atención que ha 
prestado a Sevilla durante sus ñestas. 
Desde la Semana Santa han entrado en 
Sevilla unos 200.000 forasteros, cifra 
que bate el "record" de concurrencia en 
esta capital. 
Temperaturas extremas en Madrid 
del 13 de mayo al 13 de junio. ¡Qué 
oscilaciones tan enormes! Entre la 
máxima y la mínima de un día, a 
a veces 15 de diferencia. Ahora va 
la temperatura cuesta arriba 
tro durante el año. La que se inicia 
el 40 de mayo y ya no termina, por lo 
general, hasta cerca de San Pedro. 
La subida prematura que soporta-
mos el sábado 8 y que tuvo su mani-
festación máxima en los 35° de Jaén 
— en madrid fueron 30° — se tradujo 
— en Madrid fueron 30° — se tradujo 
metro a bajar apresuradamente, porque 
«faltará la madre al hijo, pero no el 
frío al granizo». Es natural; cuando 
hay tormenta, cae el aire de las capas 
altas para llenar el hueco que dejan 
el reclentado junto al suelo que se ele-
va bruscamente. 
En fin. Que nos espera calor crecien-
te con cielo despejado. Menos, quizá, 
de lo que sienta la gente, porque la su-
bida tiene que ser ahora, como formal, 
reposada, sin locura, pero firme, en 
cambio. 
Nota para los supersticiosos: Ayer, 
día 13, San Antonio de Padua, hemos 
tenido 13° de temperatura mínima en 
Madrid. Y, sin embargo, tan conten-
tos hemos celebrado la «primera ver-
bena...». 
Lectores: Calorcito, calorcito. 
METEOR 
OEL OBISPO í i m E 
La solemne ceremonia se celebra-
rá el domingo en la Catedral 
Oficiará el Nuncio de Su Santidad, 
el Arzobispo de Valencia y el 
Obispo de Madrid 
El próximo domingo, dia 16, a las 
diez de la mañana, se celebrará (Dios 
mediante) en la Santa Iglesia Catedral 
de Madrid la solemne ceremonia de la 
consagración episcopal del ilustrísimo 
señor don Benjamín de Arriba Castro, 
canónigo y provisor de Madrid y Obis-
po electo de Mondoñedo. Actuará de 
consagrante el excelentísimo y reveren-
dísimo señor don Federico Tedeschiní. 
Arzobispo de Lepante y Nuncio Apos-
tólico, asistido por los excelentísimos se-
ñores don Prudencio Meló y Alcalde, Ar-
zobispo de Valencia, y don Leopoldo Ei-
jo Garay, Obispo de Madrid. 
Con motivo de dicha ceremonia, en 
lugar del convite acostumbrado y en 
atención a las actuales circunstancias, 
el consagrando repartirá dos mil pese-
tas de limosnas a los pobres: mil en 
Mondoñedo y mil en Madná. 
Las de Madrid serán destinadas al 
desempeño de ropas de uso necesario 
entre los pobres de las cuatro parro-
quias extremas de Madrid, a saber: 
Nuestra Señora de Covadonga, San Ra-
món y Santa Cristina y Nuestra Se-
ñora de los Angeles, cuyos párrocos re-
cibirán los oportunos vales para distri-
buirlos según estimen más conveniente, 
entre los pobres de sus respectivas fe? 
ligresías. La cantidad máxima que se 
podrá adjudicar a una familia será de 
veinticinco pesetas y las prendas habrán 
de estar pignoradas con anterioridad al 
13 de junio actual. 
El consagrando ruega a aquellas per-
sonas de su amistad que por inadverten 
cia no hayan recibido invitación se den 
por invitadas a la augusta ceremonia 
Asimismo, todos los participantes en el 
homenaje que la diócesis le dedica y 
que, por ignorar o no recordar sus se 
ñas, no hayan recibido invitación, po 
drán pedirla en los sitios y a las per 
sonas organizadoras de la suscripción. 
La entrada para el público será por 
la calle de Toledo, y para las corpora-
ciones, representaciones y comisiones 
por la calle de la Colegiata. 
Sigue la óicertidumbre en 
el Gobierno francés 
Se ha anunciado que por ahora no 
se publicará ninguna disposi-
ción sobre finanzas 
Mala impresión acerca de la acti-
tud británica en la política 
internacional 
PARECE QUE S E CAMBIARAN LAS 
H E L I C E S DEL "NORMANDIE" 
El alcalde de Santander, 
de Acción Popular 
SANTANDER, 13.—En la sesión del 
Ayuntamiento se acordó en votación 
nombrar alcalde a don Herminio Vi-
llegas, de la minoría de Acción Popu-
lar. Como no obtuvo más que veinte 
votos, faltando uno para que el nom-
bramiento fuese reglamentario, tendrá 
que repetirse la votación en sesión pró-
xima. Se cree que será confirmado el 
acuerdo. 
En la sesión se acordó adoptar las 
medidas pertinentes para evitar el uso 
de trajes inmorales en las playas. 
tos flojos variables, excepto por el Sur de 
Cataluña, que son del Sur, moderados. 
La temperatura ha experimentado esca-
sa variación con relación a ayer. 
Lluvia recocida.—Coruña, 0,3 milíme-
tros; Santiago, 2; Vigo, 1. 
Temperatura.—La Coruña: mínima, 12; 
Santiago, máxima, 16, y mínima, 9; Pon-
tevedra, 13 mínima; Vigo, 13 mínima; 
Orense, 20 y 9; Gijón, 20 y 13; Oviedo, 
23 y 9; Santander, 19 y 14; San Sebas-
tián, 21 y 14; León, 9 mínima; Zamora, 
23 y 11; Palencia, 25 y 7; Burgos, 24 y 
Soria, 19 y 9; Valladolid, 27 y 8; Sala-
manca, 25 y 13; Avila, 23 y 8; Segovia, 
26 y 9; Navacerrada, 16 y 8; Madrid, 28 
y 13; Toledo, 12 mínima; Guadalajara, 
26 y 12; Cuenca, 27 y 10; Ciudad Real, 
31 y 11; Albacete, 28 y 12; Cáceres, 29 
y 12; Badajoz, 29 y 10; Vitoria, 28 y 12; 
I Logroño, 30 y 11; Pamplona, 25 y 13; 
Boletín meteorológico ¡Huesca, 25 y 14; Zaragoza, 30 y 14; Ge-
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 13.—La muerte del ministro 
de Instrucción pública, intantáneamen 
te, producida por una embolia, minutos 
antes de comenzar el Consejo de minis 
tros—ante el Jefe del Estado—, ha pro 
ducído en sus colegas profundísima emo-
ción. Tanto que ninguno de los cuatro 
o cinco ministros presentes relatan el 
doloroso accidente de la misma forma 
Los detalles no tienen importancia. Lo 
triste es la pérdida del ministro, cuyo 
entierro se celebrará católicamente. 
Ocurrió precisamente cuando el Go-
bierno, terminadas las tareas de su aco-
plamiento y adaptación, iba a empezar 
a trabajar. El Consejo se ha aplazado 
hasta mañana. En él se hará un some-
ro examen de la situación política na 
cional y el estudio de los asuntos exte-
riores. La mayoría del tiempo se dedi-
cará a la situación financiera. La incer-
tidumbre y confusión sobre ella son con-
siderables. La advertencia oficiosa de 
que ninguna disposición se publicará 
por ahora, más que obra de la pruden 
cía parece recurso de la habilidad. Asi 
se gana tiempo para ponerse de acuer 
do y estudiar mejor lo que parezca ni-is 
conveniente. 
Hoy se publica el boletín del "Banco 
de Francia correspondiente a la situa-
ción del día 10. Muestra una nueva 
pérdida de oro de 1,053 millones, o sea, 
que en dos meses han salido más de 
70.000 millones y ahora el Banco sólo 
posee 12.000 millones, en números 
redondos. Siguen también en ascenso, 
a pesar del descuento caro, los pr :ta-
mos sobre títulos, que aumentan du-
rante la semana última en 42 millones. 
Y los descuentos de letras ascienden en 
950 millones, pasando a más de 8.000. 
Superados los obstáculos de primero 
de mes, disminuye el número de bille-
tes en circulación en 650 millones, que-
dando el total en 82.124. El Tesoro ha 
bajado en sus exigencias, ya que la 
cuenta «diversos» de activo se reduce 
en 775 millones hasta 2.380. En Bolsa 
continúa la incertidumbre y el miedo. 
Las operaciones son escasas. En el mer-
cado valutario, el franco se recupera 
algo. 
La preocupación del día ha sido la 
situación internacional. La disputa, al 
menos de Prensa, angloítaliana parece 
tocar a su fin. Y hasta el proyecto de 
compromiso que el «Daily Telegraph» 
publica contribuye por este lado a me-
jorar la situación del maltrecho fren-
te de Stresa. 
L a situación internacional 
Estado general.—Las presiones débiles 
se extienden ya desde las Islas Británi-
cas por toda Escandinavia y el Noroeste 
de la Unión Soviética. También se debi-
lita la presión por Europa Central y Me-
ridional, pero continúa el buen tiempo 
de cielo claro por estas naciones. 
Por España llueve ligeramente por Ga-
licia y está nuboso por el Cantábrico; el 
resto del país está con cielo claro y vien-
En cambio, por parte de Londres con-
tinúan sucediéndose las pruebas de in-
clinación hacia Alemania. El discurso 
del príncipe de Gales a los antiguos 
combatientes de su país, y el eco de 
alegría despertado en Alemania, ha pro-
vocado aquí gran indignación. «LTn-
transigeant» titula su comentario «Im-
prudencia principesca». En «Le Jour-
nal» el famoso Vautel, a vuelta de sus 
bromas, viene a decir que al príncipe 
de Gales lo que le importa no es tanto 
su pueblo como las relaciones familia-
res con el Kromprinz. No le perdonan, 
pues, al príncipe de Gales que haya afir-
mado que se han olvidado ya los com-
batientes de la guerra. 
La reanudación en Londres mañana 
de las conversaciones navales anglo-ale 
manas es otro motivo de disgusto. Due-
le aquí que Inglaterra que empezó anun-
ciando que no consentiría a Alemania 
el 35 por 100 de la flota inglesa, ahora 
se avenga a ello sin otra modificación 
que ese 35 por 100 se entienda no en 
conjunto sino por categorías de navios. 
Una opinión positiva sobre la conducta 
ciado su marcha a causa de la situa-
ción en las provincias de Jehol y Pekín. 
Parece que ya han surgido escara-
muzas entre las vanguardias japonesas 
y los puestos chinos. 
Desde hace algunos días todas las 
comunicaciones entre Kalgan y la Mo-
golla exterior están completamente in-
terrumpidas. También está paralizado 
el servicio telegráfico. 
Las cartas enviadas desde el Japón 
a Mogolla son devueltas a los remi-
tentes con la mención "servicio inte-
rrumpido", 
* * * 
TIEN-TSIN, 13.—Las fuerzas japone-
sas ocupan tres frentes en Chahar, en 
Kupeikowon, en la Gran Muralla y en 
Shanhaíkwan. Se esperaba que Japón 
añadiese la provincia de Chahar a la 
región que ahora domina, incluyendo 
Manchuria, Jehol y Hope. 
El Gobierno central de China en Nan-
kín se ha mostrado confuso y vacilan-
te. Una fracción se ha mostrado parti-
daria de la resistencia a las peticiones 
japonesas, y finalmenl*! se ha dejado la 
decisión al general Chiang Kai Shek. 
Sin embargo, hasta ahora no se ha da-
do orden de resistir. 
Sin orden de Tokio 
LONDRES, 13.—Comunican de Pei-
ping a la Agencia Reuter que el coro-
nel japonés que presentó las peticiones 
niponas lo hizo sin haber recibido pre-
viamente órdenes de sus superiores. Es-
to explicaría por qué en ciertos círcu-
los japoneses no se concede la menor 
importancia a las reivindicaciones, sin 
desmentirlas, sin embargo. 
* * « 
PEIPING, 13.—En un comunicado re-
lativo al incidente de Chahar, el co-
mandante del Ejército del Kuang Tung 
afirma que, en contradicción con la ver-
donde cuatro oficiales japoneses fueron 
detenidos y encarcelados durante algu-
nas horas por las autoridades chinas. 
El ministro de la Guerra chino, gene-
ral Ho-Ying-Chin ha salido bruscamen-
te de Pekín para Nankín, negándose se-
gún se dice, a responder al nuevo ulti-
mátum japonés. 
Los movimientos de tropas japonesas 
sobre Pekín y Tien-Tsin aumenta consi-
derablemente. 
El ministro ha declarado que no le 
será posible contestar por escrito a las 
exigencias japonesas, y que quiere po-
nerse en contacto con el Gobierno de 
Nankín. 
* * * 
LONDRES, 13.—En los círculos japo-
neses se índica que las exigencias japo-
nesas relativas al incidente de Chillar 
son idénticas a las de Hopeí, a saber: 
evacuación de las fuerzas militares chi-
nas, destitución del gobernador y una 
completa modificación administrativa. 
Además, en las nuevas reivindicacio-
nes dirigidas a Pekín por el Ejercito 
japonés del Kuang-Tung figuran, en-
tre otras, las siguientes: 
Suspensión de todas las actividades o 
propagandas antijaponesas en todo el 
territorio de China. 
Abandono de la idea de buscar apo-
yo en las potencias extranjeras para de-
fenderse contra el Japón. 
Colaboración económica chinojapone-
sa y en la que deberá incluirse al Man-
chukuo. 
Establecimiento en Pekín de una ad-
ministración-tapón bajo la dirección de 
Huang Fu; y 
El gobernador de la provincia de Ho-
pi será una persona de conocidos sen-
timientos japonófilos. 
Una demostración aérea 
LONDRES, 13.—Comunican de Peí-
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sión china, los oficiales japoneses fue-
ron detenidos y estuvieron encarcelados 
durante cinco días. 
Dichos oficiales iban provistos de tar-
jetas de identidad y pasaportes autén-
ticos. 
Cuando el comisario civil de la pro-
vincia de Chahar quiso transmitir esta 
mañana al agregado militar japonés en 
Peiping las excusas del Gobierno pro-
vincial, se le respondió que tales excu-
sas no eran ya oportunas. 
Noticias de origen japonés dicen que 
otra persona japonesa ha sido detenida 
por las autoridades chinas, y que éstas 
han practicado un registro en su domi-
cilio, situado en las cercanías de Kalgan. 
Las mismas noticias dicen que a con-
secuencia de la gestión realizada por 
las autoridades japonesas la menciona-
da persona ha sido libertada y todas las 
cosas que habían sido cogidas en su 
domicilio le han sido devueltas. 
El ministro a Nankin 
PEKIN, 13.—La situación chino-japo-
clase de buques. En submarinos, por lo 
menos, quiere conservar una gran su-
perioridad. 
El "Normandie" 
Los periódicos, incluso los marxistas, 
lanzan al viento sus mejores loas para 
cantar el viaje feliz del "Normandie", 
de cuyo retorno publican numerosa in-
formación, gráfica y literaria. Destaca 
los "records" batidos. Cuentan del en-
tusiasmo despertado por la nave. Des-
criben todos las hábiles maniobras de 
propaganda, como la de traer a Eu-
ropa una banda militar yanqui y haberj,es:!> 
invitado a un muchacho americano de'108 soldados 
ping a la Agencia Reuter que de doce 
a diez y siete aviones japoneses vola-
rán mañana sobre Peiping. 
La misma información dice que se ace-
leran los movimientos de tropas japo-
nesas. 
L a evacuación 
TOKIO, 13.—Comunican de Peiping 
a la Agencia Rengo que dos divisiones 
gubernamentales chinas han salido de 
Peiping, y otras dos han evacuado 
Tien-Tsin, marchando a la provincia del 
Chang-Si. 
En la China del Norte sólo quedan 
las dos divisiones del general Ching-
Chen y las siete del general Uan-Fu-
Lin, cuya retirada no exigen los jefes 
militares japoneses. 
Habla el coronel japonés 
PEIPING, 13.—El coronel Takaha-
si, representante militar japonés en es-
ta ciudad, ha manifestado a United 
Prc-s lo siguiente: «China está ahora 
sin amigos. La amistad con Rusia le 
l - Jo el comunismo. Los Estados Uni-
dos no son ahora amigos, sino enemi-
gos de China, como se ha podido de-
mostrar con la compra de la plata, que 
le ha causado enorme daño. La agre-
sión económica de los Estados Unidos 
a China ha sido mucho más grave que 
la política militar japonesa». 
ría manifestado que Ho Ying Ching 
es partidario de la cooperación chino-
japonesa. «El Japón no ha entregado 
ningún ultimátum, pero tampoco he-
mos recibido ninguna contestación es-
crita a las anteriores sugestiones ora-
Ha confirmado que «cuatrocien-
tcs de 
roña, 28 y 12; Barcelona. 24 y 17; Ta- que Francia debería adoptar ante ese 
rragona, 22 y 16; Tortosa, 27 y 16; Cas-
tellón, 25 y 16; Valencia, 24 y 11; Ali-
cante, 24 y 16; Murcia, 27 y 14; Sevilla 
31 y 12; Córdoba, 33 y 14; Jaén, 32 y 14; 
Baeza, 29 y 15; Granada, 31 y 14; Huel-
va, 28 y 15; San Fernando, 16 mínima; 
Algeciras, 25 y 16; Málaga, 23 y 18; Al-
mería, 24 y 16; Palma de Mallorca. 10 
míhima; Mahón, 23 y 14; Santa Cruz de 
Tenerife, 18 mínima; Melilla, 19 mínima. 
acuerdo no parece existir aun. El Quai 
d'Orsay a quien Inglaterra ha enviado 
la propuesta alemana, la estudia por 
ahc:a y no ha llegado sino a la conclu-
sión de que debe seguirse la táctica tra-
dicional: empezar afirmando que es in-
justo, ilegal y malintencionado lo que 
el Reich demanda. En todo caso, Fran-
cia no accederá al 35 por 100 para toda 
quince años, al que, entre otros obse-
quiios, se le ha invitado a tomar «cock-
taíls» en el bar de un periódico. 
Por entre las columnas de elogios ape-
nas se puede entrever que el barco tie-
ne el defecto de excesiva vibración. No-
tada en las bodegas, se anunció que se 
habían introducido ciertas reformas que 
la suprimían. Ahora se escribe que al 
llegar a El Havre se trabajará en supri-
mir el defecto. No se cree que desapa-
rezca, sin embargo, hasta que se sus-
tituyan las hélices actuales de tres pa-
las por otras de cuatro. Para eso, ape-
nas realice otro viaje, se le llevará a 
de Kuang-Tung. proeden-
Kupeiku, marcharon ayer a 
Míyun, cerca de Peiping. Ha explicado 
el cambio por no haber suficientes 
cuarteles en Kupeiku. 
El coronel Takahasl pasó la nochp 
del viernes en el jardín-azotea de un 
hotel de Peiping, sin enterarse de la par-
tida de Ho Ying Ching hasta que le lla-
mo un secretario esta mañana, a las 
nueve. Ha manifestado que lo sentía, 
porque, aunque se había llegado a un 
acuerdo en las cuestiones del Norte de 
China, no se habían ejecutado comple-
tamente, y hubiera estimado la presen-
cia de una autoridad responsable y hon-
rada aquí. Ha dicho tambié: 
incidente 
y están pedí-1 des de que será posible llesrar 
das todas las plazas para los próximos solución Ha añadido aue la actih.H H! 
viajes. Si continúa así el favor del nú- Suné ChPh v . ^ n T q t , actitud de 
blico, va a resultar que el ^ T f ^ ' 
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Hoy al mediodía cesará el fuego en el Chaco 
^» " — 
L a C o m i s i ó n M i l i t a r n e u t r a l fijará las posic iones 
de ambos E j é r c i t o s durante l a n e g o c i a c i ó n de l a paz 
L a no t i c ia del a r m i s t i c i o l ia p r o d u c i d o Inmenso lúhílo en 
toda l a A m é r i c a de l S u r 
El Papa recibe a doce 
oficiales húngaros 
Ha sido nombrado Internuncio de 
Holanda monseñor Giobbe 
ROMA, 13.—El Papa ha recibido a 
docé oficiales húngaros, de ellos seis ge-
nerales y seis coroneles, que acaban de 
BUENOS AIRES, IS.-En todas la^itodos los delegados que han interveni- girar una visita al ¡ ^ ^ t e r i o de gue-
capitales de América del Sur se estánldo en la Conferencia de la paz del i1™ donde fueron sepultados también 
celebrando manifestaciones de alegría Chaco. " ' 
ante la proximidad del fin de la guerra La Cámara de Diputados aprobó por 
del Chaco, con la tregua que se decla-
rará mañana al mediodía y con la quen" 
se terminará el conflicto sangriento que lamentos se. celebraron sesiones m * \ F ^ J ? J ^ ^ ? l J ^ J ! ^ 
ha sido la pesadilla de Sudamérica du-
rante tres años. 
Miles de mujeres en las capitales de 
Bolivía y Paraguay se agolpan ante las 
listas de los boletines de campaña ante 
el temor de ver los nombres de sus ma-
ridos, hijos o novios entre las bajas de 
las últimas horas de la lucha, que, se 
gún los despachos que se reciben del 
frente, continúa en gran escala.» 
La Comisión Neutral Militar, que ha 
ealido para el frente para fijar mañana 
al mediodía las líneas en las que los 
dos ejércitos deberán permanecer du 
rante las negociaciones de paz, llegará 
a la zona de guerra a última hora de 
hoy, habiendo hecho el viaje en avión. 
United Press. 
L a ratificación del protocolo 
Los oficiales dieron las gracias al 
unanimidad una m ^ n l e ^ n ^ f - t í f i ce por los sufragios hechos p ^ 
por la paz del Chaco. En varios Par-1*1 Iglesia a los soldados ^idos en a 
elebraron sesiones para p^rra^ El Pontífice hizo votos por qr-
adherirse a los sentimientos de satis- los sufragios mismos sirvan para 1 
facción por la paz americana. 
Un telegrama del Papa 
LA PAZ, 13.—El Gobierno ha con 
vocado una sesión especial del Congre 
so para el día 19 de junio con el fin 
de ratificar el protocolo de paz de Bue-
nos Aires. 
El Gobierno ha enviado mensajes a 
todos los Gobiernos de los países ve 
cínos y otros de América en los que 
ae expresa el reconocimiento de Boli-
vía por los esfuerzos que han realiza-
do a favor de la paz.—United Press. 
* * • 
BUENOS AIRES, 13.—Según infor-
maciones procedentes de La Paz, la con-
clusión del armisticio ha sido acogida 
en Bolivía con enorme alegría. 
También la opinión argentina se 
muestra satisfecha del fin de las hos-
tilidades. Los periódicos publican edi-
ciones ilustradas y el jueves ha sido de-
clarado fiesta nacional en todo el país. 
L a impresión en Paraguay 
ASUNCION, 13.—Todo el país se ha-
lla aún bajo la impresión causada por 
la firma del Convenio de armisticio en 
el Chaco. 
La población de la capital al conocei 
la noticia se echó a la calle y manifes-
tó su gran entusiasmo. Todos los edi-
ficios están llenos de banderas y colga-
duras. 
Por la noche hubo una iluminación y 
se celebraron fuegos artificiales. 
El general Estigarribia 
ROMA, 13.—El Papa, que ha segui-
do con gran tristeza todas las fases 
de la lucha en el Chaco, al tener noti-
cia del armisticio, mandó telegrafiar 
a los Nuncios de Bolivía y de Paraguay 
su expresión de vivísima satisfacción. 
Encargó también a sus representantes 
que hagan llegar a las autoridades res-
pectivas su deseo paternal de que la 
era de paz y de colaboración ahora ini-
ciada dé fecundos frutos. 
Termina dándoles la bendición y ase-¡ron que la Prensa católica española 
gurándoles que rezará para que se cum- participará con gran entusiasmo en la 
pía aquel nobilísimo intento.—Daffina. Exposición.—DAFFINA. 
paz.—DAFFINA. 
internuncio de Holanda 
Entierro del diputado 
socialista Rubio 
Mensaje del presidente 
Benavides al pueblo 
Hace el balance de su Gobierno du-
rante dos años 
Correspondió al general Benavides l i -
BADAJOZ, 13.—Se efectuó el entie-
rro del diputado socialista don Pedro 
Rubio, muerto anteanoche a tiros en un 
restaurant de esta capital. La comitiva 
partió del "chalet" del hermano del fi-
nado, Isaac, donde estaba instalada la , 
capilla ardiente. Formaban la P W ^ H S ^ J ! f í Lesinato de Sánchez del 
cia siete diputados socialistas, los fami-reru P°r 61 as^m^0 ae banenez oei 
liares del difunto y elementé socialis- Cerro- Comprendía ese momento-por 
tas de Badajoz. 
Seguían al féretro numerosas perso-
nas. Fué sacado a hombros y llevado 
ROMA, 13. — El Papa ha nombrado 
Internuncio de Holanda a monseñor 
Paolo Giobbe, actualmente Nuncio de 
Colombia, que conservará el título per-
sonal de Nuncio.—DAFFINA. 
* * * 
ROMA, 13.—Han visitado a la Comi-
sión organizadora de la Exposición de 
Prensa Católica los señores Herrera y 
Artajo, quienes expusieron la gran la-
bor realizada por España, e informa-
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Había sólo 300 obreros Braddock, nuevo campeón 
ASUNCION, 13.— Se ha presentado 
en el Congreso una enmienda para nom-
brar al general en jefe del Ejército de 
operaciones en el Chaco, general Esti-
garribia, mariscal del Paraguay, la más 
elevada distinción militar que el pajs 
puede conceder. 
Júbilo en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 13.—Mañana, a las 
doce, hora en que cesa el fuego en el 
Chaco, tocarán sus sirenas todos los 
vapores y se echarán a vuelo todas las 
campanas. 
El alcalde de Buenos Aires ha pu-
blicado un comunicado invitando al pue-
blo bonaerense a concurrir mañana, a 
las once de la noche, a la Plaza de 
Mayo, donde se cantará el himno na-
cional en presencia de los representan-
tes de los países americanos que han 
asegurado la paz del Continente. 
El Presidente de la República argen-
tina ofrecerá mañana un banquete a 
Una llaga 
en el estómago 
es una amenaza constante; es el co-
mienzo de una era de sufrimientos, y si 
el mal no se combate a tiempo con los 
medios que nos ofrece la ciencia, el des-
enlace suele ser fatal. Aparte la inter-
vención quirúrgica—cuando se crea ne-
cesaria—la terapéutica moderna no en-
cuentra remedio más eficaz hasta alcan-
zar la cicatrización, como es un alimen-
to dietético exento de materias irritan-
tes, y además, que sea de fácil digerir, 
para no fatigar los débiles epitelios del 
sector donde la llaga radica. 
Los experimentos constantes, en infi-
nidad de enfermos de úlcera gástrica, 
han comprobado que el Ruamba resul-
ta un alimento ideal con todas las ca-
racterísticas curativas en los casos ci-
tados. El Ruamba es un conglomerado 
de substancias naturales vítaminosas 
que tienen su base en la cebada germi-
nada en invierno, en el fosfocasein de 
la lecha esterilizada, asociados por pri-
mera vez al cacao más selecto perfec-
tamente desgrasado. Una cucharada de 
Ruamba mezclado en la leche aumenta 
ésta cuatro veces su valor nutritivo. 
De modo que en un mínimo volumen se 
consigue la máxima potencia alimenti-
cia, evitando la fatiga del estómago, 
factor primordial para curarse. El 




(Viene de primera plana) 
BERLIN, 13—La fábrica de Rhcins 
dorf, dónde se ha producido hoy una 
verdadera catástrofe, se encontraba des-
de hace algún tiempo con pleno perío-
do de gran actividad. Se trabajaba en 
ella noche y día con tres turnos suce-
sivos de obreros. Estaban ocupados en 
la fábrica 7.000 obreros. 
De todas maneras, se confirma que 
en el momento de producirse las prime 
ras explosiones no se encontraban en 
loá edificios que han sido destruidos más 
que unos 300 obreros. Los que se en-
contraban en el interior de la fábrica 
pudieron escapar en gran número. Los 
que más han sufrido las consecuencias 
de la explosión son los empleados que 
se encontraban en unos talleres anejos. 
Sí el número de víctimas es superioi 
a 300 es debido al hecho de que nume-
rosas personas que no pertenecen a la 
fábrica se encontraban en las proximi-
dades del lugar de la catástrofe y han 
sido alcanzadas por la primera explo-
sión, que es la que ha producido ma-
yor número de víctimas. 
Los obreros de la fábrica de Rheins-
dorf son seleccionados cuidadosamente. 
Para ser contratados han de pertenecer 
al partido nacional socialista y han de 
presentar tres certificados: uno, del par-
tido; otro, de la agrupación local nacio-
rial socialista, y otro, en el que ee de-
clara que el solicitante es "absolutamen-
te seguro" desde todos los puntos de 
vista. 
La catástrofe que se ha registrado 
hoy es la tercera que se ha producido 
en Rheinsdorf. La primera tuvo lugar 
en 1917 y la segunda en el año 1925. La 
de hoy es la más grande de las regis-
tradas en dicha fábrica. 
Mañana serán cerradas las escuelas 
del mundo de boxeo 
VENCIO ANOCHE A MAX BAER EN 
QUINCE ASALTOS 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 13.—Esta noche se 
ha celebrado en Madison Square Car-
den una velada muy importante, cuyo 
combate principal es el de Max Baer 
contra Jimmy Braddock para el cam-
peonato mundial de todas las catego-
rías. 
Hay un lleno imponente. 
A poco de empezar la velada ha sido 
nombrado Johnny Me Avoy para dirigir 
el combate entre Baer y Braddock. Se 
trata de uno de los federativos vetera-
nos. A renglón seguido fueron nombra-
dos los jueces auxiliares, que son Char-
ley Lynch y George Kelly. 
Se celebran los combates prelimina-
res. 
STEVE DUDAS, de Nueva Jersey, 
ganó por puntos a Terry Mitchell, de 
Boston, después de seis asaltos. Los dos 
boxeadores pesaron alrededor de las 
185 libras. 
George Turner, de Tulsa, y Níck Pas-
tore, de Nueva York, hicieron un com-
bate nulo en cuatro asaltos. Los comba-
tientes son de 175 libras. 
BDDIE HOGAN, de Waterbury (Con-
nectícut), venció a Jack Me Carthy, de 
Boston, por puntos en seis asaltos. 
así hasta el Depósito judicial, y hubo 
algunos momentos que también llevaron 
el féretro a hombros algunas mujeres. 
En el Depósito judicial se procedió a la 
diligencia de autopsia y de allí fué con-
ducido al cementerio. 
El entierro se celebró en el mayor 
orden. Se habían adoptado grandes pre-
cauciones, formando tres secciones de 
guardias de Asalto provistos de grana 
das lacrimógenas. Unicamente al salir 
el féretro de la casa mortuoria algu-
nos de los que figuraban en el acompa-
ñamiento intentaron saludar con los pu-
ños en alto, pero sonó un silbato y lue-
go la voz del teniente que mandaba la 
fuerza que ordenó puños abajo. Inme-
diatamente todos obedecieron la orden. 
La vista de la causa por el asesina-
to del señor Rubio se verá ante el Tri-
bunal de Urgencia, y aunque no se sabe 
exactamente la fecha, se cree que ten-
drá lugar el 21 ó 22 del corriente. Ac-
tuará de acusador privado el abogado 
socialista y diputado por Badajoz señor 
Vidarte. 
Continúan las diligencias judiciales 
por este suceso, ^obre las que se guar-
da gran reserva. 
Hoy los informes en la causa de Casas Viejas 
E l fiscal e leva a def init ivas sus conclus iones . L a 
m a y o r í a de los testigos conf irman que se d ieron 
ó r d e n e s s ever i s imas 
Su nmo se criara mejor 
MALTARINA aun con 
E l "match" Baer-Braddock 
Poco después de las diez de la noche 
(hora local) ha empezado el combate 
Baer-Braddock. 
Apenas se han puesto los dos en guar-
dia, Braddock se lanzó sobre su ad» 
versarlo y díó con la derecha un golpe 
terrible a la mandíbula. Sin embargo. 
de la localidad en señal de luto. Lasaste puñetazo no pareció causar mu 
exequias de las victimas correrán a car-
go de la fábrica. Las familias de las 
víctimas continuarán percibiendo los sa 
laríos íntegros hasta que las Compañías 
de seguros paguen la indemnización co-
rrespondiente. 
* * * 
BERLIN, 13.—A las ocho de la no-
che, el ministerio de Propaganda in-
forma que la explosión se produjo en 
el lugar donde se fabrican piezas para 
fuegos artificiales. El Incendio produ-
cido por la explosión no ha podido to-
davía ser sofocado. Igualmente infor-
ma que, por desgracia, quedaron en-
cerrados en la fábrica numerosos obre-
ros que se vieron rodeados por las lla-
mas y no pudieron escapar.—United 
Press. 
Trabajaban 13.000 obreros 
BERLIN, 13.—La explosión de la fá-
brica de Rheinsdorf, cerca de Wítten-
berg, es una de las más formidables ca-
tástrofes ocurridas en Alemania. El ac-
cidente se produjo cuando la fábrica es-
taba en plena actividad. Restos de pie-
dras y metales fueron proyectados al 
aire a gran distancia. Todas las ambu-
lancias y médicos del distrito han acu-
dido urgentemente 
La tos en los delicados 
del pecho 
En Berlín circulan rumores de que la 
extensión de la catástrofe era mayor de | agresividad de Braddock. Termina 
lo que se creyó en principio, pues seiaalto con un puñetazo de Baer a 
habló de 500, 1.000 e Incluso de 1.500 mandíbula. 
victimas. En la fábrica trabajaban 13.000 En ei séptimo, Braddock vuelve a ata 
cho daño al campean. 
Los dos se cambiaron después varios 
golpes. El asalto fué de Braddock 
El retador forzó la pelea desde el 
principio, mientras Max Baer se con-
formó con aguantar los ímpetus de su 
rival. 
Braddock siguió atacando, dando una 
inmejorable impresión para obtener el 
titulo. Coloca varios golpes, tanto a la 
cara como al cuerpo. Baer consigue tam-
bién algunos golpes. 
En el tercer asalto, Braddock conti-
núa con la Iniciativa. En un contra-
ataque de Baer pega hacia el estóma-
go, pero bastante bajo, que los auxilia-
res de Braddock indican que fué una 
falta. El puñetazo se díó debajo del cín-
turón. 
Hacia el cuarto asalto parecía que 
Baer iba a tomar la iniciativa; coloca 
un golpe al cuerpo que Braddock con-
testa a la cara. Baer boxea sin el me-
nor estilo, rústicamente. Hacía el final 
del asalto, Braddock pega a la cara y 
el campeón sangra. 
A estas alturas del campeonato, la 
pelea se puede considerar como una de 
las más pobres para un campeonato 
mundial. 
Siguieron despuée dos asaltos algo 
nivelados, pero hacia el sexto cesó la 
el 
la 
obreros. Los Hospitales de Wittenberg 
están llenos de heridos. Se han habilí-
talo las escuelas y otros locales para 
transformarlos en Hospitales. 
Es muy difícil obtener detalles con-
cretos. 
60 muertos y 110 heridos 
BERLIN, 13.—La cifra de mil muer-
tos en la catástrofe de Wittenbel'g dada 
esta tarde paree»? verdaderamente exa-
gerada. 
Se estima ahora que el número de 
muertos asciende á 60 y a 110 el de los 
heridos graves. 
La explosión se sintió hasta en unos 
diez kilómetros a la redonda. 
La población de Berlín se enteró de 
Triste presagio es la tos para los de- ca¿strofe ^ ser anunciada por la 
licados del pecho. Puede s^r a veces e l ^ a las ^ de la noche E1Panun. 
germen de una enfermedad que se de la ha sido seguido de 
anuncia, y no combatiendo el primer |c.nco minutos de silencia 
síntoma por todos los medios que lat ^ fábrica en cuesti6n era la mayor 
ciencia pone a nuestro alcance los re- se dedicaba a la fabricación de ex-
sultados pueden ser funestos. A evitar 
este peligro la clínica moderna emplea 
con éxito sorprendente un remedio que 
arresta el mal en sus principios, reme-
dio que remineraliza, cicatriza, nutre y 
regenera los protoplasmas lesionados, 
dotándoles, además, de una resistencia 
imponderable, haciéndoles refractarios a 
la prolificación de bacilos. 
Tal es el Thus-Serum, admirable com-
binación de elementos balsámicos anti-
sépticos. Tomado el Thus-Serum un par 
de veces al día y al acostarse, asegura 
un sueño reparador... las tos será venci-
da. En los resfriados, ronqueras y afec-
ciones laríngeas obra verdaderos mi-
lagros. 
plosivos, y la de tipo más moderno de 
Alemania. 
Nueva explosión 
car, mostrándose superior en el cuerpo 
) cuerpo. 
El octavo asalto pasó desapercibida-
mente, pues apenas se pegaron los dos. 
Baer comete una nueva falta. Braddock 
pega a la cara frecuentemente con la 
derecha. Pero los golpes han sido flo-
jos. 
Al Iniciarse el noveno, Baer da otro 
golpe bajo, siendo amonestado. Brad-
dock contesta con un par de buenos 
golpes; con la derecha a la cara y con 
la izquierda al cuerpo. Baer reacciona 
al final y logra varios golpes. Muy bien 
pudo ser suyo el asalto. 
Al siguiente asalto empieza Braddock 
con la derecha a la cara y la Izquier-
da al estómago. Baer contesta con tres 
golpes de Izquierda al cuerpo y dos de 
derecha a la cara. El asalto es del 
campeón. 
Pero Braddock parece tener más re-
sistencia y desde el undécimo asalto 
domina la situación. 
Al final del décimocuarto asalto, 
Braddock parecía cansado, pero la pun-
tuación ya le era muy desfavorable. 
El último fué de él. 
El árbitro proclamó vencedor a Brad-
dock por puntos, conquistando, por tan-
to, el título de campeón mundial. 
Más detalles 
NUEVA YORK, 14.—He aquí más 
detalles del encuentro: 
Primer "round". Braddock ataca y 
golpea, el cuerpo de Baer con su dere 
BERLIN, 13.—A las ocho de la no-
che se produjo una nueva explosión en 
la fábrica de Rheínasdorf, en donde todo 
ha quedado destruido. Los periódicos 
han recibido orden de no publicar acer-
ca del particular más que los comuni-
cados oficiales que se faciliten. 
En los círculos oficiales se calcula en 
cincuenta el número de muertos. 
Se anuncia oficialmente que han sido cha. sin lograr alcanzar la cabeza del 
retirados ya veinte cadáveres y 73 he-, campeón 
ridos graves, así como trescientos heri-j Segundo. Alcanza ligeramente la ca-l acuerdos relativos al conflicto'ítaíoabi 
dos leves. [beza de Max Baer por dos veces y ases- [sinio. 
ta golpes a la cara, dirigidos con la 
Izquierda. Baer se rehace y ataca a 
su contrincante, que recibe también los 
golpes en la cara. 
Tercero. El campeón mundial dirige 
fuertes golpes al estómago de Braddock, 
quien también recibe sendos golpes en 
la cabeza. Braddock rechaza el ataque 
y contesta con tres derechazos a la ca-
beza de Max. Este arroja sangre por 
la boca. Los jueces deciden que asimis-
mo este "round" sea de Braddock. 
Cuarto. Max Baer propina un de-
rechazo a su contrincante seguido de 
otros golpes de izquierda al estómago, 
pero Braddock se defiende, y por pe-
queño margen el árbitro concede tam-
bién el «round» a Braddock. 
Quinto. Los boxeadores cambian l i -
geros golpes de tanteo al Iniciarse el 
asalto. Braddock lanza dos puñetazos 
con la Izquierda a la cabeza de su ene-
migo. Baer procura defenderse, sin lo-
grarlo plenamente. El público comien-
za a protestar por la pasividad del 
campeón mundial. El «round» es tam-
bién para Braddock. 
Sexto. Max Baer lucha con energía 
y ataca a su contrario con rapidez, co-
locando golpes de derecha e izquierda 
a la cabeza y cara de Braddock, ha-
ciendo sangrar al "challenger" por la 
nariz. Baer prosigue su ataque y coloca 
dos fuertes golpes al estómago de Brad-
dock. Este "round" es de Max Baer. 
Séptimo. Baer dirige un «uppercut» 
a su contrincante y después un dere-
chazo a la mandíbula, seguido de va-
rios golpes a la cabeza. Braddock re-
siste valientemente y ataca, aunque con-
tinúa sangrando por la nariz. También 
Baer después sangra. Este "round" se 
lo adjudica Max Baer. 
Octavo. Max Baer hace tambalear a 
su contrincante al dirigirle un derecha-
zo que éste recibe en la cara. Braddock 
contesta con un fuerte golpe de izquier-
da dirigido a la cabeza de su adversa-
rio. Este "round" es para Braddock. 
Noveno. Ya se indicó que Baer es 
amonestado por el árbitro atribuyéndo-
le un golpe bajo. 
Décimo. Braddock dirige un golpe 
enérgico a su enemigo y Baer utiliza 
el codo para desviar el golpe. El cam-
peón golpea con la izquierda la cara 
de Braddock. Este "round" se adjudica 
a Braddock. 
Al final del "round" Baer dijo al re-
dactor de "United Press": "Estaba con 
las manos rotas desde uno de los pri-
meros "rounds". 
Undécimo. Baer asesta una serie de 
derechazos e izqulerdazos a la cabeza 
de su adversarlo, y Braddock se rehace, 
contestando de Igual manera. Este 
«round» también es de Braddock. 
Al final del asalto el apoderado del 
campeón dijo al representante de United 
Press: cBacr se rompió las manos en el 
quinto «round». 
Duodécimo. Braddock golpea de de-
recha e izquierda la cabeza y cuerpo de 
Baer. Este ataja furiosamente y muer-
de el hombro de Braddock. El árbitro 
separa a los púgiles antes de sonar el 
«gong». 
Décimotercero. Braddock lanza un li-
gero golpe a la cara de Baer que Iba 
perdiendo terreno, ante una serie de de-
recha e izquierda que recibe en el cuer-
po. Braddock ataca al campeón con gran 
energía y Baer ataca a su vez, pero 
Braddock rechaza valientemente utili-
zando ambas manos y golpeando fuerte-
mente el cuerpo de su contrincante. Es-
te "round" es de Braddock. 
Décimocuarto. Braddock persigue a 
Max Baer, y entonces éste le propina 
una serie de golpes con ambas manos 
en ei cuerpo. Ambos púgiles entran en 
el cuerpo a cuerpo, y la muchedumbre 
comienza a gritar. Max Baer continúa 
expulsando sangre por la boca. Este 
"round" es de Braddock. 
Quinces «round». Los dos boxeadores 
Cerro. Comprendía ese momento—po 
citar sólo los dos asuntos más impor 
tantea que exigían solución inmediata— 
el pleito con Colombia a propósito de 
Leticia y la tarea más difícil de pací 
ficar espíritus en verdad no muy dis-
puestos a la pacificación. Pero también 
había que atender a una situación eco-
nómica y financiera grave, producto de 
la herencia que dejara en sus últimos 
años fatales la dictadura de Legula, de 
la agitación reinante hasta que se pu-
do orientar la política peruana derriba-
do el dictador y de los primeros tiem 
pos de la presidencia de Sánchez del 
Cerro, no muy afortunados tampoco. 
Subió a la presidencia el general Re 
navldes al día siguiente del asesinato 
de Sánchez del Cerro, hace ya dos años. 
Desde entonces el país goza de tran-
quilidad, que no han logrado deshacer 
las tentativas del aprlsmo revoluciona-
rio. Y gracias a esa tranquilidad se ha 
podido practicar un buen Gobierno y 
restañar no pocas heridas. En un men-
saje a la nación leído ante la "radio", 
con motivo de cerrar el año segundo de 
su presidencia, el general Benavides ha-
ce un balance. Veamos los conceptos 
de más Importancia en el terreno de 
la economía y el .presupuesto, ya que 
en el orden político hemos señalado ya 
cuáles fueron sus dos mayores éxitos, 
el orden asegurado y la solución, por 
medios pacíficos, del conflicto con Co-
lombia. 
Ante todo, la normalidad en los pa-
gos e ingresos del Estado, que desde 
1929 no existía y que en 1931 y 1932 
colocó el Tesoro público en más de una 
situación angustiosa. El comercio ex-
terior que, en 1933 importaba 268 millo-
nes de soles ha pasado — comparado con 
la misma fecha del 30 de abril en que se 
hizo cargo Benavides de la presiden-
cia— a 480 millones; la recaudación de 
impuestos ha aumentado en un 25 
por 100, y como consecuencia de todo 
ello, los valores del Estado han subido 
para algunos títulos hasta un 77 por 
100. Por último, se han construido 870 
kilómetros de carreteras y se ha orga-
nizado y perfeccionado las obras de re-
gadíos pa arllS.OOO hectáreas. 
El mensaje anuncia para el próximo 
ejercicio aumentos en diversas consig-
naciones de cultura, beneficencia y obras 
públicas y algunos proyectos del más 
alto interés, como el Estauto universi-
tario y el plan de Seguros sociales. Sin 
otra Indicación no vamos a comentar. 
Quede solamente consignado el lauda-
ble propósito. De algo que a nuestro en-
tender Importa más, queremos ocupar-
nos aquí: del anuncio expresado con fir-
meza de no volver a solicitar el man-
dato. 
A primera vista parece contra el sen-
tido común que un jefe de Estado cuya 
obra ha sido beneficiosa para la nación 
y que, por haber subido a la magistra-
tura por accidente, cesa a los tres años, 
no vuelva a ocupar ese puesto; pero las 
cosas del Perú es preciso enjuiciarlas 
teniendo en cuenta los antecedentes pe-
ruanos. Cualquier intento de reelección 
adquiere después de la experiencia de 
Legula sabor de dictadura, y habrá de 
provocar aun en círculos no revolucio-
narios una reacción adversa, y, quizá, 
peligrosa. En el Perú, dejando aparte la 
opinión y el propósito de Benavides, 
puede ocurrir que sea preferible un mal 
administrador nuevo a la permanencia 
excesiva en el poder de otro eficaz. 
Al negarse a la reelección el Presiden-
te Benavides se esfuerza en normalizar E 
la vida política del Perú, sobre todo si, p 
como en este caso se debe esperar, no S 
hay el menor intento de colocar en el 5 
Poder a un favorito. Ninguno deseará E 
esta normalización más que los cspaño-ls 
les. que recientemente han conocido una 5 
prueba más de los sentimientos que en 5 
el Perú abrigan hacia nuestra Patria. 5 
Y nada más satisfactorio para nosotros 5 
que escribir de naciones americanas con = 
otros pretextos y otros motivos que las 
agitaciones de que, por desgracia, te-
nemos que ocuparnos con harta frecuen-
cia.—R. L. 
CADIZ, 13.—A las diez se reanuda 
la vista de la causa contra el capitán 
Rojas. No comparece Diego V a l e r o 
Alonso. Declara el capitán De la Gán-
dara, que afirma que le dieron órdenes 
gravísimas en el ministerio de la Go-
Artal, capitán de Ingenieros, antes de 
Asalto, uno de los firmantes de la cé-
lebre acta, por lo que fué encarcelado; 
don Francisco de Miguel, teniente de 
Asalto, y don Miguel Escobar, también 
teniente. Todos los citados coinciden «a 
bernación con motivo de los sucesos que en sus respectivoe puestos recibie-
del diez de agosto, en que Casares Qui-|ron unos y oyeron otros decir a sus Je-
roga le dijo que fuese al Palacio de Co-1 fes que las órdenes recibidas eran gra-
municaciones, donde había revuelta, yjves, en el sentido de que se hiciese fue-
dlsolvlcse a los que allí estaban. Des-
pués oyó al capitán Rojas que tam-
bién le había dado órdenes severas al ir a 
Casas Viejas. Se refiere al acta firma-
da por los capitanes de Asalto, con ob-
jeto de defender el prestigio y el ho-
nor del Cuerpo, sobre el que la Prensa 
habla lanzado acusaciones. Por no rom-
per el acta y resistirse a amenazas y 
presiones, fueron separados del servi-
cio. Confirma lo de "nada de heridos 
ni prisioneros". 
Los capitanes don Jesús Loma y don 
Félix Fernández, se manifiestan en 
idénticos términos. Los tres son los fir-
mantes del acta de referencia. 
Antonio Vázquez, Pío Fernández Ca-
yetán y José González, prestan decla-
raciones similares. El teniente don Jo-
sé González abunda en el mismo crite-
rio de gravedad de las órdenes recibi-
das. 
La defensa renuncia a las declara-
clones de varios testigos. Hay algunas 
incomparecencias. A petición del defen-
sor se suspende la sesión a las once y 
media. Se reanuda minutos después. 
Más testigos de la orden 
José Fernández Alonso, guardia de 
Asalto, escribiente del comandante Fan-
toba, dice que, llamado por éste, llegó 
a su despacho en el preciso momento 
en que por teléfono, dando órdenes a 
los capitanes de su grupo, pronunciaba 
las frases de "ni heridos ni prisione-
ros". Al ser llamado el testigo a decla-
rar ante el Tribunal Supremo, su co-
mandante le pidió con promesas y hala-
gos declarase que las órdenes eran de 
fuego contra los que hiciesen frente a 
la fuerza pública y que se tuviese con-
sideración con los detenidos. El testigo, 
a pesar de las indicaciones del jefe, de-
claró lo que en realidad había oído por 
go contra los que hiciesen frente a la 
fuerza pública, llevasen armas o se sos-
pechase que las habían utilizado; y 
además, que no hubiese ni heridos ni 
prisioneros. 
Hernández Sarabia, teniente coronel, 
a las órdenes inmediatas del ministro 
de la Guerra, presta declaración. Co-
mo es hermano político del procesado, 
éste, con la venia del presidente, se 
retira de la sala. El testigo afirma que 
sólo se dieron órdenes generales de que 
las tropas estuviesen dentro de loa 
cuarteles, sin salir a la calle, en pre-
visión de lo qu«í pudiera ocurrir con 
ocasión del movimiento revolucionario. 
Niega que presionase cerca de su pa-
riente para que afirmase lo que conve-
nía declarar. 
Terminada la prueba testifical, se ve-
rifica la documental. A continuación, el 
fiscal eleva a definitivas sus conclusio-
nes provisionales. Califica los hechos de 
trece asesinatos, sin circunstancias mo-
dificativas pide la pena de veinticinco 
años y 25.000 pesetas de indemniza-
ción por cada delito. El acusador privado 
las modifica en el sentido de dar ca-
rácter definitivo a las que ya tiene 
formuladas en el rollo. El defensor so-
licita se suspenda la vista hasta ma-
fiana. para presentar sus conclusiohea 
provisionales. La Sala accede, y el jui-
cio se suspende hasta mañana a las 
nueve y media. 
Se desmienten en Méjico 
los rumores de crisis 
MEJICO, 13.—El secretario particu-
lar del Presidente de la República ha 
teléfono. El comandante también pidió!deciara(3o que los rumores según ¡os 
a Cuenca convenciera a otro escribien 
te, también guardia de Asalto, que ha-
bía oído las referidas órdenes, dadas a 
los capitanes, que dijese lo mismo que 
le convenía al mencionado comandante. 
No comparece el testigo Joaquín Te-
ruel, y la defensa renuncia a la decla-
ración de varios más. 
A continuación declaran don Agustín 
Hueli, capitán de Asalto; don Francisco 
Alvarez, teniente; don José Ariza, te-
niente, de Logroño; don Manuel Ne-
cuales se preveía una modificación mi-
nisterial carecen de fundamento. 
Aseguró que ni siquiera se había 
previsto dimisión alguna de ministro. 
* * * 
Un defecto de corrección hizo que 
ayer se deslizase un error en el artícu-
lo sobre Méjico. El incidente a que se 
refería entre el general Zuazua y el 
hijo de Calles sucedió en la presenta-
ción de candidaturas—uno y otro que-
rían representar al Partido Nacional 
grón, teniente aviador de los Alcáza-| Revolucionario—para el puesto de go-
res; don Augusto Balear Alonso, te-!bernador por el Estado de Nuevo León, 
niente de Infantería, antes de Asalto; i y no en las elecciones como parecía 
don Carlos Govar; don Rosendo Pifie-j desprenderse del texto. Las elecciones 
rúa, de Valladolld; don Faustino Ribas ¡no se efectuarán hasta el mes de julio. 
Í9 N 
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R E T R A N S M I S I O N E S í 
de 
Muere otra victima de la 
explosión de Oviedo 
Hay más de quince detenidos de 
Falange Española 
^ N I O N R A D I O j 
Domingo 15, de las 17 a las 18,30 
| GRAN FUNCION INAUGURAL DE L A | 
| S e m a n a T e a t r a l del R e i c h | 
| en el Teatro de la Opera, de Hamburgo 
| Discurso por el doctor G O E B E L S . Primer acto de la ópera de I 
Ricardo Wágner 
OVIEDO, 13.—Esta tarde falleció «n 
el Hospital el fascista José María Suá- _ 
rez Peláez, de treinta y dos años de S 
edad, que resultó gravemente herido en E 
el suceso de anoche en el centro de s 
Falange Española de las J. O. N. S. De-
ja viuda y cuatro hijos de corta edad. 
El otro herido José Molina, de veinti-
nueve años, continúa en estado graví-
simo y se desconfía salvarle. 
Se han practicado más de quince de-
tenciones de destacados afiliados a Fa-
lange Española. Catorce de ellos han 
sido trasladados a la cárcel. 
Aunque se dijo que hoy sería prac-
ticada la autopsia al cadáver de En-
rique Moyano, muerto anoche a con-
secuencia de la explosión, la diligencia 
ha sido aplazada hasta mañana. Segui-
damente se celebrará el traslado del 
cadáver desde el depósito del hospital 
33 = " L O H E N G R I N 
Elementos de la Opera Nacional de Berlín. Orquesta Nacional I 
Filarmónica, dirigida por Eugen Jochum. Director de la Obra, In- 5 
tendente General Enrique Strohm. Dirección 
de los coros, Max Trun 
al cementerio. 
El gobernador general ha dicho a 
entran en el "cllnch". Max Baer arre-1 Pe^odlstas que está plenamente _ 
mete con furia, utilizando ambas ma I "reprobado que la explosión se produ- 5 
El "servicio de entretenimiento" 
de 
nos. El árbitro conmina a que Max Baer 
emplee más energía en la lucha. Duran-
te un reñido cuerpo a cuerpo suena el 
"gong". 
Al terminar el encuentro los dos pú-
giles se muestran visiblemente cansa-
dos. También este "round" se adjudica 
a Braddock.—United Press. 
Desmienten las noticias 
sobre Abisínia 
ROMA, 13.—Se desmienten en bloque 
todas las informaciones publicadas en el 
extranjero acerca de los proyectos de 
30 cuando los tres hombres se encon 
traban manipulando el artefacto. 
Hay varias versiones y se hacen mu-
chos comentarios sobre cómo haya po-
dido ocurrir este suceso. 
El gobernador manifestó también 
Üi116-611̂ 1111 re&istro hecho en el Centro 
de F E. se hablan encentrado cascos 
de botellas y algunos ácidos, que fue-
ron trasladados al laboratorio munici-
pal para su análisis. 
Clausura del Centro de Gijón 
«.SS?1* ' 13—Como consecuencia del 
suceso ocurrido en Oviedo en el loca 
t l i l ^ T * Espafl0la' la P o " ^ cuml 
zó un r.ídfeneS del ^ ^ d o r , reall-
l L V J T S t r 0 en el local dft di«*a or-
U n i ó n R a d i o M a d r i d | 
tendrá vu.atro receptor siempre en perfecto estído de tunclon.mlento. | 
H "servicio de entretenimiento" I 
se compromete a reponer cuantas lámparas *» rur>A*r, ~ 
en v^eetro receptor. Ml como . r r e g l a r ^ V ^ e ' ^ . ^ r i a ^ r . ^ é i ^ S | 
El "servicio de entretenimiento" f 
por una módica cuota m.neual o, sarantlz. en todo momento un. 
perfecta audición. S 
UMONaque1l«VpiTaleseSena^Cl.d0 ^ M^V,C,0 en Madr,d V " ™** Í euas capitales en don e tiene establecidas 
sus emisorafl. 
= Pedid informes a UNION RADIO, S. A., Avenida de Pi y Mar- I 
| gall, 10, teléfono 21181, o a REKORD, Avenida de Pi y Mar- I 
| gall, 22, teléfono 18888 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Un día sereno 
Con laa primeras luces del día de San 
Antonio, acudieron ayer a la Florida to-
das las muchachitas de Madrid. Se dice 
que son las modistillas las que van a 
ver al Santo, que concede un novio; pero 
nosotros sabemos que van chiquillas de 
todos los linajes, unidas en una aspi-
ración común, que es tanto como decir 
un mismo fervor religioso. 
Porque esta fiesta matinal no es pro-
longación mañanera de la verbena, como 
pudiera creerse. No. Es una fiesta apar-
te. No es verbena, es romería. 
Con la aurora desaparecieron los úl-
timos borrachos de la jornada nocturna, 
y los primeros rayos de un sol radiante 
alumbraron la piadosa peregrinación de 
la muchacha madrileña, que, después de 
rezar a San Antonio en su clásica er-
mita, repartieron su ruidosa alegría por 
puestos y tenderetes. La venta de chu-
rros y golosinas y el funcionamiento jo-
cundo de barracas y carricoches duró 
hasta pasar la raya del mediodía, re-
gresando todos a Madrid con una carga 
de fe, de luz y de alegría. 
Siguió el día su curso lleno de luz y 
serenidad. Diríase que la Primavera ha-
bía tomado posesión de Madrid, cuando 
ya no le queda más que una semana do 
dominio. 
Acorde con tan dulce ambiente las 
ocurrencias del día son también sere-
nas. 
Un accidente de aviación a mil metros 
de altura, que pudo ser mortal, desenla-
zóse con fortuna con el uso feliz del 
paracaídas. 
La información extranjera nos comu-
nicó que Abisinia se conforma con las 
peticiones de Italia. 
Y que la guerra del Chaco se acabó 
definitivamente. 
Y que Inglaterra y Alemania suavi-
zan asperezas y van camino de la a mis-
tad. 
;Día serenísimo! 
No hubo otra nota violenta en tan 
sereno día que la lucha a puñetazos de 
Jimmy Braddock con el campeón Max 
Baer. ¡No hay regla sin excepción!— 
CORBACHIN. 
ciñas de dicho Consulado han sido 
trasladadas de la calle de Pozas, 18, 
a la de Núñez de Balboa, número 22. 
Banquetes 
Otras dos conferencias sociales en el l S. 0. 
O m MOS EN W ebMII*¿CM j l i j f y ^ o R G E UNA GMCSÁ 
Sesión de la Academia Seguidamente, el señor Merediz sa-
ludó al director de la Escuela de Ar-
quitectura, señor López Otero, y demás 
arquitectos, que con su presencia en el 
acto demostraban que no existe pugna 
entre los arquitectos y los aparejado-
res. Dijo que de la misma forma que 
los arquitectos son las superiores, en 
el orden jerárquico del trabajo, los apa-
rejadores tienen detrás de sí a las obre-
ros, por quienes deben preocuparse. Ha-
bló el señor Merediz del gran empeño 
que tiene en resolver la cuestión de las 
Escuelas de Trabajo, que habrán de dar 
a los obreros españoles la formación ne 
cesaría. 
El director general de Enseñanza Téc 
nica fué muy aplaudido. Además del se 
ñor López Otero asistieron al acto los 
arquitectos señores Lusán. García Vi-
gil, Cabello, Laredo, Alonso Jorge, . l i -
meño y otros muchos. 
Cursillo de botánica 
de la Lengua 
En la sesión celebrada ayer por la 
Academia de la Lengua fué resuelto el 
concurso para el premio Castillo de Chí-
rel. Este premio está dedicado a fomen-
tar los artículos de costumbres, y ha 
sido concedido a don Juan López Nú-
6ez. 
Don Armando Cotarelo presentó a la 
Corporación los trabajos de don José 
Couselo, titulado «El Colegio de Irlan-
deses de Santiago de Compostela" y 
"La guerra de sucesión en Galicia". 
En este último estudia la posible exis-
tencia del llamado tesoro de Rande, 
sito en el fondo de la bahía de este nom-
bre. El autor se muestra opuesto a la 
misma. 
Academia de Jurisprudencia 
y Legislación 
Para la vacante de vocal existente 
en la Junta de gobierno de la Acade-
mia Nacional de Jurisprudencia y Le-
gislación, prestigiosos miembros de di-
cha Corporación han presentado la can-
didatura de don Fidel Pérez Mínguez, 
relevante personalidad que ha ocupado 
con anterioridad otros cargos en la 
Academia. La votación se verificará el 
próximo viernes día 21, de cuatro a sie-
te de la tarde. 
Misión de Higiene Mental 
í 'ara conmemorar el cuarto aniver 
sario de la fundación del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos, esta noche, a las 
nueve y treinta, se celebrará un ban-
quete en el Círculo de la Unión Mercan-
til . Las tarjetas, al precio de 12 pesetas, 
pueden retirarse en el Colegio y. en el 
expresado Círculo. 
—El martes próximo, p»r la noche, 
se obsequiará con un banquete al doc-
tor Verdes Montenegro, con motivo de 
la concesión de la placa de la Orden 
do la República, que ese mismo día, a 
las doce de la mañana, le impondrá 
ol jefe del Gobierno en la Presidencia 
del Consejo. 
Los Exploradores de España 
en Alcalá 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares se ha ce-
lebrado un acto como final de las mi-
siones de propaganda organizadas con 
motivo de la V Semana Nacional de Hi-
giene Mental. 
Presidió el subdirector de Sanidad y 
académico, don Víctor María Cortezo, y 
disertaron los doctores don Luis Valen-
ciano y don G. R. Lafora. 
El primero desarrolló el tema "La hi-
giene mental en la vida moderna", y el 
segundo habló sobre "La higiene mental 
desde el punto de vista religioso". 
El doctor Lafora consideró a la reli-
gión en general, sin distinción de sectas, 
como un conjunto dQ normas de convi-
vencia social y una esperanza alentado-
ra en el más allá inescrutable. Por ello 
la labor del sacerdote en los enfermos 
mentales tuvo siempre matices de tera-
péutica muy valiosa para aquietar las 
inquietudes anormales, producidas las 
más de las veces por la duda, que re-
gistra—estadística curiosa—un número 
mayor de enfermos, proporcíonalrpente 
considerados, en las religiones protes-
tantes del libre examen, que la que si-
gue la unidad dogmática de Roma. 
Un examen de los preceptos de la 
Ley Mosaica, de las 119 suras del Co-
rán, libro de Visnú y de Burla y los 
propíos Evangelios de la católica; la 
labor de los místicos católicos, los ejer-
cicios espirituales de San Ignacio de 
Loyola, San Francisco de Sales y los 
consejos en castellano cristalino de la 
gran fundadora de Avila, Santa Teresa 
de Jesús, sobre los medias de contener 
el mal que puede aquejar a las monjas 
en reclusión, de tristeza y depresiones, 
son notables atisbos confirmados por la 
ciencia moderna sobre la terapéutica de 
atención y ocupación. 
Terminó solicitando la aportación del 
sacerdote católico en el esfuerzo médi-
co de lograr el alivio en la fe en aque-
llos casos más indicados. 
El subdirector de Sanidad cerró el ac-
to con unas palabras de elogio para los 
conferenciantes y de agradecimiento a 
la Corporación municipal de Alcalá. 
Conferencia del marqués 
de Lozoya 
farmacéutica 
La Facultad de Farmacia, a fin de 
iniciar a los alumnos en el estudio de 
la botánica farmacéutica, ha abierto 
un cursillo de verano, en el que se da-
rán 15 lecciones exclusivamente prác-
ticas. Las lecciones comenzarán el pró-
ximo día 21, a las doce de la mañana, 
y la inscripción para las mismas se 
hará en la citada Facultad los días 17, 
18 y 19 del actual, con arreglo a las 
condiciones que figuran en el tablón 
de anuncios de dicho Centro. 
Consejo Superior de las 
La Asociación madrileña de Explo-
radores de España inaugurará una Ex-
posición de trabajos manuales mañana 
15, a las siete de la tarde, en la Casa 
del Explorador, Jerónimo de la Quin-
tana, 6. A la apertura asistirán el di-
rector del "Bureau International Scout", 
M. Martin, y los comisarios generales. 
Las horas de visita a dicha Exposición 
serán todas las tardes, de seis a nueve. 
Para hoy 
Asociación de Escritores y Artistas 
(Rollo, 2).—7 t , don Enrique Chicote lee-
rá parto de sus "Memorias". 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
don Julio Just: "La Prensa política y el 
proyecto de ley de Imprenta", 
Bloque Patronal (La Unica, Barceló, 7). 
10,30 n., continuación de la Asamblea ge-
neral. 
Hospital Central de la Cruz Roja.—12 
mañana, sesión científica. 
Insper-rióii Médico-Escolar del Estado 
(Grupo escolar de Pablo Iglesias).—7,30 
tarde, doctor Marañes: "Cuidad vuestros 
oídos". 
Insliluto Social Obrero (O'Donnell, 24). 
8,30 t., don José Rodríguez Soler: "Es-
perando una nueva ley sobre Jurados 
mixtos". 
Sociedad de Alpinismo Feñalara (Círcu-
lo de la Unión Mercantil).—8 t., don Juan 
José Mnntccón: "La canción de la mon-
taña" (con ejemplos musicales). 
Otras notas 
Matrículas gratuitas de pintura.—Co-
mo en años anteriores, el Círculo dé Be-
llas Artes concederá matrículas gratui-
tas en sus clases de dibujo y colorido. 
Para optar a estas matrículas se cele-
brarán ejercicios eliminatorios el próxi-
mo 1 de julio. Cuantos quieran parti-
cipar en ellos deberán solicitarlo por 
escrito, a partir del 15 del actual, del 
citado Círculo, con arreglo a las condi-
ciones que se exponen en las clases men-
cionadas. 
Objetos extraviados.—En la Tenencia 
de Alcaldía de la Latina (Carrera de 
San Francisco, 8) se encuentra a dispo-
sición de la persona que acredite ser 
dueño, una cámara de automóvil hallada 
en la vía pública. 
El desfile de devotos ante la ima-
gen fué continuo durante más 
de seis horas 
Más gente que nunca fué ayer a es-
trenar el día, en la mañana de San 
Antonio, junto a la iglesia de la Flo-
rida. Casi desde que amaneció se for-
mó una larguísima cola junto a la er-
mita, y durante más de seis horas fué 
continuo el desfile de personas que acu-
dieron a venei'ar la imagen del Santo 
de Padua. Más gente y más fervor que 
nunca. Esa es la impresión que ha po-
(. .'.o recogerse esta vez. 
La verbena ha sido colocada este afio 
en el mismo sitio que el anterior. En-
tre la margen izquierda del río y la 
fachada posterior de una hilera de ca-
sas del paseo de la Florida. A ambos 
lados se colocan las barracas y dejan 
en medio una especie de calle polvo-
rienta, que en algunos trozos está 
flanqueada por unos árboles raquíticos. 
En el paseo de la Florida hay también 
unos cuantos aguaduchos, muy pocos 
tiestos de flores y varios montones ro-
jos de botijos, que se mueren de sed 
en espera de un comprador que no llega. 
Nuevas instalariones en 
CAPIÍAL OE [ W l , 
Cámaras de Comercio 
Bajo la presidencia de don Casimiro 
Mahou celebró sesión el Consejo Supe-
rior de las Cámaras de Comercio, In-
dustria y Navegación. 
Después de nombrar representantes 
en diversos organismos se acordó ex-
presar al ministro de Trabajo la satis-
facción con que el Consejo ve el propó-
sito de mejorar el funcionamiento de los 
Jurados mixtos con arreglo al proyecto 
de ley presentado a las Cortes. Tam 
bién se adoptaron acuerdos respecto al 
nuevo dictamen de la Comisión parla-
mentaría de Gobernación sobre la Ha-
cienda Municipal; el suministro de di-
visas para pago de importaciones; el 
funcionamiento de los contingentes; ins-
pección de industrias y protección a la 
producción nacional. 
Exámenes para hoy 
De regreso de Alemania salió ayer pa-
ra su tierra natal el conocido practican-
te y agente comercial don Francisco Mar-
'tírf Gálvez. 
Mañana, a las siete de la tarde, en 
la Casa de Toledo, Echcgaray, 17, el 
marqués de Lozoya pronunciará una 
conferencia en la que desarrollará el 
tema «La vida en Toledo en el si-
glo XV». 
Para hoy viernes están anunciados los 
siguientes exámenes para alumnos l i -
bres: 
Facultad de Derecho.—Historia dol DP-
recho Internacional: a las diez de ta ma-
ñana, del 1 al ñnal de la matrícula. Po-
lítico Social:, a las once de la mañana, 
del 1 al final de la matrícula. Derecho 
Civil, segundo curso: a las ocho y me-
dia de la mañana. Derecho Administra-
tivo: a las nueve de la mañana, del 1 al 
final de la matrícula. Estudios de Cien-
cia Política: a las diez de la mañana, del 
1 al final de la matrícula. Derecho Pro-
cesal, segundo curso: a las once de la 
mañana, del 1 al final de la matrícula. 
Facultad de Medicina. — Microbiología 
Médica: a las ocho de la mañana, en el 
Laboratorio de Histología, todos los l i -
bros voluntarios. Hidrología Médica: a 
las once de la mañana, en el Laborato-
rio de Dermatología, los libres. 
Facultad de Ciencias,—Geometría ana-
lítica: a las cuatro de la tarde (examen 
práctico). Organografía y Fisiología ani-
mal: a las nüeve y media de la mañana. 
Biología, primer curso, para naturalis-
tas: a las nueve y media de la mañana-. 
Instituto del Cardonal ( i sueros.—Pre-
ceptiva Literaria: a las diez de la maña-
na, del 1 al 40 de los libres de matrícula 
de pago. Agricultura: a las ocho de la 
mañana, del 1 al 40 de los libres de ma-
t líenla de pago. Francés, segundo curso 
(plan 1903): a las diez de la mañana, del 
1 al 20 de los libres de matrícula de pa-
go. Gimnasia, primer curso (plan 1903): 
a las once de la mañana, los libres de 
matrícula de pago y gratuita. Física: a 
las ocho de la mañana, del 101 al IRO de 
los libres de matrícula de pago; a las 
cuatro de la tarde, del 1(51 al 210 de los 
libres de matrícula de pago. Latín, se-
guhdo curso: a las nueve de la mañana, 
Banquete al director de del 81 ai 140 do los libros de matrícula 
_ M |do pago; a las cuatro do la tardo, del 
" Enseñanza Técnica ^ ^ X ^ ^ 
El director " 5 * ^ ^ ^ 
Técnica, señor Merediz. fué obsequiado i jc j^r ic^ ^ ¿ ¡ ^ ^ o : a las tres 
anoche con un banquete por la Federa-
ción Nacional de Aparejadores. 
Ofreció el agasajo el presidente de la 
entidad, señor Sanz de la Mata, el cual 
afirmó que la cuestión de los apareja-
dores ha quedado resuelta con el decre-
to publicado por el ministerio de Ins-
trucción pública. Acto seguido hizo en-
trega al señor Merediz de un pergami-
no con el nombramiento de presiden^ 
honorario de la Federación, 
Barcelona - Majestic Hotel 
nrin i-
de la tarde, del 1 al 100 de los libres de 
matrícula de pago. 
Instituto de San Isidro. — Antmot ca 
(plan 1903): a las cinco de la tardo, los 
libres. 
de 
Amnistía en Sto. Domingo 
SANTO DOMINGO, 13.—El Gobierno 
del Presidente Rafael Trujillo ha de-
cflarado una amnistía general para to-
dos los ciudadanos dominicanos que es-
tán desterrados en el extranjero. 
El Gobierno ha ofrecido pagar el pa-
saje de vuelta a los desterrados que de-
seen volver. 
la verbena 
Las mismas rifas y los mismos me-
renderos de siempre. Y la misma con-
sumición en casi todos ellos. Cerveza 
y sidra servida en eufóricas copas an-
chas. Por término medio, cinco pesetas 
de gasto en cada velador. Hay también 
unas cuantas novedades. Este año han 
surgido los automóviles eléctricos: unos 
pequeños carros circulares que se mue-
ven sobre una plataforma y pueden 
érr dirigidos mediante un volante. Fi-
guran junto a ellos los ferrocarriles 
miniaturas, movidos por locomotoras 
alimentadas con petróleo. La atracción 
máxima de esta temporada es la mon-
taña rusa. La gente se agolpa para 
viajar en ella, y tiene que formar cola 
en espera de que le llegue el turno. 
Unos caminos de madera y hierro so-
bre los que se deslizan los vagones, as-
cienden y bajan, se cruzan y serpen-
tean en pronunciadas pendientes. En 
total, un kilómetro de recorrido acci-
dentado. Esta instalación es la prime-
ra vez que se exhibe en España y per-
tenece a una sociedad extranjera. Para 
los aficionados a las cosas de miedo 
hay unas barracas especiales. Por no 
mucho dinero pueden permitirse el lu-
jo de hacer un espeluznante viaje a 
través del país de los fantasmas. 
Por la noche la verbena se hace un 
poco señorita. Adquiere mejor tono que 
por el día y se adorna con el revuelo 
de mantones floridos. Hay entonces ese 
discreto ambiente que se forma por la 
mezcla de lo que llaman "todas las cla-
ses sociales". En la "kermesse"—pan-
talones anchos, pañuelos blancos al cue 
lio y zapatillas acharoladas—hay an 
chura sobrada para los puntoá de bai-
le. Suena algo así como una banda, se 
despacha mucha clara con limón y una 
nube de polvo espeso asciende por en 
cima de la luz de las focos. 
Ya se han ido aquellos viejos y gran-
des "carrouseles" que mecían a la gen-
te al compás de un confuso ruido de 
borrajes. Tampoco Ae han visto esta vo? 
algunos de esas "caballitos", llenos de 
espejas dorados, que llevaban su carga 
humana al son de un órgano acatarra 
do. Todos ellas habrán ido a parar, se-




sus calles en 1924 no 
veían más que gentes 
empobrecidas 
se 
mismos obreros reconocían 
que se encontraban mucho 
peor que antes 
T E R C E R A CONFERENCIA D E L S E -
ÑOR P E R E Z SOLIS 
EN FAU DEL SEGURO 
DE 
Tercera conferencia de Oscar Pérez 
Solís en el I . S. O. Tema: ^Un comu-
nista español en Rusia», 
Allá por el añó 1924 era yo una «per-
sonalidad» en el partido comunista es-
pañol. Un buen día el servicio secreto 
me ordena que salga para el país de los 
soviets. Mil pesetas y un pasaporte fal-
so. Salgo camino de París y Berlín, en 
donde los camaradas se encargan de 
proveer de lo necesario al excursionista. 
En Riga advierto por manera un poco 
misteriosa que voy al cuarto Congreso 
de la Internacional comunista. 
En el feudo de Lenin, Sobra ya el pa-
saporte falso que cambio por otro que 
llevo oculto entre el forro de la manga 
de la chaqueta, y que consiste en un 
pedazo de seda con el nombre del inte-
resado. Empiezan en seguida las faci-
lidades «oñciales» que permiten a todo 
observador un poco sagaz ver inmedia-
tamente una honda preocupación por 
enseñar lo que conviene y ocultar lo 
que pueda restar entusiasmo a los «pa-
triarcas» del comunismo internacional. 
Rusia es el país en donde cuesta más 
trabajo percibir su verdadero ser. Si yo 
pude penetrar u ntanto en él, se debo a 
la coincidencia de haber encontrado alli 
a un camarada — segundo de a bordo 
de la Internacional sindical comunista, 
hoy en desgracia del comunismo —: An-
drés Nin. Sin él no me habría sido po-
sible conocer detalles muy a propósito 
para juzgar objetivamente la situación 
rusa, porque allí era peligroso pregun-
tar, cuanto más discutir. 
Se me dió el título de ^miembro eje-
cutivo de la Internacional comunista», 
y con él alguna mayor facilidad para 
moverme y observar. 
Mis impresiones. Se refieren, natu-
ralmente, al año 1924, Desde entonces 
han pasado muchas cosas en Rusia, que 
no voy a enjuiciar ahora. 
Ciudades sin movimiento 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
V , 
l asoo de Grada.—Primer orden. ?AW ha- 1 laborables, de cinco a nueve de la 
v i * ! ' . * * - 150 '""t™ de baño. Orquesta " h ta el próximo día 29 del ac-
^•" ios moderados. El más concurrido. | r ^ , ' na 1 
El Consulado de Cuba 
AGUAS MINERALES 
de todas clases.—Servicio a domicilio 
CRUZ. 30—TELEFONO 13219 
tual. 
(Jueves 1S de junio de 1S95) 
Ni «A B C» ni «Ahora» publican edi 
toriales, 
«El Sol» se opone a la reforma cons 
títucíonal porque «estima — sin entrar 
en el fondo o contenido de la refor-
ma — un error inicial el hecho de sus-
citarla», i 
Para «El Liberal», como el proyecto 
contra el paro no podrá facilitar tra-
bajo a todos los obreros parados, lo 
mejor serla no aprobarlo y que no tra-
baje ninguno. 
«La Libertad» va que arde y debe 
estar quemando los últimos cartuchos 
cuando tan repetidamente, en editoria-
les y sueltos, sustituye los argumentos 
y las razones por insidias, injurias y 
groserías contra el Gobierno, el Par-
lamento, las derechas en general y 
muy especialmnte contra la C. E. D. A. 
* * * 
«El Siglo Futuro», comentando el des-
arrollo de los debates parlamentarios 
sobre el proyecto de ley contra él paró 
obrero, hace resaltar «el proceder dé los] 
diputados que se dicen de izquierdas, 
que se han apartado de la discusión 
porque no les interesa acudir en auxi-
lio de la población obrera, porque saben 
que el hambre es mala consejera, el 
hambriento, materia fácil a la desespe-
ración, y las masas sin trabajo, instru-
mento fácil para la revuelta. De ahí 
aquella frase de hacer de España un 
pueblo de mendigos, propicio a la des-
trucción revolucionaria. Pero el juego 
está conocido». 
«Informaciones», bajo el título «La 
palabra que da fe», escribe: «En estos 
días en que se ha puesto de nuevo en 
el primer plano de la actualidad la fa-
mosa frase de < Ni heridos ni prisione-
ros. Tiros a la barriga», nos hemos l i -
mitado a recoger objetivamente la in-
formación telegráfica de la vista de la 
causa de Casas Viejas. Pero no pode-
mos, para ser consecuentes con nos-
otros mismos, dejar pasar sin un co-
mentario la actitud digna, entera y 
varonil del capitán Barba que, frente 
a las negativas del señor Azaña, sos-
Ituvo enérgicamente que el gobernante 
Fvno<;umn escolar «1̂ 1 bienio le dió la terrible y seca or-Lxposicion esco.ar ^ ^ ^ veces La palabra firme 
de un militar es, en España, un acta 
de veracidad que no admite discusión. 
Y el capitán Barba, ante un Tribunal 
y ante sus compañeros de armas, que 
siguen siendo sus amigos y que le cuen-
tan con orgullo entre sus compañeros, 
ha vuelto a sostener su grave acusa-
ción». 
"Heraldo de Madrid" reproduce en 
destacados caracteres el precepto cons-
titucional que dispone : qué "No se po-
drá molestar ni perseguir a ningún fun-
cionario público por sos opinióneé poli-
Uc&a, aociales o teli^iosas." Indudable* 
Tres puntos de referencia: Moscú, 
Leningrado y la capital de Ucrania. La 
vida en cualquiera de estas tres ciu-
dades tiene la misma tónica de «no 
movimientos Poblaciones de vida mor-
tecina, que dan la impresión de una 
capital de segundo orden. Esta impre-
sión se acentúa si se mira a las per-
sonas y al tráfico. Si se veía un auto-
móvil se podía asegurar, sin temor a 
equivocarse, que se trataba de un fun-
cionario del Estado. Gentes que no van 
andrajosas, pero que están más cer-
ca de la pobreza que de la medianía. 
Ni por casualidad se ve un traje bien 
cortado. No se ven. miserables, por-
que han huido o han sido echados a 
unas casas de reforma social o a asi-
los que no harían malo al madrileño 
de Yeserías. Muy difícil, por lo tanto, 
encontrar mendigos, aunque se vean 
algunos. 
Ya es sabido que a todo visitante 
acompaña en Rusia un «chekísta», que 
--'indica» qué cosas se pueden ver y cuá-
les no se deben enseñar, ilustrando así 
al visitante en lo que convenga. Si los 
visitantes hacen un gesto de extrañe-
za ante un pobre pordiosero, el ^che-
kísta» aclara: «Hoy tenemos la gran 
tarea de formar el Estado socialista, 
mente, ese entrefílet se publica hoy por Por e110 nos preocupan solamente los 
un error. Lo debieron componer duran- hombres útiles". Ante la madre llorosa 
El obrero enfermo, sin medios, 
se hace rebelde y an-
tisocial 
A la organización del seguro deben 
contribuir las principales 
clases sociales 
DISERTACION D E L DOCTOR E S -
PINOSA 
El doctor Espinosa habló ayer a los 
alumnos del I . S, O, sobre "El seguro 
de enfermedad". 
Dividió la sociedad en cuatro clases: 
una superior, con recursos y reservas 
abundantes; una clase media, que no 
corresponde a la española, que tiene a 
cubierto sus necesidades y riesgos; una 
tercera, la clase media española, con 
sus necesidades cubiertas, pero a la cual 
una enfermedad puede hacer descender 
de nivel; la clase inferior, en fin. que 
vive al día. Diez millones de españoles 
están incluidos en esta última catego-
ría. 
De aquí la necesidad de un seguro de 
enfermedad amplio, totalitario. 
Miseria y enfermedad van hermana-
das. Son 'causa y efecto a la vez, SJ 
queremos romper este círculo es nece-
sario abordar la enfermedad primero co-
mo causa de la miseria. Enfermedad 
que destruye la economía nacional y 
coloca al obrero en el grupo de Indi-
gentes a cargo del Estado, 
El trabajador enfermo necesita cu-
brir el riesgo terapéutico y el riesgo 
económico. En España se sintió hace 
mucho tiempo esta necesidad. En el 
agro es secular la iguala médica. En 
la.s ciudades se crearon Soeiedades mer-
cantiles que proporcionaban médico y 
farmacia, pero que no llenaban la fina-
lidad absoluta, puesto que nada se ha-
bla en ellas de prestación económico 
ni terapéutica. Consecuencia, de esto e* 
que el obrero no haya estado nunca a 
cubierto de una enfermedad y que ei 
panorama sea verdaderamente desola-
dor. De doce mil fichas hechas en As-
turias, cuatro mil corresponden a tu-
berculosos. La necesidad lleva irremisi-
blemente a la enfermedad. El obrero sin 
medios se considera en condiciones de 
inferioridad ante la enfermedad; se ha-
ce rebelde y antisocial. Y al extender-
se esta clase de enfermedad social, con-
secuencia de la otra, se producen gra-
ves malea sociales. 
Medios para luchar con-
té el bienio, cuando por sus ideas po 
líticas, sociales y religiosas perdían su 
carrera magistrados, diplomáticos, mi-
litares, ingenieros, profesores, etc,. et 
cétera, y no se lo dejó publicar la cen 
sura, 
"Diario de Madrid", que muchos creen 
un periódico sostenido por burgueses y 
grandes capitalistas, sigue contando 
por la pluma de una de sus colabora 
dores las glorias y excelencias de la 
Rusia soviética, 
"La Tierra"... ha dejado de publicar-
se, A pesar de ser el periódico de "la 
máxima autoridad" y no obstante el 
entusiasmo delirante con que la seguían 
y apoyaban las masas obreras y las 
multitudes izquierdistas. Está visto que 
hay cariños que matan. 
En los locales de (a Asociación 
Obreros de Ferrocarriles 
lina Exposición de 
Empleados y 
m ha inaugurado 
trabajos ejecutados por los alumnos de 
las Escuelas y Academia de la Asocia-
ción con motivo de fin do curso. La 
Exposición estará abierta todos los 
El cónsul de la República de Cuba 
ien Madrid ao« comunica que lae oti-
Un <<chantage,, que fracasa 
• 
Han sido detenidos Francisco Valduz 
Sierra, Angel Val Escot, José Lastra 
Tejero y Angel Lobo Martín, que trata-
ban de hacer víctima de un "chantage" 
a la viuda del concejal de Chamartín 
y propietario de un bar, don Fidel del 
Barrio, asesinado a últimos del pasado 
año 
Los detenidos se ofrecieron a la viu-
da para buscar al autor o autores del 
crimen, mediante la entrega de algunas 
cantidades. 
porque el Estado le arrebata el hijo 
que ha llegado a la edad de prestar 
algún servicio, afirma el agente mos-
covita: «Las han educado con estos 
prejuicios y va a costar arrancárselos». 
Y si preguntas a los obreros por su 
situación te contestarán—miedo en unos, 
fetichismo en otros—: "Pastamos peor 
que antes, comemos peor que antes; pe-
ro este sacriñeio nuestro lo tenemos que 
realizar porque Rusia está llamada a ser 
la redentora de la humanidad". Es ésta 
una idea que ha sido lanzada desde arri-
ba y que ha prendido en el místico que 
hay dentro de cada ruso. 
Mala alimentación y ha-
bitación insuficiente 
tra la enfermedad 
Hay tres medios para luchar contra 
la enfermedad: Higiene individual, hi-
giene social e Higiene política. 
La primera forma al individuo en 
materia de higiene, para poder preve-
nirse contra los peligros que en todo 
momento le acechan. 
La higiene social pone ésta al alcan-
ce de las distintas clases. Es triste y 
doloroso que mientras en la clase'lla-
mada aristocrática la mortalidad no 
pasa del 3 por 100, llega ésta en la 
obrera al 30. 
El seguro de enfermedad podría me-
jorar considerablemente esta dqloroaa 
realidad de la clase trabajadora, 
A la organización de esta clase de 
seguros debc.i contribuir las principa-
les clases sociales. El trabajador, ya 
que es necesario que no se crea pro-
tegido. El patrono, que necesita defen-
der la salud de sus obrero». El Esta-
do, que ha de velar porque la sociedad 
se organice para su mejora. Las or-
ganizaciones profesionales, por último, 
que han de ser como el eje de todo es-
te movimiento. A todos corresponde 
contribuir. 
Cuanto se haga por conseguir la asis-
tencia mínima a la familia del obrero 
en paro forzoso, ha de parecemos po-
ro. Y si esta acción se extiende hasta 
resguardar contra el riesgo de enfer-
medad a toda la «clase inferior», a 
e '3 diez millones de españoles que vi-
ven casi de precario, habríamos ga-
nado una gran batalla en favor de la 
paz, social y el aquietamiento de los 
espíritus, 
iniciemos ahora una gran campaña 
en pro del seguro de enfermedad, yen-
do casa por casa si es necesario. La 
clase trabajadora y la misma sociedad 
h-brán de agradecérnoslo. 
Cae un avión militar cerca 
de Barajas 
Los pilotos se salvaron con los pa-
racaídas y el aparato quedo 
destrozado 
Un aparato de la Escuela de Obser-
vadores de Cuatro Vientos cayó a tierra 
ayer, en el término municipal de Cosla-
da, a consecuencia de habérsele des-
prendido un plano en pleno vuelo. 
El teniente piloto don Joaquín Escri-
bano, y el observador don Félix Alva-
rez, se lanzaron en paracaídas, resultan-
do el primero con la fractura de un pie 
al ser arrastrado por el viento en el mo-
mento de tomar tierra. El aparato que-
dó destrozado. Cuando ocurrió el acci-
dente el aparato volaba a 1,200 metros 
de altura; unos soldados de Ingenieros, 
que reparaban una línea telefónica en 
las proximidades del lugar donde ocu-
rrió el accidente, se dieron cuenta en 
seguida del peligro corrido por los avia-
dores, y corrieron en su auxilio; por la 
misma línea telefónica se dió aviso a 
Cuatro Vientos, de donde salió un au-
togiro, pilotado por los capitanes Valle 
y Avílés; el capitán Valle, al poner en 
marcha la hélice del aparato, se lesioné 
una mano, afortunadamente sin impor-
tancia, y fué asistido en el Hospital Mi-
litar de Carabanchel. 
Los soldados condujeron al teniente 
herido al aeropuerto de Barajas, donde 
fué convenientemente asistido; después 
pasó a Carabanchel, 
El aparato destrozado era un "Bre-
guet-Hispano 9-11-17", 
Hoy llegará Morato 
Anoche reinó cierta inquietud en los 
centros aeronáuticos. de Madrid y en-
tre varios aficionados, por haberse re-
cibido noticias de que el capitán García 
Morato, que había ido al "meeting" de 
acrobacia de Lisboa, habla emprendido 
el regreso a mediodía, y, sin embargo,, 
no se sabía nada de su llegada a Ma-
drid ni de su paso por Cáceres. 
A la una de la madrugada llamamos 
a nuestro corresponsal en Lisboa, quien 
nos manifestó que el capitán español 
estaba en la capital lusitana y que hoy 
emprendería el vuelo de regreso en com-
pañía de otros aviadores extranjeros 
que han tomado parte en el certamen. 
Cuatro pistoleros detenidos 
en un pueblo de León 
Se cree que participaron en el ase-
sinato de los guardias de 
Prisiones de Madrid 
VILLAFRANCA DEL BIERZO. 13.— 
En Vega de Espinareda, la Guardia civil 
detuvo a Julio Fernández Diez. Isidro 
Bandera Pueyo, Eulogio Pascual Prieto 
y Francisco Pascual Abad, que se supo-
ne estén complicados en el asesinato de 
los guardias de Prisiones de Madrid. A 
los detenidos se les han ocupado pisto-
las ametralladoras y a algunos docu-
mentación falsa. Dos de estos sujetos 
son fugados de la cárcel de León. 
Se descubren importantes 
pinturas rupestres 
BENASAL (Castellón). 12.-En una 
zona cuyo centro es Benasal han sido 
descubiertas importantes pinturas ru-
pestres de tipo esquemático y estiliza-
do, entre las que tienen especial inte-
rés las de la cueva del Ros, la del Ríu 
del Bosch, la de Covarchos y otras que 
han sido ya denunciadas oficialmente, 
así como nueve yacimientos prehistóri-
cos contiguos a ellas, cuya exploración 
dará extraordinaria luz sobre el origen 
y-cronología del arte rupestre. 
También han sido encontradas varías 
estelas e inscripciones ibéricas. Es una 
de las cuevas se conserva aún adosada 
una construcción megalítica y en la pie-
dra que sirve de dintel aparecen extra-
ñas figuras primitivas. Gran parte de 
dichas estaciones se hallan en la cor-
dillera que enfrenta al balneario de 
Fuente Ensegures. 
Estos descubrimientos se deben al in-
vestigador don José Chocomeli, adscri-
to al Servicio de Prehistoria de la Di-
putación de Valencia. 
II 
La alimentación es mala y la habita-
ción insuficiente. Dispone la Carta de 
alimentación que para recoger 200 gra-
mos de pan, por ejemplo, se baya de ir 
a la cola. Y si faltan alimentos, se les irá don Manuel Giménez Fernández una 
hará creer a los "colistas" que se debe I confereacia sobre "Algunas aplicaciones 
Esta noche, a las ocho y media en 
punto, desarrollará don José Rodríguez 
Soler el tema "Esperando una nueva ley 
de Jurados mixtos". 
Mañana sábado, a la misma hora, da-
a los manejos de la contrarrevolución. 
Moralmente, ¿ cómo se vive en Rusia ? 
Insisto en que cuanto digo se refiere a 
la época de mi viaje, 1924. Lenin mismo 
tuvo que levantarse contra la relajación 
en las mujeres y en los jóvenes, princi-
palmente, "En el fondo" tal vez no haya 
habido tal relajación; en muchas casas 
he visto yo, al lado del retrato de Le-
nin, un icono o una imagen religiosa. Y 
no ha faltado quien ha dado esta expli-
prácticas sobre el concepto cristiano de 
la propiedad". 
cación a tan extraño maridaje: "Si los 
jefes no hubiesen traicionado tanto a 
Cristo, no habría venido la revolución. 
En las masas queda todavía un fondo 
moral." 
La falta de tiempo obligó al confe-
renciante a terminar aquí el relato de 




De todas las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas da 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 3 PESETAS 
ENRIQUE LOPEZ 
Puerta del Sol, 6. MADRID 
i^iiiiiiiiniiiniiiiniiiiniiiiniiiiiniiMüiisn^i:!. • . p i 
Material fotográfico. Trabajos laborato-
rio. Casa económica. ELIAS SANGIL. 
Cádiz, 7. 
iniiiiHiiiiiniiiiKii!iiiiiiin!'i>iiiiniiiniini:i;a • n i 
Neuras ten ia "PT IC^S 
SANATORIO NEUROPATICO, Caralban-
t hel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicoa. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
M A N O L I T A D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5, P I Y M A R G A L L . 9 MADRID 
remite desde un décimo en adelante para todos loe eorteos e i.rovlnclas y extranjero. DARA el GORDO de la CRUZ ROJA. " ^ ' ^ ^ 
U R I N A R I A S - S A N G R E - D E B I L I D A D 
La tremenda plaga de estas enfermedades ha de-
Jado ya de ser temible debido a los prodigiosos In-
ventos de la moderna Medicina, con los cuales se 
consigue de un modo segurísimo su curación, sin 
necesidad de recurrir a costosos tratamientos y sin 
necesidad da sondas ni inyecciones de ninguna 
clase. 
URKTRITIS (BLENORREA). En todas sus ma-
nifestaciones, URFTRITIS, CISTITIS y la tan 
temida BLENORREA, en el hombre, y la vagl-
nlfls, metritis, flujos, etc., en la mujer, por re-
beldes y crógicos que sean, se combaten de un 
modo rapidísimo y siempre seguro con los acre-
ditados productos que acaba de recibir la FAR-
MACIA MINERVA, calle Hospital. 70. Barcelona. 
los cuales depuran la sangre Infecta, limpian 
los ríñones y desde las primeras tomas se notan 
sus maravillosos efectos, quitándose en el acto 
todas las molestias. Curación garantizada. 
AVARIOSIS.—Con todas sus terribles consecuen-
cias y manifestaciones, por viejas y rebeldes que 
sean, se cura también de un modo rápido sin 
ninguna clase de Inyecciones, 
DEBILIDAD.—Esta enfermedad, que hace volver 
prematuramente viejos a muchos Jóvenes «9. 
,n rí'n^ C 0 m O ' ^ de edad, se cura de un modo segurísimo. 
Enfermos desengañados de todo tratamiento 
probad los acreditados productos alemanes Sué 
acaba de recibir la FARMACIA MINERVA HOŜ  PITAL, 
rldad. 
70, con •egu* 
- í^ /01^10" * •nstrucclonea gratuitos tn la acreditada FARMACIA MINERVA. IIosDltaf nrt mero 70, BARCELONA. "««Pital, nu-
Se envían gratis, folletos explicativos a cualquier parte de España y Africa, por correo. Escribid in-
dicando señas exactas y lo recibiréis completamente gratis. 
Viornes 14 de junio de 1935 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV—Num. 
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L a Decimosexta Prueba de Productos Nac iona le s 
Se disputará el domingo en el hipódromo de Lasarte. Campeonatos de 
atletismo de la Marina Militar. Un galgo español ganó ayer la carrera 
más importante del cinódromo 
L A SELECCION ATHLETIC - ESPAÑOL A LA AMERICA DEL SUR 
Carreras de caballos 
XVI Prueba do Productos 
El próximo domingo se disputará en 
el hipódromo de Lasarte la décimosexta 
Prueba de Productos Nacionales, con 
un volumen de premios de 39.150 pese-
tas, distribuidas como sigue: 
Premio: 15.000 pesetas, más 14.490 
del importe de las matriculas, al pri-
mero, de las que recibirá 6.037,50, del 
25 por 100, el segundo, y 3.622.50, del 
15 por 100, el tercero, para productos 
pura sangre nacidos en España el año 
1932. Peso: 57 kilos. Distancia: 1.600 
metros. 
Quedan por tomar parte en esta 
prueba: 
"Atlántique", "Arcona" y "Colin-
dres TI", de la Yeguada de Juenga. 
"Ana Bolena", de Figueroa-Cadenas. 
"Colibrí", de la Yeguada Figueroa 
"Jofel", de don Felipe Bertrán : 
Güell. 
"Pcdredo", de doña María Fernández 
de Henestrosa. 
"Badarkblar". de don Carlos Figue-
roa y Alonso Martínez. 
"Malinche" (ex "Prince"), de don 
Fernando Moctezuma, 
"Vasquito" y "Burgos", de la Yegua 
da Valderas. 
"Pirulo", de don Enrique Queralt. 
Las otras pruebas 
Las otras pruebas del domingo pro 
Ximo en Lasarte son las siguientes: 
Premio Lavandiére, 3.000 pesetas; 900 
metros. Para los dos años. Se han ins-
crito seis productos. 
Premio Cap Palomino, 3.000 pesetas; 
1.700 metros. Ocho inscripciones. 
Premio Larrikin, 3.000 pesetas; 1.S50 
metros. Cuatro inscripciones. Buena ca 
rrera, pues si hay poco número, en 
cambio los participantes son de re-
conocida clase, figurando "Bobi" y 
"Who's He". 
Premio Choix de Roí, 3.000 pesetas; 
2.200 metros. Es un "handicap" limi-
tado que ha reunido nueve inscripcio-
nes. 
Atletismo 
El "Diario Oficial del Ministerio de 
Marina» ha fijado los días 4, 5 y 6 del 
próximo julio para la celebración de loi 
campeonatos de la Marina militar. 
Se verificarán en el estadio de la Ba-
se Aeronaval de San Javier (Cartage 
na), que posee una de las mejores pis-
tas de atletismo que- existen en. Es 
paña. 
Con anterioridad, cada Base Naval 
la Escuadra y Madrid (personal del mi 
nisterio. oficiales y auxiliares que si-
guen curso en la Escuela Central de 
Gimnasia, etc.) harán sus campeonator, 
en los que seleccionarán sus equipos. 
Además del atletismo habrá concurso 
de tracción a la cuerda por equipos de 
diez hombres y una prueba de gimnasia 
de aplicación militar. En ésta interven 
drá un pelotón, integrado por veinte 
hombres, que efectuará ejercicios de or-
den cerrado y una carrera con obstácu 
lo. Puntuará también en esta prueba el 
grado de policía, equipo, traje, presen-
tación, etc., en que se presente ante e) 
Jurado el pelotón. 
Las pruebas de atletismo serán: ca-
rreras: 100. 400. 800. 1.500, 5.000 y 
10.000 metros. 110 y 400 metros con va-
llas. Relevos 4 por 100 y olímpicos. Sal-
tos: longitud, altura y pértiga. Lanza-
mientos: peso, disco, jabalina y martillo. 
En este programa se han aumentado 
los 100 kilómetros, las 110 vallas y el 
martillo, respecto a los campeonatos an-
teriores. 
Ningún participante podrá intervenir 
en más de dos pruebas, descartados los 
relevos. 
También se celebrará una prueba de 
aviación, cuya reglamentación se dará 
a conocer en breve. 
Football 
Athlétic-Español a Suramérira 
Hoy saldrán de Cádiz la selección 
Las pruebas serán las siguientes: 
100 metros.—Señores, eliminatorias. 
66 metros. Señoras, eliminatorias. 
Saltos de trampolín para caballeros. 
Relevos mixtos, equipos 3 X 33, una 
señora y dos caballeros. 
Exhibición de saltos. 
Saltos cómicos. 
Final de la primera prueba. 
Final de la segunda prueba. 
Final de la tercera prueba. 
Final de la cuarta prueba. 
Para las pruebas primera, segunda, 
tercera y cuarta hay concedidos pre-
Athlétic de Madrid-Español que ^on- os ]og señorcs Rodrígue2 
tratado vanos partidos amistosos en l a | . .̂.̂  , .„_ A nJi .. 
América del Sur. 
Los jugadores seleccionados son los 
siguientes: 
Arsuaga, Bas, Cifuentess, Aguilar y 
Avíel. 
Pérez Quesada y Valdés, asistirán co-
mo espectadores a estas pruebas, y 
Pacheco, Guillermo, Corral, Alejandro, realizarán una exhibición de natación 
Marín, Arocha, Eliceguí y Chacho, del 
Athlétic. fuera de concurso. Pugilato 
Boxeadores nortetunericanos en París 
PARIS, 11.—'Con la llegada de cua-
tro campeones aficionados de boxeo de 
los Estados Unidos a bordo del trans-
atlántico "Normandíe", la lista de bo-
xeadores aficionados de todas las nacio-
nes que se encuentran actualmente en 
Pérez, Espada, Solé, Prat, Bosch, 
Edelmiro y Rosalench, del Español. 
Marcha con ellos, como directivo, el 
señor La Riva, del Español. 
Imperio-Patria Balompié 
El próximo domingo, a las tres y me-
dia de la tarde, en el campo de Chamar-
tín, se celebrará el último partido ofi-
cial de la temporada, para el ascenso a!parjs* se eieva a 64. jr^tos boxeadores 
primera categoría entre el equipo cam-| tomarán parte en un torneo de boxeo 
peón de Castilla "amateur" Imperio I dg aficionados, preliminar a los Juegos 
Football Club, y el campeón de prefe- olímpicos, que comenzarán el viernes 
rente. Patria Balompié. Teniendo enjen gi estadio Roland Carros 
cuenta que estos dos equipos empataron. De los 64 participantes, 53 son cam-
el pasado domingo, el partido promete peones nacionales y dos poseen títu-
los de campeonato europeo 
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Ho-
ser interesantísimo 
Sobre la inhabilitación de Ordóñoz 
Hace pocos días, la Federación Cas-
tellana de Football tomó, entre otros, 
el acuerdo de ínhabiíltar al jugador 
Ordóñez por dos años por una falta 
grave. 
Puesto que dicha Federación no con-
cretó la falta de referencia, el citado 
jugador nos pide que lo aclaremos, a 
fin de evitar torcidas interpretaciones. 
Se trata sencillamente de lo si-
guiente: 
En vista de que el Athlétic no le 
pagaba sus honorarios como jugador 
profesional acudió a la Federación, que 
falló a su favor. Pero el débito no se 
hizo efectivo, y entonces Ordóñez acu-
dió a los Tribunales. 
Esta es la falta grave. 
Complacido el jugador en su deseo, 
es forzoso añadir que en las disposi-
ciones disciplinarias en cualquier de-
landa, Suiza e Irlanda están represen-
tadas por ocho boxeadores; Italia poi 
siete, Checoslovaquia por cinco y loa 
Estados Unidos por cuatro. — United 
Press. 
El "match" Baer-Braddock 
NUEVA YORK, 13. — El campeón 
mundial de la categoría do pesos pe-
sados, Max Baer, y Jim Braddock han 
terminado sus respectivos cntrenamien.j 
tos para la lucha de campeonato de 
esta noche a quince asaltos — United | 
Press. 
Sociedades 
U. Deportiva de Lérida 
LERIDA, 13.—La entidad Unión De-
portiva ha presentado los estatutos a 
la aprobación de la superioridad. 
Pavón F. C. 
El Pavón F. C. ha elegido nueva Jun-
ta directiva. Es la que sigue: 
Presidentes honorarios: don Pedro 
Parages y Díego-Madrazo y don Enri-
que de Lucio Pavón; presidente, don 
Antonio Monreal Uñac; vicepresidente, 
don Vicente Bermejo Rodríguez; secre-
tario general, don Angel Redondo Sa-
cristán: secretario de actas, don An-
gel Heras López; tesorero, don Anto-
nio López Alvarez; contador, don Fé-
lix González González; delegado de de-
portes, don Francisco Redondo Sacris-
tán; vocal delegado, don Alfonso Bo-
laños Pérez y don Emilio Goñi Pardo. 
Tiro Nacional de España 
La representación del Tiro Nacional 
de España en Madrid, procederá a ele-
gir, por votación, en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 33 y 70 de los 
Estatutos generales, el cargo de dele-
gado de la misma ante la Junta Cen-
tral de la institución. La votación se 
celebrará el lunes, 17 del corriente, dan 
do principio la votación a las cinco de 
la tarde, en el domicilio social. Avenida 
de Pi y Margall, número 5, primero A, 
y terminando a las siete y media de la 
misma, precediéndose acto seguido ai 
escrutinio. 
Club Hípico Madrileño 
El Club Hípico Madrileño organiza 
para el miércoles próximo, día 19, una 
L-cerrada hípico-taurína en la Plaza de 
Toros de Tetuán. 
Regatas a la vela 
Las pruebas de Kicl 
KIEL, 13.—En el segundo día de las 
regatas de veleros para la Copa Hin-
denburg, la embarcación alemana ha 
quedado eliminada. 
Suecia y Polonia marcharon casi jun 
tas hasta la meta; pero, finalmente, el 
velero sueco pudo sacar al polaco 38 
segundos de ventaja. 
Alemania y Dinamarca han protesta-
do cerca del Comité organizador de la 
carrera por irregularidades cometidas 
el primer día de las regatas. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERON.—Presentación de Ra-
quel Meller 
La presentación de la compañía de 
variedades que actuaba en el aristo-
crático Fontalba ha sido continuar los 
éxitos obtenidos en el citado teatro. 
Todos los números que componen el 
programa han merecido los honores de 
cálidos aplausos, en especial, The B. 
Jackson Girles, Andree and Curtis, el 
celebrado trío Gómez y la atracción 
musical víenesa B o b y Max-Freddy 
Trinscher, pero como nota destacada, 
fueron las más nutridas ovaciones pa-
ra Raquel Meller, la selecta artista. 
'Manola-Manolo" 
PELICULAS NUEVAS 
E L R E L O J D E P A R E D 
FIGAKO: «El valor de Charlie 
Cha n» 
Como en todas las películas de este 
género y este actor es el trabajo de 
Warner Oland lo más meritorio de la 
presente producción, así como la ab-
soluta limpieza moral. 
No falta tampoco el interés policía-
co, que suele predominar en la labor 
del celebrado artista, especializado en 
el cometido detectívesco, personalizado 
en la simpática figura de Charlie Chan. 
Sin embargo, es algo más endeble 
que otras similares, y deja en el aire 
y sin explicar hechos que no deben 
quedar sin la debida justificación. 
Como reverso se proyecta en primer 
lugar del programa «Maniquíes neo-
yorquinos», insípida revista sin gracia, 
asunto ni música siquiera, y sí, en cam-
bio, con suficientes desnudeces, bas-
tantes a empañar el decoro con que 
se presenta la segunda película 
programa. 




León.) 6,45 y 10,45 
(3 pesetas butaca). (16-5-35.) 
CIRCO DE PRICE—6.30, 
ma semana Andréu-Rivels, 
éxito. Sábado, beneficio. 
COMEDIA. - (Ultima 
(popular, 3 pesetas butaca): ' Angelita, 
que te escurres". (9-6-35.) 
COMICO.-(Carmen Díaz.) 6,45 y 10,4o. 
"Morena clara". 197 y 198 representacio-
nes. Clamoroso éxito. . t T Q 
CHUECA.—(Compañía del leatro L,a-
ra.) 6,45 y 10,45: "Memorias de un ma-
drileño". (Butaca. 1.50.) ^ 
ESPAÑOL. - (Xirgu - Borras ) Conme 
moraclón popular de Lope de Vega. W0 
y 10,30: "El villano en su rincón . (Bu-
taca,' 2,50 pesetas.) (4-6-35.) a 
IDEAL.— íCompama Sagi-Vela.) 6,4o. 
La del manojo de rosas" (por Vallojera 
grama doble. 6,30. 10,30: "A las siete 
punto", por C. Bester Morris y Vivlenn 
Osborne, y "Volando hacia Rio Janei9 
ro", con la clásica Crrioca, por Dni 
-es del Rio. 10* 
FIGARO. — (Teléfono 23741.) Rfifri„ 
rado. 6,45 y 10,45: "Maniquíes neovot 
quinos" y "El valor de Charlie Chan'» 
(nueva aventura). (7-6-35.) 
KUENCARRAL.—6.30, 10,30 (progra^ 
100 por 100 español): "Una de miedô  
(graciosísima parodia). "Romanza rusa" 
(el mayor éxito de Imperio Argentina) 
"El negro que tenía el alma blanca'' 
(8-1-35.) 
MADRID-I'AIUS.—Refrigerado. ConM 
nua desde 11 mañana. "Gracia y simna' 
tía" (el mayor éxito de Shirley Temple) 
"El soldado de plomo" (dibujo en col¿ 
res). Noticiarios. (24-5-35.) 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45 Sagi-Velay Cortés); 10 45: "La del ^ a de . . ^ mlgerableg,. £ 
jo de rosas (por Marvidal, barcia Mam •> • u¿. 
Butacas, 3 y 2 pesetas. (14-|¿-5J¿NlJMENTAL CINEMA. _ ÍTel 
« . . . o o* „ lono. «La garra del pato" 
Prado). 
11-34.) 
Butaca, l,r>u. B.40 y IU.̂ . "PALACIO DE LA MUSICA. — 645 
pobre". Sábado: "Los pellizcos (reposi- ^ ((E1 club de medlanochn., ^ y 
cion)- ~ ™c« /o -- T TMvnQ Brook, George Raft). 2,50 butacas v si 
PROGRESO.-(Compan,a L ^ . ^ / ^ l i i o n e s ; una peseta principal. (11-6-35) '" 
Cacho.) Temporada popular 6.45 El re-, pANOR^A.^on t inua de n ^ 
fugio"; 10,45 (reestreno): "Trastos vie- una madrUgada; butaca, una 
jos". Grandioso fin de fiesta en a m b a s j ^ Revista paramount ^ ^ ¿ P * 
S%CICTORIA.-(Teléfono 13458.) Tarde,|^ndiales). J'Honeymon hotel" (dibujo), 
no hay función para dar lugar al ensayo 
general de "La mujer que se vendió". ¡ 
Noche, 10,45, 202 representaciones de "La 
Papirusa". 
CALLAO.—"Déjame soñar" 
El público, y en especial el madrile-
ño, conocedor a maravilla de lo que es 
"cine", lo que parece ignorado por mu-
chos realizadores, no se deja alucinar 
fácilmente por el oropel de las lente-
juelas en minúsculos trajes y laa con-
tinuadas e interminables canciones, an-
títesis del dinamismo cinematográfico. 
En "Déjame soñar" se repite por mi-
llonésima vez el viejo asunto de los au-
tores desconocidos que se valen de toda 
clase de argucias y artimañas para dar-
se a conocer y triunfar en la escena. 
Los mismos incidentes, las escenas de 
ensayos y cuadros de revista, leve pre-
texto para exhibir provocativas desnu-
deces, y tímidas escenas dialogadas con, 
Nadie sabe nada de cuestiones 
merciales; pero cada día hay más co-
merciantes. El afortunado mortal que 
llega a poseer un capital, por modesto 
porte, todo el que está sometido a una|que sea p.ensa inmed¡atamente en la 
autoridad deportiva—y lo es el juga-
dor—no puede o no debe recurrir a 
otra ajena, sin previa autoridad de 
aquélla. 
Carreras de galgos 
Ayer en el Stádium 
Ayer celebró el Club Galguero una 
de las últimas reuniones vespertinas de 
carreras de galgos, que llevó al Stádium 
numeroso público, aunque sin llegar al 
del domingo último. Avanzada la tem-
porada, los comisarios deportivos han 
decidido empezar muy pronto con las 
conveniencia de multíplcarlc. Una bue-
na noche, cuando ya sus familiares es-
tán descansando, el capitalista coge 
unas cuartillas y un lápiz y hace unas 
sencillas operaciones aritméticas. Ter-
minadas éstas, el capitalista, sonríe sa-
tisfecho. Sus cinco mil pesetas, hábil-
mente administradas, pueden dejarle un 
beneficio neto de diez mil anuales. Los 
números no mienten. 
A los pocos días ha quedado vacante 
'TnTa^ rue t e^ r inc ipa l de ayer, la de una Plaza de escribiente en cierta ofi-
prímera categoría, en la que un im- ciña particular, con cincuenta our.TS de 
portado luchaba contra seis nacionales, ¡sueldo, y se ha abierto al público un 
éstos triunfaron netamente, puesto que nuevo de.gpacho de caféa en un barrio 
aquél sólo alcanzó el quinto puesto. Ga-
nó «Katiuska» con alguna dificultad, de i popular. 
modo que unos metros más allá es muy El capitalista convertido en comer-
posible que - haya modificado la cía-1 cjante espera en pie detrás del mostra-
sificación. 
BIBLIOGRAFIA 
L I B R O S N U E V O S 
LEYES SOCIALES, por F. Menéndez-
Pidal, con notas y Jurisprudencia. 
La obra más completa. 2.500 pági-
nas. Piel, 40 ptas, 
LEY DEL JURADO, por Saldaña. 
Comentarios. Jurisprudencia, 8 pe-
setas, 
ECONOMIA, por A. de la Helguera. 
Indispensable para conocer esta 
ciencia. 5 ptas. 
POLITICA DE CONVERSIONES, por 
J. Ruiz. De gran actualidad. 3 ptas. 
L I B R O S I B E R I C O S 
PLAZA DE SANTO DOMINGO, 13. 
Apartado 8.039. Madrid. 
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REUMA-A RTHITISMO-CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse direrlninciile: 
TERMAS PALLARES 
ALHAMA DE ARAGON 
La carrera de obstáculoá fué para 
«Bonita IV». 
La jornada se caracterizó por el triun-
fo de la mayoría de los favoritos. 
He aquí los resultados detallados: 
^rimera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 265 pestas: 500 yardas.—1, «BEL-
VIS», de José Pozuelo Achandiano; 2, 
«Levita», de Alejandro Morales; y 3, 
«Scala>\ de Nazarío Gómez. No coloca-
dos: «Peladilla», «Ponderado», «Arle-
quín», «Fígaro» y «Pipo». 
32". 1/5. 5 1., 2 1., 1 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, «GETAFE», de 
Doroteo Olivares; 2, «Nube», de Juan 
Marzal Albarrán; y 3, «Bejarana IT», de 
la señora de Rivera. No colocados: 
«Trosky IV». ^Jarana», «Carmela», «Pi-
tonisa» y «Golfo». 
32". 1/5. 1/2 1., 3 1., 1 1. 
Tercera (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas.—í, «HIDALGA», 
de Carmen Carenas; 2, «Galerna», de 
Román Pascual; y 3, «Honey», de Sal 
vador Blázouez. No colocados: ^Rosale-
da», «Sobeida», «Coqueta III», «Limeño» 
y «Diana Vil». 
32". 1/5. 4 1.. 1 1., 3/4 1. 
Cuarta (vallas), segunda categoría, 
370 pesetas; 500 yardas.—1, «BONI-
TA IV», de Hiño josa-Pozuelo; 2, «Tan 
gerina», de Mari Rosa Carrillo; y 3, 
«Musa», de Ramiro Gil Delgado. No co-
locados: «Lancero III», «Singracía», 
«Madriles», «Goal» y «Pichi III». • 
32". 2/5. 1 1., 3 J., 2 1. 
Quinta (lisa), segunda categoría. 310 
pesetas; 500 yardas.—1, «PESOMOS-
CA». de Cañamero-García; 2, «Guerra» 
de Romanita Ugena; y 3, «Elord», de 
Fresneda-Mayor. No colocados: «Vasa-
llo», «Fortuna IV», «Colores», «Hacefal-
ta> y «Cvrano». 
31". 3/5. 3 1.. 2 1., 1 L 
Sexta (lisa), tercera categoría. 290 
pesetas; 500 yardas.—1, (ALPUILLA», 
de Mariano Huete; 2, «Peroauotio», de 
En. lia S. Maroto; y 3. «Pretel», de En-
rique Várela. No colocados: «Chiqui-
lin I I I , «Dorado», «Sílillo», «Carioca» y 
«Coca». 
32". 4 L, 1 1.. 1/2 1. 
Séptima (lisa), primera catefrnría. 
390 pesetas: 500 yardas.—1, "KATIUS-
KA», de Gallardo-Muntané: y 2, «Galli 
to ri>, de la señora de Cañamero. -No 
colocados: 'Hoojah Compeoi», «Caifás»,. 
í.Velor». '-•Fresco» y «Rati». 
30". 3/5. Cuello, 2 1., 1 l . 
Octava Hisab tercera categoría. 305 
'nesota-: 675 vardas. — 1. «CASCA-
Durante los meses de junio y julio loslREL I I L . de José Luis Ruiz: 2. «Quía 
precios de pensión sufrirán un descuento¡ nian*. de Manolita G. de Cañamero: y 
del 10 al 20 por 100. N «skipnv». de Carmina Sarmiento No 
colocaos: "-Sifrucla». «Velocette», «Can-
tinrva>\ 'Granito» v AMinerva». B • aiiüaiiiiaiiiiaimiiiiaiiii iiii'aiiiiaiiiiiaiisiiiiiBiii 
Después de un trabajo in-
tenso, comed 
P A S A S P E 
M A L A G A 
43". 4 5. 2 1.. 1/2 1., 1 1. 
Natación 
En el ( 5 - ' i 
Mañana, sábado. 
de Campo 
dor la llegada de clientes. Los nrimeros 
días son buenos para el negocio. Son 
muchas las mujeres que compran cien 
gramos de café para probar. A 'os sie-
te días de inaugurado el establecimien-
to, las ventas disminuyan de manara 
alarmante. El dueño del establecí nien-
to piensa que es necesario hacer algo 
para aumentar su clientela. Abstraído 
en sus reflexiones no se da cuenta de 
que ha cogido unos granos del artícu-
lo que vende y se los ha llevado a la 
boca. Hace un gesto de repugnancia. 
¡Cielos! ¿Es aquello café? 
Cuando llega la hora del cierre de' 
mediodía se provee de un paquete lle-
no de aquello que él anuncia en el es-
caparate como "el fruto más exquisito 
de la cosecha propia de los cafetales 
de Puerto Rico". Hasta entonces no se, 
le había ocurrido hacer la pruoba. 
Después de la comida, su espora le 
sirve un líquido negruzco e inodoro. Fl 
comerciante confirma su sospecha: el 
café que él vende está fabricado con 
cartón y otras materias misteriosas. Le 
han engañado. El almacenista le dijo 
que se lo daba a tan bajo precio por-
que procedía de una gran partida com-
prada a unos contrabandistas. ¡Sí que 
hay un contrabandista! 
Es necesario vender cuanto antes to-
das las existencias. ¿Cómo? 
De nuevo en la tienda piensa acon-
gojado en la solución del para él vital 
problema. No, no hay salida posible. 
Ha perdido, puede asegurarlo, su capi-
tal y ha renunciado a su empico. Î os 
números no mienten, es verdad; pero 
hay por ahí algunos almacenistas... 
Fija su mirada en el reloj de pared. 
Lleva tres horas en la tienda y todavía 
no se le ha ocurrido nada práctico. Es 
necesario vender, como sea, el café. Pe-
ro le va a ser muy difícil. Sí continúa 
sin clientes se verá precisado a cerrar. 
Mas antes de hacerlo debe recurrir a 
cualquier medio. Ya sabe: pignorará el 
magnífico reloj de pared. Lo compró de 
ocasión y pagó por él cuatrocientas pe-
setas. Pero... Ya está. ¿Cómo no se le 
ocurrió antes ? 
Dos días después, el reloj de pared 
está en el escaparate. De la caja cuel-
co-|café se le regalarán uno o varios va-
les, según la importancia de la compra. 
A la presentación de mil doscientos tre-
ce vales se entregará un reloj idénti-
co a la muestra, valorado en mi pe-
setas. Hacemos el regalo sin aumentar 
el precio de nuestro exquisito café." 
El reclamo dió el fruto apetecido. Las 
vecinas del barrio no dudaban en mar-
tirizar el paladar y el estómago de sus 
familiares a cambio de poseer algún dia 
un reloj de pared valorado en mil pe-
setas. El comerciante no disimulaba i-u 
satisfacción. Había vendido más de la 
mitad del género cuando ayer tarde, a 
última hora, se presentó en la tienda 
un individuo con mil doscientos trece 
vales. El dueño del establecimiento se 
negó a darle el reloj. Discutieron. Los 
transeúntes se detenían a la puerta del 
establecimiento. El desconocido comen-
zó a dar gritos. Para evitar el escán-
dalo, el industrial le entregó el reloj, 
cerró la puerta de la tienda y salió tras 
el individuo de los vales. Cuando le dió 
alcance se acercó a él y le dijo en voz 
baja: 
—Devuélvame el reloj. 
—Es mío. He llevado los vales nece-
sarios. 
—Sí, pero bien sabe usted que todos 
menos uno son falsificados. 
—¿Qué está diciendo? 
—La verdad. No puede tener nadie 
mil doscientos trece, porque yo no he 
hecho más que mil, y hasta que no se 
agoten no haré más. 
—Si es así... Claro que mañana le doy 
otro mitin. 
—¿Dos duros y todo arreglado? 
—Cuatro. 
—Como éstos. 
exceso intercaladas en los motivos re-
visteriles para sostener la trama, aun-
que sea con tenue trabazón. 
El público demostró su desagrado y 
manifiesta fatiga. 
Las desnudeces se prodigan tan in-
(Ultima, irremisiblemente en 
función de noche.) Sábado, 10,30, estreno 
de "La mujer que se vendió", de Navarro 
y Torrado. 
ZARZUELA.—Mañana, noche, 10,45, re-
posición de González Marín. Recital úni-
co. Programa incomparable. 
FRONTON JAI ALAI.—4,30: Ricardo 
y Arrigorriagd contra Salamanca e Itu-
d61 rrí; Chacón y Echave contra Sala y Goi-
COGChCR. 
PANORAMA DE JERUSALEN (ins-
talado en la verbena de San Antonio). 
Maravilla de mecánica, cuyas 600 figu-
ras se mueven al mismo tiempo, repre-
sentando "Vida de Cristo". 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — Refrigerado. 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua: 
butaca, una peseta. Gran semana ho-
menaje a Walt Disney: "Mickey y los 
piratas", "La gallina sabia", "Robinsón 
Mickey", "El ratón volador", "Mickey 
V el gigante", "Los tres cerdítos", "El 
lobo feroz". Informaciones mundiales en 
español. 
AVENIDA.-6,45 y 10.45 (temporada 
popular, 1.50 butaca): "El potro indo-
mable" y "A mí me gusta así". (11-6-35.) 
BARCELO.—6,45 y 10,45, "El miste-
rio del cuarto azul". (Próxima inaugu 
ración terraza.) (2-5-35.) 
BEATRIZ (Teléfono 53108). —4,45 
(precio único, 0,60). 6,45 y 10,30 (pre-
cio único, una peseta), "¿Nos divorcia-
mos?" (graciosísima, por Wheeler 
Maravillas de la India (documental, en 
español). Aben Lyma orquesta (varié, 
dad). "Ir por lana..." (comedia españo, 
la interpretada por Raquel Rodrigo y 
Pedro Terol). 
PLEYEL CINEMA. — (Mayor, fi.) Se. 
sión continua desde las 4,15: "No quiero 
saber quién eres" (Gustav Froelich). 
"Compañeros de juerga" (Laurel-Hardy)l 
Precio único, una peseta. 
PROYECCIONES.—6,45 y 10,40: "Bo-
lero" (por George Rast y Carole Lom. 
bard). 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6.30 y 
10,30: Mae West en su máxima creación 
"No soy ningún ángel". Precios de ve-' 
rano. (11-6-35.) 
ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 6,43 y 
10,45: "Vuelan mis canciones" (nueva o 
pia). (Gran éxito.) (10-10-34.) 
SAN CARLOS.—A las 6.45 y 10.45, éxl-
to cómico: "Aquí hay gato encerrado" 
la comedia más divertida de esta tem-
porada. Precios populares de verano: 
butacas, 1,25; sillones, una peseta; prini 
cipal, 0,75. (16-2-35.) 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: "Cautivo 
del deseo" (por Leslie Howard). 
(El anuncio de los espectáculos no RU< 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecba entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Crónica de Tribunale; 
VEREDICTO CONTRADICTORIO 
sistentemente como los trucos ^ c r e . ^ ^ l ^ 2 ^ ^ ^ 
ditados por viejos en la pantalla. 
J. O 
Sobre un veredicto contradictorio el 
letrado don Carlos Gómez Acedo ha 
construido el recurso de casación que 
ayer mañana, se ha visto ante la Sala Actualidades Ufa. Curiosidades Bavaria. 
T. Noticiario Fox: Diversiones infantiles.|de lo criminal del Tribunal Supremo. 
GACETILLAS TEATRALES 
"La millona" 
Funciones populares de esta interesan-
tísima comedia en el teatro Benavente. 
Ultimos días. 
Carretas 
11 mañana a 9 noebe, continua (una 
peseta); 9 y 11 de la noche, la formi-
dable producción "Cabalgata", por Dia-
na Vinard y Clive Brook, y repetición 
del programa de actualidades. 
Calderón. Raquel Meller 
en sus antiguas y nuevas creaciones. 
Sensacional programa. Todas las buta-
cas. 3,50. 
Deportes peligrosos. Crisis en Francia. 
Peregrinaciones navarras en Roncesva 
lies. Elección de "Miss Teatro". Por las 
nubes en autogiro. Pekín (cultural Ufa). 
BILBAO (Teléfono 30796). —6,45 y 
10,45, "Charlie Chan en París" (Warner 
Oland). (15-5-35.) 
CAPITOL (Teléfono 22229).—6,30 y 
10,30, Greta Garbo en su última y más 
intensa creación, "El velo pintado" 
("film" Metro-Goldwyn-Mayer). 
CARRETAS.—11 mañana a 9 noche, 
continua (una peseta): Revista Para- tencía 
mount. "Pichi, tienda de juguetes" (di-
bujos). "Primavera" (tecnicolor). "Ju-
bileo del rey Jorge V". "Ríe, caballo, 
ríe" (tecnicolor). 9 y 11 noche, a una ma-
drugada, continua (1.25), "Cabalgata" y 
programa actualidades. 
CINE DEL CALLAO.—6.45 y 10,30, 
"Déjame soñar" (Richard Arlen). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,15 y 10,15 (magnifico programa do-
Cómico. "Morena clara" 
Sábado. 200 representaciones. Benefi-
cio de Carmen Díaz. 
Teatro Victoria. "La Papirusa" 
Ultima irremisiblemente en función de 
noche. Sábado, 10,30, estreno: "La mujer 
que se vendió", de Navarro y Torrado. 
Cómico. "Morena clara" 
Sábado, 200 representaciones, 
ció de Carmen Díaz. 
Benefl-
Raquel Meller 
¡Admirable! ¡Como siempre, a teatro 
lleno! CALDERON, Formidable progra-
ma, 3,50 todas las butacas. 
Detención de los que incendiaron 
dos "taxis" 
Luis Cuenca Esteban y Santiago Car-
ees Arroyo, autores del incendio de 
dos "taxis" el día 18 de mayo último 
en la calle del General Oquendo, han 
sido detenidos por agentes de la Po-
licía. 
Ambos individuos han sido reconoci-
dos por el conductor del automóvil del 
servicio público 25.335, coche que uti-
lizaron para huir los incendiarios una 
vez cometido el hecho 
Atropello de automóvil 
Manuel Pontones, de diez y siete 
años, domiciliado en Embajadors, 52. 
fué atropellado en la calle de Toledo 
por el automóvil que conducía José Gar 
cia Martínez, y resultó con heridas de 
Cine Velussia 
Una conjunción cómico dramática in-
comparable. Marie Bressler y Vallace 
Beerly en "Ana, la del remolcador". La 
última obra de Marie Bressler. Sesión 
continua. Butaca, una peseta. 
El Jurado, que en una pregunta del 
veredicto afirmó que Daniel Azagra 
—patrocinado del recurrente—dió cua-
tro puñaladas a Lorenzo Ibiricu que 
Je causaron la muerte, al contestar a 
otra pregunta sostuvo que el matador 
fué un hermano del primero, quien, en 
situación de inferioridad, obró en pro-
pia defensa ante la agresión brutal 9 
injustificada de Lorenzo. 
Fruto de tal veredicto fué una sen-
por la que fué condenado Da-
niel Azagra a catorce años, ocho me-
ses y un día de reclusión y absuelto 
su hermano. 
Al impugnar ayer la sentencia el se-
ñor Gómez Acedo puso de manifiesto 
las contradicciones del veredicto, pa-
ra reducir después a tres los motivos 
de casación que encontraba. 
En la primera parte de su informe 
ble), "La consentida" (Carole Lombard) acusó como infringido el precepto del 
y "La mujer de mi marido", regocijante ¡ Código penal, que estima como eximen-
comedia, con Elíssa Landi. I te de responsabilidad criminal la de-
CINE GOYA.—6.45 y 10,45, "La huella i fensa de los parientes 
digital". (26-2-35.) _F.n í,fí.rffC_¿nnia_ 
CINE MADRID.—5. continua: "Crisis 
mundial" y "El fantasma". 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,45 y 10,45. "Rumbo al Canadá" 
(graciosa producción Filmófono). (22-
11-35.) 
CINE DE LA PRENSA (Te lé fono 
19900).—6,48 y 10,45, "Un príncipe encan-
tador" (grandioso éxito). (11-6-35.) 
CINE SAN MIGUEL. — 6,45 y 10,30, 
cuarta semana: "Tres lanceros benga-
líes" (Gary Cooper y Kathleen Burk-i). 
( CINE VELUSSIA.-(Sesión continua.) 
"Ana, la del remolcador" (por Marie 
Bressler y Wallace Beerv). Butaca, una 
peseta. (22-11-33.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6.45 y 10,45: 
"Carne" (Wallace Beery). (26-9-33.) 
CINEMA CHAMBERI 
En efecto—decía—, al hermano de 
mí patrocinado se le absuelve porque 
obró en defensa propia. ¿Por qué no 
ha de ser de igual naturaleza el fallo 
para Daniel, si repelió la misma agre-
sión y usó de los mismos medios ? Si 
la defensa del primero es legítima, 
también ha de serlo la del segundo. 
Luego el letrado estudió el supuesto 
del delito frustrado y la posible in-
fracción de otros artículos del Código 
penal. 
La representación del ministerio pú-
blico la asumió el señor Romero de 
Tejada, quien, con su acostumbrado 
acierto, se opuso al recurso, que queda 
pendiente de la sentencia definitiva 
Siempre pro-I que dicte la Sala. 
Hoy, viernes, gran moda 
Raquel Meller. CALDERON. Tempo-
rada popular, 3,50 todas las butacas. 
Plaza de Toros de Madrid 
PROPIETARIO VENDE CASA ESQUINA 
nueva, barrio Argüelles; renta neta, 38.000 pesetas. Precio, 460.000 pesetas. 
CARLOS GARCIA. Teléfono 40078. 
Domingo 16, a las cinco y media tar-
de, se lidiará una gran corrida de toros 
de Trespalacios, por Villalta, Cagancho S 
y Pepe Bienvenida. Precios reducidos. 5 
Para más detalles, véanse carteles. 
Cartelera de espectáculos ! 
T E A T R O S = 
(Paso y Arroyo). (21-4-35.) E 
BENA VENTE.—(Benito Cibrián.) Fun- = 
clones populares. 6,45: "La millona". (Bu-I = 
taca, 2,50; sillones, l'̂ O.) Noche, no hay S 
función. (17-3-33.) p 
CALDERON. - 6,45 y 10,45: Viernes. = 
gran moda. Raquel Meller con todo sui = 
grandioso espectáculo internacional. 40 = 
zado en el Equipo Quirúrgico 
Robo de géneros por valor de doce 
mil pesetas 
Se ha cometido un robo con escalo 
en la sastrería que don Pedro Paz tie-
ne establecida en la avenida de la Li -
bertad, número 35, Tetuán de las Vic-
¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii i iui i i i i i i i i i i i i inHii i i i i i i i i i i iHii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iNiin> 
' P A T R O N O ! 
Del dinero que usted pierde sin saberlo, deseamos i 
una pequeña parte y convertirle a usted el resto | 
en ganancia. | 
Escriba a = 
por valor de 12.000 pesetas. 
Los autores del robo abrieron dos 
boquetes, uno para entrar en una car-
pintería situada junto al establecimien-
to robado y otro en el tabique que se-
para a ambos. 
Autores de robos detenidos 
La Policía ha detenido a Luis Sáez 
Gronzález, "El Machaquito", y a José 
Hornats Ruiz, autores del robo come-
tido hace unos días en Torrijos, 37, do-
micilio de don Luis de Antero Pérez, 
G a s t o n o r g e C . | 
A. PI Y MARGALL, 16 PRAL. | 
111111111 iiii i i i i imiiiii i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i imi,, , , i imit t i i i i i i i i iHi i i i^ 
EXAMEN DE INGRESO EN Lfl UNIVERSIDAD l ^ * ^ 
artistas. 2 orquestas. Todas butacas, 3,50 ¡E torías Los ladrones se llevaron génerosj pesetag 
' CERVANTES. - (Empresa Vedrines.ll 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano Ti 
VI Bi n M M ii'Wl|!W"!H Î!l1llll|||'lll|||;¡{imi|im!| 
. de donde se llevaron 2.360 pesetas \ ga un cartón en el que se lee: "¡Propa- var.os efectog A log áetenJ0\5™S^ 
ganda! ¡Regalo! ¡Asombroso! ¡La oca!:OCUpó ]0 r0bado. 
a las cuatro de la ;La hipotenusa! ¡El desmíguen! A todo —También han sido detenidos los 
tarde se celebrará un Concurso de na- comprador de nuestro "exquisito"—ex-1 autores de la sustracción de tres male-
tación v saltos en la piscina del Club ^ si au nuestl.os competido- 5̂ ̂  cfsul de la 
A~ n * ™ ^ vr.cnrirQfin nnirnmrnte nara ^ . . . íi.mDdjaaa ae «^uoa, y iccuperados los de Campo, reservado únicamente para 
los socios. 
res de mala fe afirmen lo contrario—'efectos sustraídos. 
L A COMPAÑIA H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD Continúa abierta la suscripción a sus 
~ r "IMPOSICIONES DE CAPITAL" al 
Pídanse folletos al domicilio social: PLAZA DE SANTA ANA, 4, MADREO 
6 5 0 por 100 ANUAL 
• 
'.96ÍÍ 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
í 
T, é» 90.000 
%, ó» 36.000 
D, d« 12.500 
C, á» 5 000 
B, de 2.500 
A, 500 
G y H, d« 100 y 20( 
JCxterlor 4 fi 
y de 24.000 
%, de 12.000 
P, de 6 000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
X, de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
Am«rtix»ble 4 % 
Antr. Dfa 13 
7 fi 3 5 
: lo 
6 10 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
de 500 
Amert. 5 % 1»0( 
F, de 50.000 
F, de 26,000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amert. 5 % IM". 
F, de 50.000 
K, de Sñ.OOO 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 % ItM 
F, de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 % 1»27 1, 
F , de 50.000 
X, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % C 
F, de 50.000 
E , de 35.000 
t>, de 12.500 
C. de 5 000 
B, de 2.500 















































Amert. » % 1»2? 
H. de 250.000 













Amert. 4 % 1»2« 
H. de 300.000 
G. de 
F, de 












Amert. 4 Vt % 1*28 
T, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 192» 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







i % abril imi A ... 
— - - B ... 
6 % octubre A 
— - B 
C % abril WM A 
— — — B. 
4 1/2 % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
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Bemda farrer. 5 












































2 4 6 
2 4 
1 0 0¡ 7 5 
1 0 0: 8 0 
1013 0 
1 0 ll 3 0 
1 0 2 4 5 
1 0 2 4 5 
10 2 2 0 
1 0 2¡ 2 0 
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8 0 2 5 
Antr. Día 13 
— tí 
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Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 14 % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej; Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 Ú % 
- 1929 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 V, % 
Con famntfa 
Prensa, 6 % 
2. Emisiones, 5 % 
Hidrocráficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 U % m. 
Idem id. Id. nov. 
Ide.m Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
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Banco C. Local ... 
8 6 5 o'Espaft» 
Exterior 
S 2'5 omvotec&rio 
Central 





Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
()¡H. Españole, C... 
f. O.. 
0 1 
9 91 4 0 




Chade, A, B, 
Idem, t. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Mensemor 
Alberche o 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Antr. Dfa IS 
9 9 5 01 
9 4| 5 0 
9 5 
101 
1 0 6| 
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1 8 fi 
1 8 
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1 0 1 
1 1 0 
9 0 
5 9 6 









3 2 1 
I 6 
46 Duro Feijruera 
Idem, f. e 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem, f 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Espaft. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 




2 8 1 
2 8 2 
145 







2 3 5 
12 8 6 
l 4 5 
6 1 9 
2 0 2 
12 6 125 
262 
2 6 3 2 6 6 
3 6 4 5 01 
108 50 108 
C I l l O 25 109 
3 2 61 P 
9 21 
2 5! 5 0 
t i 
50 







Ferroc. Orense .... 
IjAg-uas Barna, 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % . 
— — 2.» 
Antr. l)I:i 13 
1 8 3 




1 0 0| 2 5 
1 0 0, 2 5 





2 4 7 5 0 
101 
10 1 
1 0 11 4 0 
1 0 l | 4 0 
1 0 2¡ 4 5 
10 2 4 5 
1 02 2 5 








5 ^ % ., 
Barna,. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
_ _ 3.« 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 fV 
Z. A. 3 % l.« 
_ — 2.' 
_ — 3.» 
— Ariza 5 Vt 
— E , 4 i¿ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
H, 5 ^ 
4 
6 % 1920 
— 1922 

























8 3i5 0 
8 0 5 0 
5 0 
18 4 
4 3 5 
5 3 
44 
7 3 :, o 
Antr. Dfa 13 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock WilcOK . 
Basconia 
Duro Felffuera .. 
Euskalduna 









Gaa Madrid 6 % 
- 5 1/2 % 
H. Española 
— serie D 
Chado 6 % 
— 6 1/2 % 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934.. 
U. E , Madril. 5 % 
— 6 1923 .. 
Idem 1926 6 T. .. 
Idem 1930 6 % .. 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
4 0 3 0 












83 5 0i 
7 4 
5 4! 5' 
8 3 
8 0 
Cotizaciones de Pa r í s 
Banque de París. 
B. de l'Union ' 






5iE. et G. du Nord. 
Senelle Maubeu^e. 
ojSuez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Tifa 13 
9 6 7 
4 6 8 
10 15 
14 6 7 
18 9 
13 0 2 
6 2 
6 4 5 
4 7 0 
197 
1208 
2 7 5 5 
2 0 7 2 
12 5 
2 5 7 
7 49 
161 
9 6 7 
4 6 1 
10 14 
1425 
18 6 5 
127 6 
6 1 
5 4 5 
4 5 5 
19 ^ 
12 0 5 
273 
2 0 7 
12 5 
2 5 6 7 
7 4 8 
161 









Acc. Sevillana* .. 




I. G. Chemie , 
Brown Bovery 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Eilbac. 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 





3 6 0 
18 6 
7 4 0 
6 0 
3 0 3 
3 6 0 
1 8 6 
7 4 2 
fi o 
50 
Antr. Dfa 13 



















4 8 0 
60 B 8 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 










































4 8 7 
1 8 
19 






Alman.-Val. 3 %, 
Asturias, 3 % 1.» 
2.» 
S> 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 8 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %, 
Valencianas, 5,60. 
Alicante 1.*, 3 %. 
5 Te A (Ariza) ... 










Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías « 
5 1/2 %. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 Vi % .... 
- int. pref.... 
E. de Petró. 6 Te. 








— suizos, max... 
— minimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo ... 




Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc, port., máx... 
— mínimo. 
P. argent., máx.. 
— mínimo. 
; 0 Florines, máxime. 
mínimo.. 






— suecas, máx. 
— — mínimo. 




6 3 5 





6 4 0 
fi 4 
10 2 5 0 10 3 
1 0 2i 2 5 1 0 
1 0 6 5 0 
TO^ i 
9 !• B 0 
9« I 
1 0 « |¡ 
10 6 5 0 { 
104 50 104 





















3 0 0 






























































































2 3 9 
2 39 
1 2 4 


























vez el decreto sobre el 
capitales. Las con-






mismo eje. . , 
¿Se notará mayor eferves-
cencia en la Bolsa? Este es el 
aspecto que más interesa en 
loé medios bursátiles. 
De momento, dicen, et posi-
ble que no se note mayor afluen-
cia; pero es de esperar que el 
efecto psicológico sea favora-
ble para la marcha de algunos 
corros. , . 
Por de pronto, a esto se acha-
caba ayer la recogida de pa-
pel en Bonos oro (el corro ter-
minó cinco minutos antes de 
las cuatro), aunque es de su-
poner que la inminencia do! 
del cupón repercuta en la mar-
cha de los Bonos. 
A 120 
Erlanger abandona el 115, 
tanto tiempo mantenido, y se 
planta en el 120. 
L a proximidad del sorteo de 
julio tiene su eficiencia en el 
corro; y la "lotería" es cada 
vez más favorable, puesto que 
faltan tan sólo tres años para 
el término de la amortización 
Villas nuevas 
8 5 
Villas nuevas, Villas nuevas 
¿En alza o en baja? ¿Papel 
de renta o para entrar y Í 
¡ir? 
Esta es la incógnita que 
discute. Por de pronto, ayer 
circuló por el mercado la r 
ticia de no hay ya emisión de 
Villas nuevas del Ayuntamien-
to de Madrid. Parece que el 
Banco Hispano Americano se 
encarga de suministrar los 20 
millones de pesetas • al Ayun-
tamiento de Madrid. 
No se conocen los términos 
de la operación, y esto es lo 
que ahora se ventila en el co-
rro. ¿A qué tipo se cederán 
estos 20 millones? ¿Influirá en 
la cotización actual la opera-
ción? 
Los ferrocarriles 
E n valores ferroviarios se 
notó ayer escaso movimiento. 
Y eso, a pesar de que el día 
parecía estar dedicado a esta 
especialidad. Pero la gente no 
Uegó a. conocer íntegramente 
los proyectos ferroviarios apro-
bados por el Consejo de mi-
nistros, y que tuvieron ya en 
la sesión de ayer tarde su re-
flejo en la lectura realizada en 
la Cámara. 
Solamente se advirtió algu-
na mejora súbita en las obliga-
ciones de Alicante, primera hi-
poteca. E n la sesión oficial ce-
rraron al cambio de 255, y cin-
co minutos más tarde, en el 
bolsín se hacían ya a 260. 
E n otro lugar publicamos ín-
tegro el proyecto de ley a que 
hacemos referencia. En él van 
unidos los dos proyectos, el de 
emisión de bonos ferroviarios 
y el de elevación dé tarifas. 
Libre entrada y salid? 
para capitales 
"UNA POLITICA DE MAYOR FLE-
XIBILIDAD" 
Hacía tiempo que se venía hablando 
del proyecto del ministerio de Hacienda 
relativo al retorno de capitales a Espa-
ña. Al fin, después de haberlo anunciado 
el señor Chapaprleta, la "Gaceta" de 
ayer publicó el siguiente decreto: 
"Vienen siendo objeto de comentarlos, 
no siempre justificados, las dificultades 
que en la práctica produce la necesidad 
universalmente sentida, ejercida en Es-
paña por el Centro Oficial de Contrata-
ción de Moneda, de vigilar e Inspeccionar 
la circulación de capitales con el exte-
rior, para evitar que los posibles exce-
sos del Interés individual lleguen a so-
breponerse a las conveniencias colectivas. 
Tanto las disposiciones dictadas por el 
Gobierno, como las circuladas por el Cen-
tro Oficial de Contratación de Moneda 
han cuidado siempre de limitar las res-
tricciones a lo que en cada momento se 
ha estimado indispensable para salva-
guardar los intereses gonorales. E n lo que 
so refiere a la entrada en España de ca-
pitales procedentes del exterior, el Cen-
tro Oficial de Contratación de Moneda 
ha Iniciado hace algún tiempo una polí-
tica de mayor flexibilidad, no oponiendo 
restricciones ni realizando indagaciones, 
a la entrada del capital, sobre la proce-
dencia del mismo en relación con la per-
sonalidad o nacionalidad do su titular; y 
autorizando su salida previo el cumpli-
miento de los requisitos que ha creído 
exigiblos en cada caso. 
Conviene, sin embargo, no solamente 
elevar a la categoría de norma escrita 
la práctica iniciada por el Centro Oficial 
de Contratación de Moneda, sino am-
pliarla en los términos que reclama la 
decisión del Gobierno de activar el ser-
vicio de divisas en dicho organismo y de 
Inspirar cada día la actuación del mis-
mo en principios de mayor libertad. 
Por lo expuesto, de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, y a propuesta del de 
Hacienda, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo !.• Los capitales procedentes 
del extranjero que en lo sucesivo sean 
importados para su Inversión o coloca-
ción en España, así como sus productos 
y rentas, podrán exportarse sin restric-
ciones, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos siguientes. 
Art. 2.° Para autorizar la exportación 
de estos capitales, los Interesados habrán 
de presentar al Centro Oficial de Contra-
tación de Moneda, certificación de la en-
trada de los mismos, expedida por la en-
tidad que hubiese efectuado la cesión de 
la moneda extranjera correspondiente. 
Art. 3." E l Centro Oficial de Contrata-
ción de Moneda, tendrá la facultad de 
establecer en cada caso la prueba que 
sea necesaria en demostración de que se 
han cumplido los preceptos de este de-
creto." 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e i 
M e d i t e r r á n e o 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Fuera del cuadro 
Además de los valore^ Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Duero, 108,50; Central Aragón, 5 por 
100, 80; H. Española, A, 99; Sevillanas, 
novena, 102. 
B d L S I N D E LA MAÑANA 
Exolosívos, 642 y 641; Alicantes. 201,50, 
200,75 y 201; Nortes, dinero a 264 y pa-
pel a 265; Felgueras, 41,25. Todo a fin 
corriente. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 640 y 641; Alicantes, 202, 
dinero. Todo fin corriente. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 13.—Banco de Bilbao, accio-
nes nuevas, 700; Hispano Americano, 180; 
M. 2. A., 201; H. Ibérica, 742; Reunidas 
de Zaragoza, 168; Sevillanas de Electri-
cidad, 95; Sota y Aznar, 385; Altos Hor-
nos, 88,50; S. del Mediterráneo, 29; Ex-
plosivos, fin de mes, 628; Papeleras, 185. 
COTIZACIONES D E 
Bolsín de la mañana. 
1 • • • • • • mmm\ 
E b r o 
BARCELONA 
-Nortes, 266; A1I-
•iimiiiiHiinr « 1 
C o m p a ñ í a d e A z ú -
c a r e s y A l c o h o l e s 
MADRID 
Desde el día 17 del corriente mes se 
abrirá el pago del dividendo complemen-
tario acordado por la Junta general úl-
tima, el que se'verificará contra presen-
tación del cupón número 13, además de 
el domicilio social en los Estableci-
mientos siguientes: 
E N MADRID: Banco Hispano America-
no, Banco de Vizcaya, Banco Español 
•C-XT6 Crédit0 y Banco de .tragón. 
t-N PAMPLONA: La Vasconla, Crédito 
•cír1̂ 1"1"0 y Banco Hispano Americano. 
ZARAGOZA: Banco <3k Aragón y 
Banco Hispano Americano, 
c v. N SEBAST1AN, Banco de San 
Sebastián, Banco Gulpúzcoano, Banco 
urquijo de Guipúzcoa y Banco de Viz-
caya. 
^ - ^ - B A O : Banco de Vizcaya y Ban 
w . ^ . ^ n o Americano. 
r . í f í ? f f i 13 de 3unio de 19S5.-E1 Di-
rector Genial , Benito L E WIN. 
cantes, 202,25; Explosivos, 642,50; Chades, 
436; Rif, portador, 321,75. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 267; Ali-
cantes, 201,50; Explosivos, 640,75; Anda-
luces, 10,65; Rif, portador, 321,25; Cha-
de, 135. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 
Banque de París et Paya Bas, 967; Ban-
que de l'Union Parislenne, 468; Crédit 
Lyonnais, 1.813; Comptoir d'Escompte, 
945; Crédit Commerclal de France, 575; 
Société Générale, 1.015; Société Générale 
d'Electriclté, 1.467; Industrie Electrlque, 
315; Electricité de la Selne, 427; Energle 
Elect. du Littoral, 850; Energle Elect. du 
Nord-France, 576; Electricité de París, 
825; Electricité et Gaz du Nord, 470; 
Electr. Lolre et Centre, 300; Energle In-
dustrlelle, 134; P. L. M., 882; Midi, 729; 
Orléans, 864; Nord, 1.208; Wagons-Llts, 
8:es 94 1/2 
Dresdener Bank 94 1/2 
Relchsbank Aktlen 178 
Hapag Aktlen 33 1/8 
Siemens und Halske 177 5/8 
Siemens Schuckert 121 
Rhelnische Braunkohle 233 
Bemberg ,.. 127 
10.750; Elektr. Llcht & Kraft 129 
Berliner Kraft & Llcht 138 7/8 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattlño), 125; S. N. I. 
A. Viscosa, 351; Minlere Montecatlnl, 
175 1/2; F . I. A. T., 367; Adriática. 162; 
Edison, 751; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. 
P.), 52; Elettrlca Valdarno, 158 1/2; Ter-
nl, 228 1/2 ; 3,50 por 100, Conversione, 
74,35; Banca dTtalia, 1.510. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.825; Sofina, ordinario. 
8; Consolidated Main Reef, 3SÍ/4; Crown 
Mines, 13 3/4. 




Nueva York 3.0662 
Berlín 123,50 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 31 
U. S. Steels 33 
Electric Bond Co 6 
American Tel. & Tel 126 
62- Peñarroya, 189; Riotinto, 1.302; Astu-111.600; Barcelona Traction, 390; Brazilian| 
rienne des Mines, 70; The Lautare Nitra-,Traction, 277 1/2; Banque de Bruxelles,1 
te Co 21: Etablissements Kulhmann,! 1.185; Banque Belgue pour l'Etranger.i 
545- Suez Nouveaux, 19.700; Saint Go- 412 1/2; Intertropical Comftna, 115; 
baln 1 586; Portugaise de Tabac, 275 1/2; Igleur Athus, 195; Priv. Union M l n l é r e , ] ^ ^ 6 3 
Roval Dutch, 19.600; De Beers, 424; Solé 3.120; Cap. Union Minlére, 3.190; M. Z. 
de"Tub¡ze 90 3/4; Unión et Phénix Es-!A., 725; Madrileña de Tranvías, 2.025; 
Motrlce de la Tru- Gaz de Llsbonne, 485; Hellópolls, 1.555; 
Internat. Tel. & Tel 8 
General Electric 26 
Consol Gas N. Y 23 
Pennsylvania Railroad 22 
Baltlmore and Ohio 11 
Canadian Pacific 10 
Anaconda Copper 15 
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pagnol. 2.250; Forcé 
yére, 589. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises 3 
por 100 perpétuel, 79.00; ídem, id., 4 por 
100 1917, 81 00: ídem, id., 4 por 100 1918, 
80 000; ídem, id., 5 por 100 1920,'107.50; 
ídem id , 4 por 100 1925, 97.30; ídem, id., 
4 y medio por 100 1932, A, 85.50; ídem, 
' 1932 B, 84,50; 
100 1919, 553; 
Sidro, prlvlleglée, 491 1/4; Sldro, ordina-
rio, 480; Asturlenne des Mines, 136; Ka-
tanga, Prlv., 33.600; ídem, ord., 33.450. 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 13; Brazilian Traction, 9 9/16; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 3 7/8; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
Milano 
Zurich 32,61 
Berlín i.... 40,35 
Amsterdam 67,65 
Buenos Aires 26,35 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 31 1/2 
A tres meses 31 13/16 
Estaño disponible 226 3/8 
A tres meses 220 5/8 
ídem, 4 y medio por 100, 
Crédit Nat. Bonos 5 por 
1920' 5121 ídem Itrical 
1923, 515. - . . . Lo i 
Acciones Españolas: Cíe. de Lisboa, na, 
Gaz, Electricité. 251; Tramways de Bue 
nos Aires 
Cié. Tabac. Fílip 
Obllgariones Españolas: Saragosse 
hypotheque. ^ ^ ^ ^ ^ i o ^ ^ i n e 1933 Coñvention Trust Cert., C . 3 
memo por ^ , * ^ ^ Mexican Tramway, ord., 1/4; 
fi ñor 100 ídem id., pref., 7; Sidro, ord., 3 1/4; Elec-
r 1UU Musical .Industries, 27 1/4; Soñ-
'13/16. 
Obliiraciones: Empréstito de Guerra, 5 
:t !iC1lt%aTaUirduI,PoTtugUal M9:iPor 10? 105 1/4; Consolidado Inglés, 2,50 
51 Filenas 3 825 \por 100, 84 7/8; Argentina, 4 por 100. Res-
IC. i inas, ÓH¿Z. _ Jlíli*.. 1A1 RWl nnr Ifin Rarf(»lnna 
Plomo 
A tres 
Cinc disponible 13 13/16 
disponible 13 13/16 
meses 13 13/16 
A tres meses 
Cobre electrolítico 








por 100, 1 
770; Tánger a Fez, 5 y 
401. 
BOLSA t m BKKMN 
(Cotizaciones del día 13) 
Continental Gummiwerke 154 
Chade Aktlen A-C 
Gesfürel Aktlen 
A. E . G. Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktien 
Deutsche Bank & Diskonto-
cisión, 101 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 










Plata disponible 32 13/16 
A tres meses 33 1/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Exactamente lo mismo. No cabe ma-
Whltehall Electric Investments, 24 7/8; yor monotonía en el mercado. Las mis-
Lautaro Nltrate, 7 por 100, pref., 6; Mid-jmas características de todos estos últl-
land Bank, 89 3/4; Armstrong Whlt- mos días y los mismos comentarios, in-
worth, ord., 6 1/32: ídem id., 4 por 100, 
debent.. 83; City of Lond. Electr. Llgth, 
ord., 36 1/8; ídem id. id., 6 por ibO, pref., 
cluso, 
E l decreto sobre retorno de capitales 
a España ha producido muy buena Im-
31 1/4; Imperial Chemical, ord.. 36 7/8;¡preslón en la Bolsa, porque "da una sen-
ídem id., deferent., 9; ídem id.. 7 por lOO.'fiación de mayor normalidad, 
pref.. 34; East Rand Consolidated. 15;i Por la Bolsa se desconocían todavía, al 
ídem Prop Mines, 52; Union Corporation,!menos en su detalle, los proyectos firro-
E l Comité nombrado en la reunión ce-
lebrada el pasado día 26 en la Casa de 
la Montaña, y que preside el conde de 
Ruiseftada, anuncia la celebración en 
Madrid de una Asamblea magna para 
protestar ante los Poderes públicos de 
las dificultades que se oponen a la ter-
minación del ferrocarril Santander-Me-
diterráneo. 
"Santander—dice el citado Comité— 
concibió el proyecto de unir el Cantá-
brico con el Mediterráneo, realizó su 
mayor parte, y cuando está próximo a 
ser consoladora realidad lo que ha sido 
anhelo general, porque representa la vi-
da o muerte de la Montaña, se crean 
dificultades que estamos dispuestos a 
vencer defendiendo lo que estimamos un 
derecho Indiscutible." 
viarios aprobados en el Consejo de mi-
nistros y que, según algunos, podrán dar 
juego en el mercado. 
Y nada más: la misma pesadez en el 
sector Industrial, Igual firmeza en valo-
res del Estado. 
• * * 
Idéntica firmeza. Se mantiene la eufo-
ria en el sector de Fondos públicos, aun-
que el negocio no adquiera en todas las 
sesiones ia misma cuantía. Pero los cam-
bios conservan toda su frescura y toda 
su viveza, y la tendencia es también sa-
tisfactoria al cerrar. 
Bonos oro se reafirman, con alzas pau-
latinas pero seguras, a 247, 247,25 y 247,50. 
Por lo menos, parece que se ha recogido 
todo el papel que de momento había. 
E n Villas nuevas hay mejores cambios, 
a 95,25, pero queda papel a este precio, 
y no parece quê  la tendencia sea a me-
jorar mucho, dadas las n o t i c i a s que 
circulan. 
• « « 
Más flojo, en general,-el grupo de Ban-
cos, en el que ha amainado el interés. 
Parece que sale papel en Ríos, en Hipo-
tecarios y en Centrales, aunque a sim-
ple vista o simple oído no se puede com-
probar por falta de corro. 
De electricidad, mayor acopio de soli-
dez: Alberches, 52.50 por 52,25; Electras, 
dinero a 159; Guadalquivir, 106 por 105; 
en Mengemor, 146 por 144; Unión Eléc-
trica Madrileña, 113,50; Hidroeléctrica 
Española, 187, 
Para Telefónicas, ordinarias, hay a pri-
mera hora dinero a 116,25 y cierran a 
117, dinero; las preferentes, a 112,25 y 
112,50, papel a última hora. 
Las Rif, portador, que abrieron pedi-
das a 321,25 quedan a 323 por 321; las 
nominativas tienen dinero a 295. 
Guindos quedan con dinero a 235. 
• * * 
Para valores ferroviarios apenas si hay 
algún movimiento: Alicante abren a 201, 
y quedan a 202, papel, fin corriente, des-
pués de haberse hecho a 202.25; Nortes, 
dinero a 265,50 por 266, papel. 
Explosivos Inauguraran el tanteador a 
641, pero quedan a 641, papel, por 639, a 
fin corriente. 
Tranvías, a 109,50, fin corriente, más 
bien dinero. "Metros", 126 papel. Unión 
y Fénix, papel a 620, y cierran a 619, en 
baja de "un entero". 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Telefónicas, ordinarias, 116,25, 116,50 y 
117; Rif, nominativas, 295 y 296; Alican-
te, fin corriente, 202,35 y 202; Tranvías, 
109.25 y 108,75; fin corriente, 109,75. 109,50 
y 109; Explosivos, 639, 640, 641 y 642, fin 
corriente. 
tMPBESION D E BILBAO 
BILBAO, 13.—La Bolsa continúa soste-
nida, pero sin animación. En valores ban-
carlos Bilbao acaba en mejor disposición. 
Y sufren ligero descenso Hispano Ame-
ricano. E n ferrocarriles, retroceden Ali-
cantes, y en eléctricas suben Ibéricas y 
bajan Sevillanas reunidas. En mineras no 
hay negocio. E n Navieras suben 10 pun-
tos las Uniones, Sota abre en baja, pero 
recobra al cierre lo perdido. E n títulos 
siderúrgicos. Altos Hornos retroceden, y 
en industriales suben Explosivos. Al cie-
rre la Bolsa queda bien orientada. 
Maestros de Prisiones.—Aprobados con 
plaza: Don Manuel del Jesúí Moreno, do-
ña Carmen Castro Cardús, don Casto Se-
1 rrano Boroblo, doña Isabel Sala López, 
!dón Remigio Benito Todóll. don Nlcaslo 
tLobo Éermejó y don Celedonio Sevilla-
no Máyo. Aprobados en expectación de 
¡destino: Doña María del Carmen Pardo 
Celada, don Santos Serrano Boroblo. do-
ña Julia Calleja Esteban, don Francisco 
Monsalve Cappel, don Pedro María Sáez 
Barrios, don Luis Tornamlia Altes y don 
Angel Sánchez Corral Rodríguez. 
Sanidad Militar. — Aprobados: Pablo 
Gómez Horrillo, 10; Luis Puig Peña, 10; 
Francisco García Conde, 12; Ventura Ji-
ménez Jinza, 10; Juan Gómez López, 10; 
Juvcncto Campos Fernández, 10; Euge-
jnio Domínguez Penrelro, 12; Aurelio 
¡Martín Laborda, 14,40; Mateo Larrauri 
García, 14,80; Luis Suárez Carreño, 10; 
; Manuel Colella Lavera. 10; Angel Pelarda 
Cacho. 10; Ricardo Añón Monreal, 10. 
Secretarlos de Ayuntamientos de segun-
ida categoría.—Aprobados: José Langa 
| Gallego, 11,05; 2.781, Juan Bautista Lar-
dles Aanar, 11,90; 2.791, Policarpo Lasain 
! Robredo, 11,05; 2.792, Eustaquio Laso Mu-
ñoz, 11,25; 2.799, Pedro José Lázaro Blan-
co, 11,95; 2.833, Manuel Luneres Penado, 
11,25; 2.840, Jesús Linzoain Armendarlz, 
14; 2.842, Felipe Llguetl Melero, 11,40; 
2.845, Leonardo Lobato Bilbao. 11,80. Pa-
ra hoy, a las nueve de la mañana, están 
convocados del 2.851 al 2.950. 
Auxilíales (1«> la Dirección de Seguri-
dad.—Para gestionar la más Inmediata 
realización de estas oposiciones, suspen-
didas por decreto del 7 del actual, se 
ha constituido una Comisión de oposi-
tores. Cuantos deseen estar al tanto de 
las gestiones que realiza dicha Comisión 
deberán llamar a'I teléfono L'5127, de ocho 
a diez do la mañana y do tres a cinco 
de la tarde. 
Judicatura y Módicos Forenses.—En re-
lación con estas oposiciones, del minis-
terio de Justicia nos envían la siguien-
te nota: "En vista do las frecuentes pre-
guntas que se hacen en el ministerio de 
Justicia sobro la suspensión de las opo-
slones a Judicatura y médicos forenses, 
el subsecretario de este departamento, 
don Manuel García Alance, hace público 
que, no se ha pensado en semejante sus-
pensión". 
Cátedra de Derecho canónico. — Para 
el día 25, a las siete de la tarde, están 
convocados en el salón de Grados de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Central los opositores a esta plaza va-
cante en la Universidad de Murcia. 
Profesor de Prácticas y auxiliar de 
Análisis químico y química Industrial In-
orgánico,—Vacante esta plaza en la Es-
cuela de Ingenieros Industriales de Bar-
celona, se saca a concurso-oposición. Po-
drán aspirar a este cargo los Ingenieros 
industriales que hayan cursado sus es-
tudios en alguna escuela oficial de la 
especialidad que p r e s e n t e n la docu-
mentación correspondiente antes del 11 
de agosto en la citada Escuela de In-
genieros Industriales de Barcelona. 
Profesor de Prácticas y Auxiliares de 
Mecánica aplicada a la construcción y 
Arquitectura Industrial.—Vacantes estas 
plazas en la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales, se saca su provisión 
a concurso-oposición entre ingenieros in-
dustriales que hayan cursado sus estu-
dios en alguna de las escuelas oficiales 
de la especialidad y envíen «u documen-
tación antes del 11 de agosto próximo 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Kadlo (E . A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabrav—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. — 13: Campanadas. 
Boletín meteorológico. «El «cock-tail» 
del dla>. Música variada.—13.30: «.Via-
jando por Eapafta>, «La calesera», i E n 
las estepas del Asia Central», «Canción 
y danza rumana». — 14: Cambios de 
moneda. Música variada.- 14,30: ^Mo-
saico de Glinka», «Danzas noruegas». 
15: «La Palabra», Música variada. — 
15,30: «En la gruta azul», «Zarabanda 
y gavota», «El loro».-17: Campanadas. 
Música ligera.—17,30: «Guia del viaje-
ro».—18: «Ayea», «Duerme», «Sospirs», 
<iFlor de Uiri l rosa», «Clavelitos*, 
«Canto del ruiseñor ruso».—18,30: «La 
Palabra». Cotizaciones de Bolsa. «Suite 
andaluza», «Paso de las ánforas», «Cá-
diz», «El caserío». — 19,30: «La hora 
agrícola».—20,15: «La Palabra». Con-
ferencias de la Asociación de Médicos 
puericultores de España —21: Trans-
misión del programa <rFord».—22: Cam-
panadas.—22,05: «La Palabra». Selec-
ción de la ópera «Lucia de Lammer-
moor». Información deportiva y cine-
matográfica.—23,15: Música de baile — 
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas. 
Radío España (E . A. J . 2).—14: Sin-
tonía. «Amparito Roca», «Pan y to-
ros», «La picarona», «Noche de ver-
bena», «Eva», «Noches en los jardi-
nes de España». Caza, pesca y flo-
resta. «La linda tapada», «El profeta». 
Noticias.-17,30: Sintonía. «Alda». — 
18,30: Información de Tribunales. — 
18,45: Discos.—19: Noticias. Música de 
baile.—22: Sintonía. «Doña Francisqul-
ta». —22,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias. 
K A DIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — SALINAS 
Carranza, 6. — Teléfono 32370. 
a la citada Escuela Central de Ingenie-
ros Industriales. 
Cátedra de Estadística y Catastro 
Agrícola.—Para juzgar los ejercicios del 
concurso-oposición para proveer esta cá-
tedra se ha nombrado el siguiente Tri-
bunal: presidente, don José Gascón y 
Marín; vocales propietarios, don José 
María Soroa, don Enrique Giménez Gi-
rón, don Nicolás María Dalmáu y don 
Luis Redonet, y vocales suplentes, don 
Juan Marcllla, don Zacarías Salazar, don 
Daniel Maqueda Gudiño y don Adolfo 
Pons Umbert, respectivamente. 
Cátedra de Filosofía del Derecho.—Va-
cante esta plaza en la Facultad de De-
recho de la Universidad de L a Laguna, 
se anuncia su provisión a concurso pre-
vio de traslado, al que pueden concurrir 
los catedráticos numerarlos que hayan 
ingresado por oposición que desempeñen 
en propiedad asignatura Igual a la va-
cante. También podrán concurrir los ca-
tedráticos en situación de excedencia. 
! 
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tía ^ASft. I 
Vinos tintos 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s de R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) I 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos. por Cenicero s 
E L C I E G O (Alara). 
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• i n i n n i i i i M 
C u a n d o los insec-
tos a m e n a z a n l a 
s a l u d de su f a m i l i a 
K o s e a v e n t u r e e m p l e a n d o 
i n s e c t i c i d a s i n f e r i o r e s 
Siga nuestro cornejo y no pondrá en peli-
gro ia salud de tu familia. ¿Porqué arries-
garse comprando insecticidas ineficaces? 
Es un gasto inútil. Esta» imitaciones no 
matan los insectos y por tanto no protegen 
su salud ni le libran de la tortura de los 
parásitos. Use FLIT y matará rápidamente 
los insectos. FLIT pulverizado no mancha 
Exija siempre FLIT en bidones precínla-
dos, de color amarillo, con el soldado y la 
franja negra. Rechace las imitaciones. 
EL FLIT NO SE VENDE A GRANEL 
Espolvorear 
F L I T 




piojos v pulea» 
df los perro» £»• 
termina los m 
secios »in alas 
Protege la ropa 
fontra la polilla 
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MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.068 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Está concertada, y en breve se cele-
brará, la boda de la bellísima señorita 
Marita Meneos y Armero, hija de los 
condes del Fresno de la Fuente, per-
teneciente a ilustre familia de la aris-
tocracia sevillana, con don Alonso Al-
varez de Toledo y Meneos, marqués de 
Miraflores, conde de Eri l , grande de E s -
paña. 
—Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
parroquia de la Concepción, lindamente 
adornada con plantas y flores blancas 
y que lucia espléndida iluminación, se 
pelebró la boda de la bellísima señori-
Msr ía Jacinta Sanchiz y Arróspide 
ta María Jacinta Sanchiz y Arróspide, 
hija de los marqueses del Vasto y de 
Valderas, grandes de España, con el 
joven aristócrata don Alfonso Cordón, 
conde de Mirasol,, mayordomo de se-
mana de don Alfonso. 
Lo, novia lucía elegante traje blanco 
de «crépe satín» y manto y velo de 
tul de encaje antiguo de Bruselas y 
punto de aguja, y eran lindos pajeci-
llos suyos los niños María de los Des-
amparados, María Piedad, María Jose-
fa, María del Carmen y Pachi Arrós-
pide y Subiaurre, hijos de los condes 
de la Revilla, que vestían: ellas trajes 
rosa y amplias pamelas, y el niño tra-
je de época. Bendijo la unión el párro-
co don Jesús de Torres Losada, y fue-
ron padrinos la condesa viuda de Mi-
rasol, madre del novio, y el marqués 
del Vasto, padre de ella. 
Como testigos asistieron: por la no-
via, sus hermanos el marqués de L a -
casta y el conde de Valdemar, su her-
mano político el marqués dé Siete Igle-
sias y sus tíos el duque de Castro E n -
ríquez, los marqueses de Casa Saltillo 
y Serdañola y los condes de la Reví-
11a y de Santa Ana de las Torres, y por 
el novio los marqueses de Onteiro, Mon-
talbo y Valfuerte, los condes de Gon-
domar y de las Bárcenas, don Pedro 
E . Cordón y don Fernando Cobián. 
Asistió al acto numerosísima concu-
rrencia, que fué obsequiada con una 
espléndida merienda en el jardín de la 
iglesia. Los nuevos condes de Mirasol 
han salido en viaje de bodas para el 
Norte de España y el extranjero y, 
finalmente, pasarán una temporada en 
la finca que el novio posee en el Nor-
te de Escocía. 
Entre los invitados figuraban: 
Duquesas y duques de Castro Enrí-
quez, Aveyro, Nájera, viudo de Nájera 
y Vistahermosa. 
Marquesas y marqueses de Serdañola, 
Velada, Casa Saltillo, Valdivia, Monte-
mira, Pescara, Almunia, Goubes, Val-
fuerte, viuda de Villapanés, Montortal, 
Roca, Santa Cruz de Rivadulla, Rega-
lía, Amboage, Ensenada, Guevara, Mon-
tealegre, Mont-Roig, Villasinda, Santa 
Cristina, Bedmar, Teverga, Victoria de 
las Tunas, Castellanos, Vega de Anzo, 
Monterreal, Vasto, Montalbo, Lacasta, 
Miravalles, Siete Iglesias y Valdeigle-
sias. i 
Condesas y condes de la Revilla, Ay-
bar, Bailén, Valdemar, Pestagua, Mon-
tealegre, Santa Ana de las Torres, He 
redía Spínola, viuda de Villamonte, viu 
da de Casa Puente, Casal, viuda de Re-
villagigedo. Cerrajería, Gondomar, viuda 
de Gavia, Finat, viuda de Campo de 
Alange, Villamarciel, viuda de la Vega 
de Boecillo, Adanero, viuda de San Car-
los, Bomos, Mor+enuevo, Bárcena, Va-
llellano, Montefuerte, viuda de Mirasol, 
L a Florida, Salvatierra de Alava, viu-
da de Aguilar de Inestrillas, Aguilar de 
Inestrillas, Villalbu. 
Vizcondesas y vizcondes de Perellós, 
Cuba, San Enrique, Eza, Rueda. 
Baronesas y barones de Bétera, viuda 
de Patraíx y la Daya. 
sia, y los recién casados han marchado 
en viaje de bodas para París y Suiza. 
—A las cuatro de la tarde se cele-
bró ayer, en la parroquia de San Ilde-
fonso, la boda de la bella señorita An-
tonia Fernández Amat, con don Eduar-
do Palletá y Miura, sobrino del marqués 
de Gerona. 
Fueron padrinos el padre de la novia 
y la señora viuda de Palletá, madre del 
novio, y testigos: por ella, sus herma-
nos don Antonio y don Joaquín, y por 
el novio, don Alfonso Montaner y Sáenz 
de Vizmanos, don Alberto Fernández de 
Salamanca y don Miguel Miura Santos. 
•El nuevo matrimonio ha salido en 
largo viaje de bodas. 
—Encantadora en extremo resultó la 
Seíor: ? s e ¿ o r S y señores de He- ^ a f . ^ antenoche en el Calderón a 
rráiz. Argüelles. Fernández de la Puen- ^ H ' T de ,laa ^ í f l ^ f Mar*a 
te, González de Castejón, viuda de G. deiCnst,na' ^ tuvo carácter de func.ón 
la Loma, Zulueta, viuda de Montene 
gro, Tavira, Melgar, Manglano, San-
chiz, Pedresa, G. del Castillo, Corbí, 
Avella, Gil-Delgado, Céspedes, Armada, 
Foronda. Fernández de Córdoba, Aris-
tizábal, Pérez del Pulgar, Adanero, Pa-
rella, Vallín, E s t e b a n Collantes, 
G. Hontoria. viuda de Rin. Clayton-Ray, 
Campomanes. Casani, Castellanos. Mal-
donado, Castellanos. Cobián, San Mi-
guel, Travesado, Del Prado, Ballesteros, 
Suárez del Tangil, Ruano, Cálvente, 
Cordón, viuda de Parrella, Rebuelta, 
Sanchiz, Roda, Cordón, Maestre, Del-
gado Piñar, Ansaldo, Carbajal, Zuazo, 
Villasinda, Santa Cristina, Villapanés, 
Armada, Alcáraz, García-Lovgorrí, Suá-
rez del Tangil, González del Valle, etc. 
—También ayer, a las cuatro de la tar-
de, se celebró, en la parroquia de San 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don Pedro Bernaldo de Quirós 
y Fernández 
FALLECIO E L DIA 15 DE JUNIO DE 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus hermanas, María del Pilar y María del 
Sagrario; primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
Las misas que se celebren el día 15 del actual en el convento de 
Santo Domingo el Real (Claudio Coello, 112), y las que se digan en el 
convento de Capuchinos de León, en Santo Domingo de Oviedo, con-
vento de las Benedictinas de Olmedo y el funeral de cabo de año en 
la parroquia de Castiello, del Concejo de Lena (Oviedo), serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
María de los Dolores Gibert y Fenech 
Jerónimo, la boda de la bellísima seño-
rita María de los Dolores Gibert y Fe-
nech, con nuestro querido compañero el 
director de "Ya", don Vicente Gállego 
y Castro-Lés. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
de «peau d'argent» y velo de encaje an-
tiguo de Chantilly. Bendijo la unión el 
teniente mayor de la parroquia, don 
Eusebío Malo, y fueron padrinos doña 
Justa Castro-Les de Gállegov madre del 
novio, y el padre de ella, don Antonio 
Gibert. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial: por ella, sus tíos don Car-
melo y don Montserrat Fenech, don 
José Guardiola y don Joaquín Soler, y 
por el novio, el consejero-delegado de 
la Editorial Católica, don Francisco He-
rrera Oria; el director de E L D E B A T E , 
don Francisco de Luis; el director de 
la Escuela de Periodismo, don Fernan-
do Martín Sánchez, representado por 
el comandante Ríos; el padre del no-
vio, don Manuel Gállego, y su tío, don 
Vicente Castro-Les. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda en el claustro de la igle-
de gala, y en la que la actuación de 
González Marín, que reaparecía des-
pués de su grave enfermedad, mereció 
las ovaciones de la distinguida concu-
rrencia que llenaba el teatro. 
Algunas de las poesías que recitó, 
casi todas ellas ya saboreadas por el 
público, fueron ilustradas por unos 
cuadros vivos, en los que no se sabía 
qué admirar más, si la propiedad de los 
trajes, el brillante colorido y, sobre to-
do, la belleza de las figuras, encarna-
das en conocidas muchachas de nuestra 
nobleza. 
Eran ellas: Brígida Queralt, Marichu 
y Cecilia Urquijo, Carmen y Consuelo 
Villapanés, Luisa Aulencia, María Jo-
sefa y Casilda Silva, María y Angelíta 
Pidal, Maribel Villapecellín, Felisa y 
Carmen Puñonrostro, Luisa Rodríguez, 
Regina Gamazo, Sofía Verea. Teresa 
Mariátegui, Esperanza y Teresa Villa-
gonzalo, Carmen e Inés Alburquerque, 
M. López Quesada, Soledad Bustaman-
te, Ana María Jura Real, Carmen y 
Amparo Peláez, Mercedes y Belén 
Amézaga, Bibina Sotomayor, Mimí Sa-
trústegui, Leticia Borbón, Blanca y 
Carmen Zurgena, Patricia y Cristina 
Bondad Real, Beatriz Aguilar, Mari 
Carmen Güell e Isabel Velayos. 
Entre los invitados: duquesas y du-
ques de Alba, Fernán Núñez, Santo-
ña, Infantado, Francavilla, Dúrcal, 
Montellano, Alburquerque. 
Marquesas y marqueses de Gastaña-
ga, Valdeiglesias, Villatorcas, Zahara, 
Nules Sierra, Deleitosa, Zurgena, Al-
hucemas, Cirella, Puñonrostro, Bondad 
Real, Jura Real, Benicarló, Aranda, 
Pozoblanco, Someruelos, Casa Jara, 
Laula, Amboage, Eliseda, Vega de An-
zo, Monteagudo, Aledo, Pedroso, Soto 
Florido, Fuentes, Tílly, Casa Tilly, 
Montesa, Monesterio, Bolarque, Man-
zanedo, Villapanés, Aulencia, Zurgena, 
Urquijo, Armendáriz. 
Condesas y condes de Heredia Spí-
nola, Peña del Moro, Welczeck, San 
Martín de Hoyos, Montalvo de Aragón, 
Aguilar de Inestrillas, Villarea, Lagu-
na de Chanchacalle, Foxá, Fuenteblan-
ca, Puñonrostro, Fontanar, Gamazo, 
leba. Serrallo, Mortera, Santa Colo-
ma, Santa Ana de las Torres. 
Vizcondesas y vizcondes de Eza, Sa-
linas. 
Barones de Andilla, Bétera y Mora. 
Señoras y señoritas de Covarrubias, 
López Roberts, Angoloti, Castañeda, Pi-
dal, Aguilar, Murga, Zobel, Urquijo, Sil-
va, Topete, Matos, Santos Suárez, Car-
vajal. Delgado, Piñar, Castellanos, Van 
Vollenhoven, Aznar, Satrústeguí, Gómez 
Acebo, Aguilar de Inestrillas, Luca de 
Tena, Coicoechea, Calonge, Benicarló, 
Alonso de Celis, García de la Rasilla, 
Figueroa, Arteaga, Monjardín, Pía, Al-
calá Galíano, Creus, Montería, Alcázar, 
Tassara, Gallego, Traumann, Primo de 
Rivera, Alvarez de Toledo, Arguelles, 
Bermúdez de Castro, Cárnica, Olivares, 
Villamarciel, Carvajal, Madariaga, Fer-
nández de Córdoba, Manglano, Santa 
Cruz, Parrella, Herrero, Tabeada, Pé-
rez de Vargas, Carrión, Ussía, Bofarull, 
Chávarri, Medina, etc. 
— L a señora de don José María de 
Oriol y Urquijo, nacida María de Gra-
cia de Ibarra y Lasso de la Vega, her-
Santoral y cultos 
Día 14. Viernes.— Témporas-Abstinen-i 
ola. — Santos Basilio, doctor; Metodio, 
Eterio, Quintiano, obispos; Eliseo, pro-
feta; Marciado. obispo; Anastasio, pres-
bítero; Félix, monje; Digna, virgen; Va-
lerio, Rufino, mártires. 
La misa y oficio divino son de la in-
fraoctava, con rito semidoble y color en-, 
carnado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la Fundación Perpetua de don Fernando 
Muniesa; a las 12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por don1 
Máximo Fernández de Robles y señora.1 
Corte de María.—Del Destino, en San 




Santa Iglesia Catedral.—A las 8.30 de 
la mañana, ejercicio del mes del Sagra-; 
do Corazón de Jesús. 
Parroquia de San Ginés.—A las 9,30, 
misa cantada en el altar del Santísimo 
Cristo. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión general del Aposto-
lado de la Oración. 
Parroquia de Santiago.—A las 10, misa' 
solemne en honor de la Santísima Vir-j 
gen del Perpetuo Socorro, y salve. 
Basílica de Nuestra Señora de Atocha. 
A las 6,30 de la tarde, exposición, rosa-
rio, sermón, reserva y Vía Crucis de Re-
paración al Amor Misericordioso. 
Iglesia de Calatravas.—A las 8,30, misa 
de comunión general para la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco de Pau-
la; a las 7 de la tarde, retiro mensual 
predicando don Juan Causapie. A las 10 
de la mañana, honras con vigilia y res-
ponso por los miembros y bienhechores 
difuntos de la Congregación de San An-
tonio de Padua. 
Venerable Orden Tercera de San Fran-
cisco de Asis (Buenaventura, 1).—A las 
6 de la tarde. Exposición, estación, plá-
tica, bendición, reserva y via crucis. Con-
tinúan las novenas anunciadas en días 
anteriores y en igual forma. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Del 24 al 28 del actual se celebrarán 
en la Casa del Sagrado Corazón de Je-
sús (Arturo Soria, 349, Ciudad Lineal) 
ejercicios espirituales para jóvenes ba-
chilleres, etc., bajo la dirección de un 
padre de la Compañía de Jesús. Las tan-
das comienzan el primer día a las 7 de 
la tarde. Para asistir a estos Santos 
Ejercicios es indispensable tener la opor-
tuna tarjeta de admitido. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
mana del conde de Ibarra, ha dado a 
luz felizmente a un hermoso niño. 
—Los señores de Pradera (don Víc-
tor) obsequiaron anteayer por la tarde 
con un té a un grupo numeroso de sus 
amistades. 
Necrológiras 
Por el alma del excelentísimo señor 
don Andrés Avelino de Arteaga y Sil-
va, almirante de Aragón, duque del In-
fantado, que murió el 15 de junio de 
1910, se aplicarán sufragios en distintos 
puntos. 
—Mañana se cumple el primer ani-
versario del fallecimiento de don Pe-
dro Bernaldo de Quirós y Fernández. 
En sufragio de su alma se celebrarán 
misas' en Madrid y provincias. 
—En sufragio del alma de la señora 
doña Sofía de Soto y Rueda-Bustaman-
te, viuda de la Puente, fallecida en Va-
lencia de Alcántara el pasado día 11, 
se dirán misas estos días en aquella 
población y en diferentes iglesias de 
Madrid y provincias. 
+ 
L A SEÑORA 
D.a Sofía de Soto y Rueda-Bustamanto 
V I U D A D E L A P U E N T E 
Falleció en Valencia de Alcántara 
E L D I A 11 D E J U N I O D E 1935 
H ABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
HAB y L A B E N n i í ION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Q,I riesconsolada hija, la marquesa de Castañiza, condesa de Casa 
de Loia- su nieta; nieto político, don José Navarro Morenés; biznietas, 
hermana, hermana política, sobrinos, primos y demáa parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
E l funeral que se celebre el día 14 en la iglesia parroquial de Va-
lencia de Alcántara; todas las misas que se celebren desde el 14 al 22 
en las iglesias de la misma población, las del martes 18 en la iglesia 
de San Fermín de los Navarros, de Madrid; así como las misas Gre-
gorianas que se celebren en E l Tiemblo (Avila), San Vicente de To-
ranzo (Santander), San Martín de las Ollas (Burgos), serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, y varios señores 
Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR G E N E R A L 
Don Andrés Avelino de Arteaga Silva 
Carvajal y Téllez Girón 
Almirante de Aragón, duque del Infantado, marqués de Valmc-
diano, de Ariza, de Estepa, de Armunia y de Cea; conde de Mon-
clova, de Santa Eufemia, de Saldaña y del Real de Manzana-
res, señor de la Casa de Lazcano, Grande de España de pri-
mera clase, caballero profeso del Hábito de Santiago y Trece 
de la misma Orden, etc., etc. 
FALLECIO E L DIA 15 DE JUNIO DE 1910 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro Señor. 
Serán aplicadas en sufragio de su alma y de la de su esposa, la 
excelentísima señora doña María Belén Echagüe y Méndez Vigo, to-
das las misas que se celebren en esta capital mañana, día 15, en las 
parroquias de San Jerónimo, San Ginés, San José, Buen Suceso e igle-
sias del Perpetuo Socorro, San Fermín de los Navarros, de Jesús, San 
Pascual y Santísimo Cristo de la Salud y en las iglesias y conventos de 
Estepa, capilla de Caballeros de la Catedral de Cuenca, parroquias de 
Villafranca, Lazcano, Olaverría, Idiazábal, Mutiloa, Ataún, Legazpia, 
Zaldivia, Viso, Santa Eufemia y Cabeza del Buey, Real de Manzanares, 
Cabrejas, convento de benedictinos y Santa Ana de Lazcano, Colegio 
de Santa Victoria, de Córdoba, Hospitales de Buitrago y Pastrana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
"ALAS". E M P R E S A ANUNCIADORA. — ALCALA, 12 
Academia ACEYTUNO L i s t a , 87. M A D R I D T e l é f o n o 55145 Academias Militara 
Durante el verano, cursos especiales para las oposiciones de noviembre próximo y para los exámenes del primer curso de 
Ciencias en septiembre. E n las convocatorias del pasado año ingresaron TODOS los alumnos de esta Academia, cubriendo 
en total VEINTIUNA plazas, entre ellas las l.» y ^ de Caballería, 4.» de Ingenieros. 5.', 6.» y S.1 de Artillería. 
MlllWlliiiMii:MEMiiiMiminii«m^̂  mmm i , T T r - » w » - ' « - « ' • a a • m m m mym .̂msa 
tui tnmmwiiiwinti i iwiimiii i i imroit tMmiiiHWH 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
0.80 p ta» Hasta ocho palabras 
Cada palabra m á s , „ , „ r f i , á - i i ©.10 * 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbra 
ttmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiumiiinniiiiwiiimiwn 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas. Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. PI y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Aior, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 52. 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
número 32, Madrid. 
A B O G A D O S 
PESOR Cardenal, abogado. CervantM. 1» 
Consulta: tres-siete. (6) 
¡ADMINISTRACION fincas, aseprurando al-
quileres. Especializada en "contrarrevi-
siones". Monteleón, 24. (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vlgrllanclas reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (18) 
JPATENTES marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. 
FERNANDEZ envía provincias certificado 
penales. Atocha. 63. segundo. (T) 
¡BESTIONES, documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra fincas. Tirso Be-
nito. Abogado Gestor administrativo co-
legiado. Montera, 26. (18) 
POCUMENTACIONES rápidamente, Infor-
maciones reservadas. Hispania. Pi Mar-
gall, 7. (V) 
A L M O N E D A S 
MUEBLES, los mejores, los mAa baratos, 
do mayor duración, tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con máa motivo, 
por reformas. Flor Baja. 3. (5) 
.VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. <6) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y mM ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (181 
XUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; Intinldad de muebles, 
precios baratísimos. Luna 13. (5) 
¡TESTAMENTAKIA. íntimos días. Liquida-
ción salón, comedor, radio, porcelanas, 
Varios muebles. Lista, 34, hotel. (2) 
NOVIOS; Tres precios para la casa com-
pleta: Alcoba con cama de metal, co-
medor completo y recibimiento^ pesetas 
550. 850 y 1.200. J . Garrido. Fernández 
de los Ríos. 31. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Ln 
na. 13. (5) 
FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas Atocha, 20. (3) 
LiquiEACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
POR marcha diplomático vendo toda la CA-
SO., muebles lujo. Niceto Alcalá Zamora, 
48, bajo izquierda. (2) 
ALMONEDA Reglo autopiano americano, 
estupendo despacho, regio comedor, alco-
ba, tresillos, camas plateadas, recibimien-
to, muchos muebles. Desengaño, 12, pri-
mero. (2) 
MUEBLES, objetos de época. Vélez de Gue-
vara, 14 (restaurador). (16) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
QIUEBRA conocidísimo fabricante, liqui-
da suntuosísimos muebles, despacho, ele-
gantísimas alcobas, formidables come-
dores, tresillos, recibimientos. Novios: 
agradeceremos véanlo. Fuencarral. 21, 
entresuelo. (1«) 
URGENTISIMO, comodita escritorio, sa-
loncito isabelino, relojes sobremesa, al-
fombras, sillería cuero, bargueños, vitri-
na, jarrones, tresillos, caja caudales, bus-
to marqués Villamejor. Calle Recoletos, 4. 
(3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
PORCELANAS, miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS. Información garantizada, lodos pre-
cios. Postas. 23. entresuelo. (V) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda UA: 
taller con Idem. 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
CliAKTOS. 60: Atico. 85. Ercllla. 19; Em-
bajadores. 104. (2) 
AVENIDA Plaza Toros. U. cuarto todo 
confort. (18) 
I.OMBIA. 12. Espacioso exterior, baño, cas 
150. (18) 
TIKNDA. vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc. 95 pesetas. Niiftez Balboa. 92: 
al lado biego León. (10) 
GOVA 80, Casa nueva. Cuartos todo con-
fort. (18) 
13 duros, lujosísimo, dos escaleras, dos as-
censores; muros, techos forrados corcho, 
baño lujo, calefacción central, lavabo 
dormitorio, servicio, W, C , "hall", des-
pensa, cocina, seis habitables. Goya. 116. 
(T) 
CASA campo sobre la playa. Castrurdla-
les. Informes: Teléfono 13811. (2) 
IMSO amueblado, junto al Retiro, m y eco-
nómico; 3 a 4. Teléfono 58557. .(T) 
GRATIFICARE quien propc clone pequeño 
piso sobre 28 duros, posible confort, i 
BATE. 52267. (T) 
GílAN local-nave tres huecos calle, propio 
industria, almacén, muy barato, situación 
Inmejorable. Meléndez Valdés, 60, próxi-
mo Princesa. (T) 
CASA nueva, tiendas, cuartos calefacción, 
mercado; Porlier, esquina. Hermosilla. (3) 
MEJOR sitio Sierra (Mataespesa Alpedre-
te). hoteles 1.000 a 3.500 pesetas. Teléfo-
no 18770. (V) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Príncipe. 4, principal. (3) 
CUARTOS. 20, 22 y 32 duros, todo confort. 
Alonso Cano. 60, (5) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas, Ramón la Cruz, esquina Alcántara, 
(3) 
LOCAL amplio, garage, almacén, tienda. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
MUDANZAS por capitonés guateados. Tras-
lado muebles Madrid, provincias. Precios 
económicos. Callejón Leganitos. 6. Telé-
fono 31608. (10) 
NAVE espaciosa se alquila para guardar 
"autos", industria, a l m a c é n , depósito. 
Martínez Izquierdo, 14. (21) 
BAYONA-Galicia. Precioso chalet amuebla-
do, jardín, frente playa. Velázquez. 69. 
(T) 
ENTRESUELO, Lista, 47, todas comodida-
des, 225; sólo personas honorables. (2) 
MEXDIZABAL, 85, exteriores cinco habi-
taciones, baño, calefacción central, aseen 
sor, teléfono, 31 duros. (6) 
MENDIZABAL. 76, casa lujo; cuartos sie-
te habitaciones, baño precioso, cocina es-
maltada, calefacción central, ascensor, 
montacargas. 50 duros; un bajo, seis ha-
bitaciones, 30 duros. (6) 
EXTENSA finca próxima Madrid, garage, 
agua abundante. Teléfono 58575. (T) 
E X T R E S U E L O amplísimo, 15 habitables, 
propio oficina, médico, etc., 300. Ramón 
de la Cruz, 51. (Ti 
ALQUILAX'SE pisos todo confort. General 
Arrando, 21. (T) 
EXTRESUELO, fachadas calle y Jardín, so-
leadísimo, nueve habitables, espaciosas, 
todo confort, 55 duros. Castelló, 49. (2) 
SAX Sebastián. Ofrecemos pisos, villas. In-
ternacional. Principe, l , San Sebastián, 
Bengoechea, 3. (V) 
PISOS. Listas. 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe. 1; Preciados, 10. 
ALQUILASE lujoso hotel, gran jardín, ba-
rrio Salamanca, todo o mitad Razón: 
Centro Internacional. Príncipe, 1. (V) 
EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas. 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
EX Barajas, carretera, alquilanse grandí-
simos locales, agua abundante, Blasco 
Garay, 17, Madrid. (V) 
VERANEO Galicia, "Playa América" Al-
quilo hoteles amueblados. Razón: Pele-
tería Francesa. Carmen, 4. (16) 
SIERRA. Chalet confortable, hermoso jar-
dín, situación Inmejorable. Teléfono 51780. 
(3) 
IX'FORMACIOXT gratuita pisos desalquila 
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias baratísimos. E l Norte. Caste 
lió, 33. 57406. (5) 
ALQUILASE gran local Industria, garage, 
almacenes. Miguel Angel, 33, portería. 
(16) 
ALQUILO hotel espacioso, confort, sitio 
inmejorable, inmediato Hipódromo, 450 
Teléfono 52922. (T) 
ALQUILO hotel Las Rozas. Teléfono 13370 
(T) 
BAJO, doctor Santero. 29. Cuatro habita 
clones, 55 pesetas. Ultimo recibo, fianza 
y fiador. (2) 
ALQUILASE hotel amueblado. E l Plantío 
Teléfono 11543. (6) 
ALQUILASE, véndese hotel amueblado, 
jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5. 
(16) 
CUARTO espléndido, todo confort, 400 pe 
setas. Claudio Coello, 43. (T) 
TIENDA cinco huecos, esquina, renta 100 
pesetas. Carretera del Este, 37. (T) 
A 20 kilómetros Madrid, casa grande, fres 
ca, hermoso jardín, nueve camas, 1.500 
pesetas. Razón. Emma Goróstegui. Villa 
viciosa Odón, o Madrid, teléfono 43559. 
(T) 
ALQUILANSE magníficos hoteles amuebla-
dos, finca "Encinar", Robledo; agua abun-
dante, electricidad, gran parque y pinar. 
Informarán: Teléfono 50930, de 4 a 6. (6) 
PISITO amueblado, económico, confort. 
Porlier. 32; 10-2. (T) 
VERANEO económico Ciudad Lineal; ha-
bitaclones con, sin, confort. Teléfono 
27527. (3) 
CEDO amplias habitaciones para clases, 
despachos, pensión, entre Sol-Callao Te-
léfono 27527. (3) 
LAREDO, alquílase hermoso piso amuebla-
do, 8 camas, jardín. Teléfono 75931. (A) 
EN' Pinto alquilo hotel, Jardín, arbolado, 
módico. Razón: Cerillero b a r Plata. 
Fuencarral, 131. (V) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
DESEO alquilar hotel colonia Retiro, Ofer-
tas detalladas: Señor Laguardia. Circulo 
Bellas Artes. (V) 
AMUEBLADO, confort, 350. Salamanca; 6 
habitables. Teléfono 35121 (V) 
SAN Sebastián. Alquílase villa en Ondarre-
ta, 7.500 pesetas, todo confort. Razón: 
Infanta Beatriz, villa "Ave María", On-
darreta. (9) 
X'UEVA colonia, hoteles en monte particu-
lar, Sierra Guadarrama, 100 kilómetros 
Madrid, agua abundante, luz, piscina 
Santa Engracia, 136. (3) 
ALQUILO cuarto exterior, amplio, nueve 
habitaciones, persona formal. Palafox 14 
'(V) 
CUARTOS todo confort, casa nueva gran 
dísimos, 125-175 pesetas. Blasco Garay, 20 
' (8) 
HOTEL en Rascafría alquílase, todo con 
fort. Mayo. General Arrando, 10. (3) 
HERMOSO cuarto, 150 pesetas. Claudio Coello, 43, 
A U T O M O V I L E S 
; AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia, 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
CAMIOXES y ómnibus usados, diferente.' 
marcas y tonelaje, precios económicos 
Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
VAllXRAI.L. coche Inglés de más calidad 
Alcántara. 28. (3) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid Génova. 4. Envíos pro. 
vínolas. (V) 
VAUXHAI.L, el seis cilindros más barato 
Alcántara, 28. (3) 
VALXHALL, estabilidad, seguridad, rapi 
dez. economía. Alcántara. 28. (3) 
V A L X H A L L , modelos catorce, veinte ca 
bailes. Alcántara. 28. (3) 
B El) FORD, camión inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
CAMIONES Latll. modelos gasolina, acei 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
KXSEííAMOS conducir automóviles. 49 pe. 
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
GARAUK independiente, dos camionetas 
125 pesetas. Embajadores, 104. (21 
CARNET. Garantizo conducir camiones 
automóviles, motocicletas. Código mecá-
nica. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (Si 
(7) 
(iRANDES ocasiones. Chrysler moderno 
otro, 75; Bulck, Hudson, Nash, Opel 
Austln; otros. Serrano 65. patio. (T) 
AUTOMOVILISS nuevos. Alquiler, 2 pese 
tas hora. Servicio permanente. Torrllos 
20. Teléfono 61261. (71 
AHONO. medio abono. Nash particular lu 
Jo. Económico. Conducido dueño Teléfo 
no 55770. " (-j-) 
CITROEN 5, prueba. 4 plazas, seminuevo. 
Velázquez. 62, garage. (T) 
CHRYSLER 7 plazas, modelo 1933, toda 
prueba, Alcalá Zamora, 14. (3) 
ALQUILER automóviles 1935. 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro; servicio per-
manente. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 
DvUUO. 
VENDO moto pequeña. 49500-M., 1.000 pe-
setas. Nuñez Balboa, 24, garage. . (T) 
VEXDO Hudson. excepcional ocasión. Glo-
rieta Luca de Tena, 10. (3) 
^SSl^rS Tu l ' d̂ s plazas' ocho caballos. Calle Castelló, Garage Carrión. Doce a una, cinco a siete, (2) 
nuev0, vendo Particular, Lia-mar teléfono 34408. (3J 
RECTIFICADO de cilindros, pistones ejes 
BÍVWÍ0* ^l0nS0 Garcl¿ ^ Compara: üárbara de Braganza, 14. (3) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas abonos 
v.ajes a 0,40 kilómetro; sin chófer 2 pe: 
setas hora, Sánchez Bustillo, 7 (2) 
™ 5 B i a L A - 1934' eqUlpada-
y n r J ^ t>ffi!Ul*£ F1at 10 HK, roadster, ocasión. Nunez Balboa, 24, garage (T) 
AlsaSlSnNT^,XD0^IÍ.España' vend0 Chrysler salón, nuevo. Teléfono 15561. (3) 
COCHES pequeños todas marcas, últimas 
matrículas. Garage España. (3) 
PEUGEOT 201, cuatro puertas, impecable, 
ruedas balón. Garage España. (3) 
FURGOXETA Ford nueva, baratísima. Ga-
rage España. (3) 
PLVMOUTH, Autopiano, Ford. Ardita. Ba-
lilla, Opel. Citroen 8. La casa más surti-
da. Garage España. Galileo, 5. (3) 
DIXERO rápidamente por automóviles 
Fuencarral, 143, tardes. García. (3) 
PARTICULAR vende europeo, 15 caballos, 
conducción. 5 plazas, inmejorables con-
diciones. 35333. (E) 
ARTEAGA compra automóviles, mercan-
cías, géneros, máquinas, mantones, pa-
peletas. Hortaleza, 22. (4) 
VENDO Graham Palge seminuevo, 6 lunas, 
4 puertas. Montserrat, 4, garage Teléfo^ 
no 36539. (3) 
HISPANO 32, París, siete plazas, como 
nuevo, urge venta. Sánchez. Narváez. 14-
12 a 4, (y) 
ANTES de que suba el coche usado debe 
usted tenerle apalabrado, pues la contln-
gentación tiene ya repercusión. Ford 17 
HP., perfecto estado, 4.000 pesetas; Oís, 
2.750; Auburn faetón, 1.200; Nash, 6.000; 
Plymouth seis cilindros, 8.500; Palge, 
3.000. Estupendas ocasiones hallarán en 
la Agencia de Seida San Román. Miguel 
Angel, 14. Teléfono 49143. (5) 
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO de Boñar (León). Aguas bl-
carbonatado . sódico - cálcicas . nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritlsmo y con-
valecenclas gripales. Clima seco, 1.000 me-
tros altura. Temporada oficial: 30 de Ju-
nio a 30 de septiembre, (T) 
C A L Z A D O S 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
daa, pensión, consultas. Santa ísabel. L 
(20) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, «ello. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (U) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7 (8) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista^ Alca-
lá, 157. principal. (5J 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
SISINIA, antigua comadrona Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta. 12. (6) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 






TRAJES caballero, gabanes, mueble», . 
Jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros 
go Inmejorablemente. Teléfono 
Adolfo. 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13 Telé-
fono 11625. (2) 
MOTORKS. máqulnarla. talleres completos. 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
ZAPATOS descanso: señora. 9 75 
llero. 12,50. Jardines, 13. fábrica. 
c aba-
^l) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
("I RACION ES prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica eapeclalizflda 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una tres-nueve. Provincias correspon 
dencla. (5) 
MEDICO Loco. Desahuciados. Ribera Man-
zanares. 67, Consulta. 25 pesetas. (2) 
ENFERMEDADES sexuales y génltourlna-
rías. Consulta particular. Hortaleza. 30 
Tres-seis. (5) 
MEDICO tocólogo. Matriz, embarazo, este-
nlidad. Jardines. 13, (T) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serlos. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una. cua-
tro-nueve Especial, 5; económica. 2; 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Mcnéndez 
Pallarás, 2 (antes Santa Bárbara)., (10) 
ALVAREZ Gutiérrez, Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9; diez-





da mucho dinero. Esparteros. 6. 
PARTICULAR, compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros Teléfono 
71267. Miguel. 
PORCELANAS, miniaturas, abanicos, 
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10 
PARDIffAS, 17. Paga Insuperablemente pi-
sos antigüedades, bohardillas: vamoa 
rápido. 52816. (8) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos d« 
radio. La Casa que máa paga. Sagasta. 
4. Compra . Venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. 
COMPRO domicilio alhajas, oro. plata. 
Bravo. Romanones. 10. Teléfono 75825. <3) 
NO vender oro y plata aln consultar pre-
cios. Almirante. 8. platería Teléfono 
14553. (7) 
COMPRO muebles, objetos, antigüedades, 
pago bien. Teléfono 74108. (v> 
PAGO espléndidamente pisos completos, 
antigüedades, ropas, plata, menudencias-
Jesús. 74883. (V) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Mopte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 8»i 
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"PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. Puente. (7) 
PAüO increíble muebles, objetos, pisos, 
pensiones. Voy rápido. 31746. ( i s j , 
y o venda nada sin avisarme. Compro to-1 
da clase antigüedades, pisos enteros, oro.k 
plata, condecoraciones, libros, máquinas! 
coser, escribir, alfombras, tapices, menú-, 
denclas sótanos y buhardillas. Bailes-
ter. Teléfono 73637. u s ; 
D E N T I S T A S 
VAZQUKZ de Velasco. Oerni-in -unrru-a 
oo. San Bernardo. 16 m j 
ENSEÑANZAS 
1 S O L E S . Enseñanza tacn. rapiua i-un/. 
Edward Turnen. Teléfono 54037. (Tj 
S E S O B I T A parisina, joven, licenciada Sor 
bona, francés. Dato, 21. o» 
I > ( ; L E S . Profesor Wolseley. Castelló. 37. 
Especializa en la enseñanza rápida, eli-
minando dificultades estudio, evidencián-
dose prontamente conocimientos adquirí 
dos. <4) 
J O V E N profesor enseñaría niños idiomas, 
cultura general, durante verano. D E B A -
T E . 52336. (T) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, magisterio; 
cursos ingreso. Valverde, 36. segundo, 
academia. (9) 
P E R I T O S agrícolas Academia Hurtado-
Kuldavets. Cardenal Cisneros, 62, princi-
pal. Teléfono 49597. (3) 
T R A D U C C I O N E S hechas rápidamente a 
máquina. Apodaca, 9. Teléfono 43488. (21) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
rla; cursos Intensivos verano. Concédese 
titulo. Academia Redondo. Romanones, 2. 
(18) 
A C A D E M I A Redondo, Romanones, 2. Ba-
chillerato, exámenes septiembre, repaso 
asignaturas, cultura general, taquimeca-
nografia, cálculos, contabilidad. (18) 
I N G L E S . Miss M'óbbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora instituto Ingla-
terra. P i Margall, 9. (T) 
DOY clase particular, bachillerato. E s c r i -
bld: D E B A T E ' , número 52105. (T) 
T A Q U I G R A F I A rapidísima, mecanografía, 
cultura general, idiomas, 10 pesetas men-
suales. Escuela Universal. Plaza Callao, 
edificio Prensa. (3) 
F R A N C E S rapidísimo, professeu^ Covez 
(París), Escuela Universal. Plaza'Callao, 
edificio Prensa. (3) 
A C A D E M I A corte moderno para sastres, 
trajes corrientes, sport, ceremonia, panta-
lones montar, ski knlckerbocker, unifor-
mes, libreas, sotanas. Sección especial 
sastres señoras. San Lucas, 11, principal 
derecha. (9) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la ^ran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
• 1»H K«>| rmam IfKteM ta. Cw Bnttw nfk» lll» II 
—Resulta que no hay solución. Si subo, 
me ahogarán; y si no subo, me ahogaré. 
¡Como no tire por el camino de en me-
dio...! 
—Por lo pronto he conseguido que 
suelte el tubo del aire. A ver si consigo 
alejarlo. 
— L o malo va a ser que en cuanto se 
coma al gato va a querer respirar a costa 
nuestra, 
^Miimmimmmiiiimimimiimimiiiiimmimiin 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S estómago Probad "Gaairni 
na", porque es medicación que combatr 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para linfáticos. Farma-
cias. (22) 
F I L A T E L I A 
I N I C I E su colección con 3.000 diferentes, 
50 pesetas Librería E l Estudiante. Po-
zas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 6ü 
(lindando Palacio Comunicaciones). (S) 
VENDO hotel sm estrenar, 80.000 pesetas, 
contado o plazos, junto "Metro", tranvía, 
autobús; sitio tranquilo. Padilla, 72, (2) 
COMPRA-venta de rústicas y urbanas, ad-
ministraciones, anticipando renta, M 
Fraile. Carlos I I I número 3. (T) 
CUESTA Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán: Teléfono 57230. (3) 
VESTDt) casa junto plaza Colón. No tiene 
cargas. Precio, 450.000 pesetas. Apartado 
9084. Cédula 2228. (2) 
F I N C A productiva, recreo, horizonte, pano-
rama espléndidos, más bonito provincia, 
40 kilómetros Madrid; superficie, 12 millo-
nes pies, vendo permuto por casa, in-
dustria, comercio Madrid, directamente 
propietario Señor Herrero. Teléfono 19748. 
(3) 
SE vende finca ensanche, sin intermedia-
rlos, 325.000 pesetas, con renta sólida, 
28.000, cobradas sin molestias por trimes-
tres adelantados, exenta incidentes in-
quilinos, portero, luz. Apartado 485. (21) 
V E N D O tierras Vlcálvaro (pueblo). Clau-
dio Coello, 56, portería. (T) 
V E N D O hotel económico, facilidades pago. 
Juan pPradllJo, 14, Bellas Vistas. Roble-
do. Hortaleza, 23. (T) 
V E N D O hotel Dehesa Villa, dos plantas, 
nueve habitaciones, garage, jardín, patio, 
32.000 pesetas. Facilidades. Razón: Eloy 
Gonzalo, 25. Señora Bustamante. (2) 
COMPRO casa barrio Salamanca o buleva-
res, no mediadores, 400.000 pesetas. Ce-
lestino. Montera, 15, anuncios. (16) 
C O L O C A C I O N E S de capitales. Operaciones 
seguras y de buen interés. O. L . S. A. 
Consejero, Luciano Urquijo Conde Pe-
ñalver, 13. Teléfono 20058. " (3) 
C E R C E D I EL,A, vendo hoteles y* parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
P R O P I E T A R I O vende directamente smar 
con casita guardas, 4.000 pies cerca, su»-
ceptlble edificar sobre ella; próximo au-
tobús, "Metro", tranvía. Teléfono 44411; 
de 11 a 4. (3) 
V E N D O casa sitio inmejorable, hipoteca 
Banco. Adquiérese 36.000 duros. Quesa-
da, 7, portería. (T) 
P R E C I O S O chalet en Zarauz, próximo pla-
ya y campo "golf". Cuatro plantas, am-
plias habitaciones, jardín, garage, depen-
dencias, etc. Vistas al mar. Precio amue-
blado, 28.000 duros. Villafranca. Génova. 
4; cuatro, seis. (3) 
RIA Arosa. Hotelito playa Sangenjo. Vén-
dese, arriéndase. López. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (3) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel,' parcelas. Si-
tio delicioso. Plazos. 17496. (V) 
VENDO solares con facilidades pago, ca-
lles final Velázquez y General Oráa, fa-
chada ambas calles. Teléfono 19315; 4 a 7. 
(T) 
V ' R G E N T E vendo Cercedilla hotel elegan-
temente terminado. Precio inferior actual 
valor. Teléfono 54643. (T) 
COMPRO casas, solares y hoteles Madrid. 
También rústicas. Especializado permu-
tas. Benigno Serrano Eduardo Dato, 21, 
Madrid. Siete, nueve." Teléfono 27990. (2) 
C I N T U R A y revoco a plazos. José Caballé. 
Cartagena, 90. Avisos: 27960. (3) 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Casa barrio Sala-
manca, excelente construcción, todo con-
fort. Renta 200-325. Anual, 95.800. Precio, 
800.000. Deducir Banco 335.000. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21, Madrid. Sie-
te, nueve. Teléfono 27990. (2) 
A L Q U I L O , vendo hermoso hotel Prosperi-
dad, 40.000 pies Calle Mayor, 26, pelete-
ría. v • (7) 
ÊNDO solar de esquina, con facilidades; 
también permuto por casa. Apartado 440. 
(T) 
CASA nueva, renta 33.480. nueve libre, ad 
V E N D O 40.000 pesetas hotel junto Manuel 
Becerra. Propio" particulares, clínica, sa-
natorio, industria, similares. Facilidades. 
Señor Atares. Mayor, 33, tardes. (3) 
COMPRO casa hasta 500.000. Glorieta Bil-
bao. Carranza. Sagasta, Génova. Sala-
manca, hasta Goya. Velázquez; sin corro-
dores. Teléfono 11366. (18) 
V E N D O hotel Madrid Moderno, tras plan-
tas. Facilidades. 41002. (3) 
VKNDKSI': hotel, jardín, garage, 13.000 
pies, tranvías, "Metro". 35333. ( E ) 
A R T E A G A : Hipotecas, compra, venta, per-
muta, administración fincas, préstamos. 
Hortaleza, 22. (4) 
H O T E L calle Cartagena, baño, calefacción, 
buenas habitaciones, vendo 27.000 pese-
tas. Rodríguez San Pedro, 12. Fernán-
dez; 5-7. (3) 
V E N D O solar 6.000 pies, próximo avenida 
Plaza Toros nueva. Teléfono 56250. (T) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca Te-
tuán, 20. ' (2) 
V I S I T E la galería "Foto-Alda" y será clien-
te constante. Niños, bodas, ampliaciones, 
pintura y escultura, siempre "Alda". 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal). (2) 
G U A R D A M U E B L E S 
M C E B L E S . cinco pesetas; recogida grati"? 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M I I P ^ B L E S . 4 pesetas mes. Cues-
ta Santo Domingo. 12. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Limpieza, 
conservación de alfombras. Inmejorables 
locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles Cor-
menzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas. 26 23071. (11) 
80.000 pesetas urgen sobre finca, cuarenta 
kilómetros Madrid, garantía quinientas 
mil, buen interés. Sin intermediarios. 
Apartado 405. (9) 
2.600.000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. No admito Intermediarlos. Benlsrno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) . 
Madrid. Teléfono 27990. (2) 
T O M A R I A seis mil pesetas en primera hi-
poteca sobre casa valor seis mil duros. 
Teléfono 20367. (3) 
A R T E A G A . Primeras, secundas, rápida-
mente, sobre casitas, solares. Hortaleza. 
22. (4) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3^ 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal 
(16) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, 2. 
Paz. 23; junto Sol. (18) 
SEÑORA cede habitación, señorita. Tutor M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos, 
16; de 5 a 7, (5) admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos habí-i NACHA liquida colección vestidos prima-
taclones particulares^ pensiones, escogí- \ vera, verano. Precios desde 50 pesetas 
das. Internacional. Principe, 1. Precia-1 
dos. 10. (0) 
C E D E familia honorable hermosa hablt.->-
clón, sin. Barquillo, 4; de 12 a 6. (18) 
HABITACION' , matrimonio o señora. Al-
berto Aguilera, 34. Preguntar: Rafael 
Chacón. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(.8) 
vera. 
Larra , 6. Teléfono 46341. (V) 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, ga. 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo 
(24) 
T R A B A J O 
MODISTA, prueba a domicilio. Calle P ía - Ofertas 
do, 12, portería. (V) 
MODISTA económica a domicilio. Calle Ma-
yor, 16, portería. (T) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23; junto "cine" Aveni-
da. 21387. (18) 
MODISTA. Vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (31 
tercero jzqmerda. Espíen-1 o r R E C E S E buena modista económica, do-
micilio. Madrazos, 22. 11412. (T) 
M U E B L E S 
F A B R I C A camas cromadas y muebles. 
precios baratísimos. Montera, 10. U6) 
M l E B L E S Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño 20. 
M O N T E R A . 33 
didas habitaciones, vent l ladís lmas; 4 pe 
setas completa. di»; 
H O R T A L E Z A . 3. Edificio moderno. Mlami. 
pensión, desde 7 pesetas. Aguas corrien-
tes. (4) 
P E N S I O N Redondo. Fresquís imas habita-
clones, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono, excelentes comidas; dos personas 
misma habitación, a 6,50. Belén, 4, ter-
cero. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Sanz. Completa para dos ami-
gos, exterior, 6,50; bañof- ascensor, telé-
fono. Arenal, 15, principal Izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort. 
Rodríguez San Pedro. 60 tercero izquier- i O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 117.976, por: "Una cubierta metá-
lica, especialmente para cierres roscados 
E N provincias, con 200 pesetas capital, pue-
den ganar trabajando 500 mensuales. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio doflclllo, pueblos, provin-
cias. Apartado 494, Madrid. (5) 
G A N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra-
dio-televisión, prácticas en nuestros ta-
lleres, profesores técnicos especializados. 
Instituto "Radloco", único patentado en 
España. Escosura, 20. Madrid. (3) 
A C T I V O y competente representante, con 
"auto", y delegados por toda Cataluña 
aceptaría, exclusiva de primera categoría 
ramo bebidas, comestibles y conservas. 
Apartado 812. Barcelona. (1) 
(10) M E C A N I C O necesitase para temporada ve-M U E B L E S , camas metal, nuevos modelo.» 
económicos. Torrljos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Muebles para es-
maltar madera pino. Nicolás Salmerón, 2. 
(7)¡ 
P A T E N T E S 
rano. Indicar pre ensiones, conocimientos, 
SEÑORITA desea cuidar niños o acompa-
ñar señora. Pardlñas, 31, primero G. (T) 
J O V E N católico, 23 años, bachiller, ofré-
cese auxiliar oficina. Inspector colegio, co-
sa análoga. Góngora, 2, segundo derecha. 
(T) 
S E ofrece asistenta, sabiendo cocina. Infor-
mada. Alcántara, 21, sótano número 4. 
(T) 
M U J E R formal. Informarla, cuidaría seño-
ra, matrimonio o con poca familia. Santa 
Engracia, 111. (V) 
S E S O R A joven, educada, formal, se ofrece 
para regentar casa caballero viudo con 
niños. Doy y exijo referencias. Escriban: 
E . A. Continental, Alcalá, 2. (2) 
C A M I S E R O . Corte especial. Admito géne-
ros particulares. San Bernardo, 112. Te-
léfono 33751. • (V) 
O F R E C E S E niñera pueblo, 5 duros. Nece-
sitase doncella pensión. Agencia del Pi-
lar. Preciados. 10. (5) 
O F R E C E S E buena cocinera. L a Milagrosa. 
57269. (23) 
ferencitr. Talleres Chevrolet. Yparra-i j Q V E N francés, taquimecanógraío , gran 
G R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre-
cios. Señoras: proporcionamos huéspedes 
rápioamente. Postas, 23, entresuelo. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hermosa habitación | C A S A formal, poca familia, admite hués-
confort. sol, con, sin, matrimonio, aml- ped. Eloy Gonzalo, 21, piso cuarto derel 
da. (V) 
S A C E R D O T E desea pensión familiar, as-
censor. Escribir todos detalles: D E B A . 
T E , número 52314. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, estable. 
Plaza San Miguel, 7, primero. (Vé 
CASA confort. Habitaciones. Santa Engra-
cia, 5, primero izquierda. (T) 
B O N I T A habitación caballero honorable o 
extranjero. Alcalá, 127, segundo derecha. 
Murillo. (T) 
G A B I N E T E económico, dos amigos. Chu-
.rruca, 4, bajo izquierda. (V) 
H U E S P E D E S en familia, exteriores, baño. 
Santa Engracia, 124, primero C (esquina 
Ríos Rosas). (T) 
P E N S I O N confort, exterior, en Alberto 
Aguilera. Teléfonos 48288. (2) 
G R A N Vía, espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. Todo confort. 25953. (V) 
F A M I L I A , pensión caballero; habitaciones 
individuales, 5,50. Magdalena, 21, terce-
ro derecha. (7) 
P E N S I O N L a Milagrosa. Espléndidas ha-
bitaciones. Santa Engracia, 48, principal. 
Teléfono 48937. (A) 
F A M I L I A católica admitiría estables, cin-
co pesetas; céntrico, todo confort. Telé-
"fono 23516. (T) 
E D I F I C I O nuevo, confort, cede espléndida, 
soleada habitación. Santa Isabel, 15. (V) 
E S T U P E N D A exterior, con, sin. Indepen-
dencia, 4, tercero Izquierda. Frente Tea-
tro Real. (V) 
C A S A nueva, fresca. Rosales; hermosísi-
mas habitaciones. Buen Suceso, 28. (2) 
E X T R A N J E R O culto necesita habitación 
amplia. Mediodía, con o sin, único, en 
casa familia distinguida. Escriban: 3990, 
"Alas", Alcalá, 12. (3> 
P E N S I O N Edel . Todo confort, 6 pesetas, 
baño incluido; casa nueva, frente Pala-
cio Prensa. Miguel Moya, 4, segundo. (2) 
P R E C I O S O dormitorio confort, buena co-
mida. Churruca, 14. Figueroa. (16) 
H A B I T A C I O N confort, caballero, señora 
honorable, frente Retiro. Alcalá, 101. (T) 
H A B I T A C I O N única, señora o señor edad, 
pensionistas. Doctor Castelo, 19, prime-
ro derecha 2. (T) 
gos. Alcalá. 38, tercero. Teléfono 20731. 
, (5) 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontalba. 
P E N S I O N , 5,50; exterior, baño, teléfono, 
aguas corrientes. Esparteros, 6, tercero. 
(Puerta del Sol.) (2) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arricta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. C18) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos bueni-
simas pensiones, habitaciones. Príncipe, 4 
principal. (3) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente Palacio Prensa, 
. esquina Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N E S lujosas, ventl ladíslmas, 
con o sin pensión, céntrico. Casa serla. 
Teléfono 20454. (T) 
D A R I A pensión matrimonio, señor solo, 
gran confort. Porller, 16. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, desde 3; completa, desde 7. Pre-
ciados. 11. (18^ 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero, entre Goya, Velázquez. 60392. (5) 
C E D O gabinete confort, caballero o señora. 
Teléfono. Acuerdo. 29, segundo A. (5) 
P A R T I C U L A R , gabinete con, sin muebles, 
familia modesta, baño, teléfono. San 
Marcos, 33, principal. (T) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6,23 a 
8 75, pensión completa; plato ternera dia-
rio Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Via) "Baltymore". Migue! 
Moya, 6, segundos. . I W 
E S T O S anuncios recibense Fuencarral, 63. 
Corona (junto estanco). W 
H A B I T A C I O N exterior, cocina, para seño-
ra honorable. Velázquez, 12S, entresuelo 
derecha. 
H A B I T A C I O N exterior. Tutor. 40. entre-
suelo izquierda. "* 
E S T A B L E formal necesita habitación con-
cito solar. María Guzmán. 42. Tiene i fort céntrica, preferible pensión Es(;ri-
•Banco. (T) bjd. Alvaro. Montera, 15. anuncios. (16) 
^ E N D O parcelas plazos, saneamiento, luz, HI;ESPEDES, ¿queréis hospedaros cómoda-
tranvia. Teléfono 52822. (3) ínente? Llamad al teléfono 20454. 
cha, con ascensor. (T) 
P E N S I O N "Recoletos". Paseo Recoletos, 14. 
Todo confort, excelente comida (T) 
Económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran F A M I L I A distinguida daría habitacTón. 
Vía) . {f>)\ con, sin, matrimonio, caballeros. Pr^cia-
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-| dos, 10, entresuelo. ' (5) 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; F A M I L I A aragonesa, distinguidísima, de-
Concepción Arenal, 3. (2)j j ea caballeros, matrimonio, pensión com-
(T) 
H A B I T A C I O N todo confort, con, sin. eco-
nómico, frente "Metro". Santa Engracia 
34, primero Izquierda. tv ; 
C A S \ particular, habitación lujo, confort 
! ^ L O ' vendo. permuto finca, dos ho-
teies. uno lujo, jardín, explotación avi-
i01*- Arturo Soria. 160. Ciudad Lineal. 
teléfono 47831. (2) 
S ,cuRR^ bonito chalet, hermoso jardín, ^ p^éndl 'dM^tcrrazaa. 'Alcalá , 82 ("Metro" 
51780° inmejorable, ocasión. Teléfono, yergara). ( j ) 
j . . . • ^ I C A B A L L E R O culto, carrera Estado desea 
Vah. ^Sadlo, cambio por una o varias; cabinete confortable, casa particulai. 
dridSR 1ÍnCa e3tA muy Próxima a ^ Apartado 10026. 
re rfií, al<luiladas,' och¿" por "¿lent o j l '"de ieo.ooo hasta j&yft , b 
mora n«nSAe, « n t e r m e d t e r l i ^ ' T l c a l T Z a 
48- Afl"ilnistmclón. Horas. 4 a 5 
PENglÓM confort. Serrano, 8. (T) 
i-M;TI( t I.AW, dbi giBlnélca exteriores, 
'confort. Ooya, 54 tercero. (T) 
' ' ^ " ^ r a m X - ' S ^ 1 1 " 0 3 0 * 
(W PUOPOBCSONAMOS huéspédea y gratul-
; «jan-1 tímente informamos hospedajea. Precia-
1 UO) 
pleta. L a r r a , 5. principal Izquierda. (5) 
C E D O habitación única, económica. Eloy 
Gonzalo, 21, entresuelo. (8) 
F A M I L I A honorable, alquila habitación. 
Hortaleza, 49, principal izquierda. No pre-
guntad portería. (4) 
H A B I T A C I O N amplia, ventilada, con sin. 
Plaza San Miguel, 1, tercero. tV) 
H A B I T A C I O N , con, sin, económica. Dato. 
10, sexto 3. (2) 
P E N S I O N completa, hermosas habitaciones 
para uno, dos amigos, desde pesetas ó,50, 
todo comprendido. Gómez Ba,quero, 13. 
Teléfono 26024. (VJ 
A D M I T E S E uno, dos amigos, habitación 
exterior, baño. L a r r a , 5. entresuelo cen-
tro Izquierda. l«) 
P A R T I C U L A R , confort, caballero, matri-
monio, dos amigos. Infantas, 30, segundo 
Izquierda. Teléfono 23771. (V) 
T O M A R I A , en familia, dos señoras, pen-
sión completa, 3,50. Cartagena, 112, en-
tresuelo izquierda 2. (3) 
A D M I T E N S E estables. Paseo Prado, 46 
moderno, principal derecha. (T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
M E T R A L L A espiritual. Sermones popula-
res, 0,70 ciento. Zaragoza. Editorial Cató-
lica. (T) 
D I C C I O N A R I O enciclopédico Hlspano-Ame-
ricano, W. M. Jaekson (Londres), 28 to-
mos. 29 volúmenes, pesetas 275. Enciclo-
pedia Espasa, 82 volúmenes, 1.900 pese-
tas. Tesoro de la Juventud. 17 tomos. 210 
pesetas. Librería Viuda de Martínez de 
Teirada. San Bernardo. 33. Madrid. Telé-
fono 25805. (3) 
M A D E R A S 
de botellas". (T) 
L I C E N C I A de explotación que ofrece de 
la patente 111.851, por: "Perfeccionamien-
tos en recalentadores para locomotoras". 
Para detalles, Tavira y Botella, agentes 
oficiales de Propiedad Industrial. Cara-
cas, 10, Madrid. (T) 
L I C E N C I A de explotación que ofrece de 
la patente 111.850, por: "Perfeccionamien-
tos en recalentadores para locomotoras". 
Para detalles, Tav ira y Botella, agentes 
oficiales de Propiedad Industrial. Cara-
cas, 10, Madrid. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.846, por "Un procedimiento 
para fabricar una aleación de plomo y 
metal alcalino o alcalinotérreo. especial-
mente para placas colectoras". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
númex-o 122.617, por "Un método para 
producir fuerza motriz por circulación ún 
aire líquido". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.746, por "Mejoras en la fa-
bricación de colores de titanio". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 16. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.596, por "Un aparato para 
producir fuerza motriz por circulación de 
aire líquido". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patenta 
número 118.809, por "Un procedimiento 
para hacer opacos vidrios y esmaltes", 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan, están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas con arreglo al articulo 89 de la 
Ley del Ramo. (4) 
97.980. Armstrong Síddeley Motors Limiteü, 
Frederick Robertson Smith & Spirlto Ma-
rio Víale. "Perfeccionamientos en moto-
res de combustión Interna". (4) 
97.981. Armstrong Siddeley Motors Limited, 
Frederick Robertson Smith & Spirlto Ma-
rio Víale. "Perfeccionamientos en engra-
guirre, 3. San Sebast ián. (3) 
N E C E S I T A M O S agentes tengan clientela 
establecimientos comestibles, nuevo pro-
ducto consumo diario, formidable éxito. 
Apartado 118, Barcelona. (Z) 
D E S E A S E señorita alemana, católica. In-
formes, educación niña. Escribid: Doctor 
Salas. Alameda, 18, Málaga. (3) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
S O L I C I T A N T E S i n g r e s o Carabineros, 
Guardia civil, carteros y otros destinos 
Estado, podréis conseguirlos. Pequeño sa-
crificio. Licenciados Militares. Pizarro, 11. 
(5) 
P E R S O N A de carácter y presencia, católi-
co, muy cuito, español, hablando Inglés 
y francés, se ofrece para portería, con-
serje, secretarlo, etc. Escribir: Rex, nú-
mero 705. P i Margall, 7. (4) 
ENSEÑAMOS Marcel, corte, agua, todo 50 
pesetas. Arenal, 26, peluquería. (T) 
F^VLTA muchacha Informada, cocina, ocho 
duros. 54276. (V) 
O F R E Z C O puesto director a persona posi-
ción, dispuesta colaborar centros cultura-
les Escribid: Centro. "Alas", Alcalá, 12. 
(3)' 
S E necesitan señoritas para la venta am-
bulante en la calle. Dirigirse: Luciente, 
5; de 4 a 6. (A) 
D E S E A S E muchacha formalísima servir a 
señorita sóla, temporada Sierra. Presen-
tarse en Coloreros, 2, cuarto derecha. De 
. 5 a 7. (3) 
A G E N T E S comerciales. Ofrecérnosles re-
presentación nuevo Invento, véndese ya 
gran éxito cuantas poblaciones estamos 
representados. Important ís imas utilida-
des. Apartado 335. Barcelona. (3) 
D E S E O alemana para cuidar dos niños, un 
año y dos y medio. Inútil sin buenas re-
ferencias. Claudio Coello, 37, primero de-
recha. (10) 
G U A R D A S sin hijos para fuera de Madrid, 
modestamente retribuidos. Teléfono 11543. 
(6) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa-
da seriamente. Preciados 33. Teléfono 
13603. u¿ ) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
N F C E S I T A M O S taquimecanógrafa, muy 
práctica, con conocimiento oüclna. Apar-
(T) tado 349. najes de transmisión de movimiento para máquinas soplantes o bombas giratorias 
para motores de combustión interna". (4) N E C E S I T O institutriz católica, interna y 
externa, doncellas y cocinera. Duque Sex-
to. 14. . ^ (23J 
experiencia trabajos oficina, negocios, au 
tomóvlles. carnet chófer, dominando es-
pañol, alemán, inmejorables referencias, 
colocariase Madrid, Barcelona o Bilbao. 
Victoriano. Montera, 15. Anuncios. (16) 
O F R E C E S E chica, sabiendo cocina. Larra , 
15, entresuelo centro izquierda. (8) 
LA Higiénica. Camas doradas, niqueladas, 
cromadas, con somier, desde 65 pesetas, 
(5) 
L A Higiénica. Venta directa del fabrlcantí 
al consumidor. (5) 
L A Higiénica. Expos ic ión: Bravo Murillo, 
50. Sin sucursales. (5) 
C A L L E Vallehermoso, 84; exterior soleado. 
cinco habitables, baño, 25 duros. Inte-
' rlor, 13. (2) 
R A D I O S japoneses, corriente universal, to-
das ondas, tres lámparas, 99 pesetas; 
cuatro, 149; cinco, 199: «els, 249. Impor-
taclón directa. Goya, 77. 13) 
CASA baratís ima vendo, 9 fe. Camacho. 
Infantas, 26. 23071. U D 
V E N D E S E comedor, alcoba y varios mue-
bles. Horas: 11 a 5. Ventura Vega 16, 
segundo derecha. CW 
A R M A R I O cubista, dos lunas, tresillo ga-
bínete, mitad valor. Goya, 77. Don Anto-
nlo. (T) 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marca ñor-
teamerlcana, 160 rollos, véndese urgente-
mente. Hazcn. Fuenoarral, 43. (9) 
A T K N C I O N : Muebles magníficos, alcobas, 
comedores, despachos, camas, tenemos 
que vender cualquier precio para liqui-
dar testamentaria. Admitimos ofertas re-
vendedores. Marqués Leganés , 5, guarda-
muebles. (T) 
D E R R I B O , vendo madera, puertas, baran-
dllla. escalera. Mesonero Romanos, 22. 
(V) 
V E N D E S E bomba, motor. Ponzano, 28, por-
tería. (8) 
P U E R T A S y ventanas, varias medidas, m. 
mejorables, baratís imas, Vlrlato, 36. Te. 
léfono 35421. (8) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratís imas. Valverde, 8 (rinco. 
nada). (10) 
P A R T I C U L A R , vendo directamente camas 
americanas doradas, nuevas, baratas. 
Cristóbal Bordíu, 40, principal A. (11) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpie-
za alfombras, tapices, baratísimo, más , 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 33 
pesetas Torrljos, 2. (23) 
PIANO Ronisch magnífico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
C U A D R O S antiguos, primeras firmas, vén. 
dense Avenida del Valle, 28, hotel. Te. 
léfono 35338. 9 a 11. (3) 
MAQUINA vainicas, semlnueva, mitad pre-
cio; facilidades. Río, 18 (tienda). (18) 
P A R T I C U L A R , Chrysler conducción inte, 
rior, Inmejorables condiciones. Velázquez, 
25. (T) 
V E N D E S E oratorio con ornamentos, obje-
tos necesarios culto y cuadros asuntos 
religiosos. Informarán; Luchana, 33, eba. 
nista. ( T ) 
400 pollas, gallinas Leghorn, molino tritiu 
rador Granja Asunción. Arturo Soria, 
160, Ciudad Lineal. Teléfono 47831. (2) 
J O V E N católico buen mecanógrafo, po- V E N T I L A D O R E S estupendos, ocasión, cln. 
qulsimas pretensiones, oficina, c o s a ' a n á - co duros, Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
C O M E D O R tallado, armarios, muebles an» 
tiguos, cuadros, objetos de casa. Génova, 
5, segundo. De 10 a 1 y de 4 a 7. (3) 
R E G I S T R A D O R A National nueva, 3.200, 
vendo 1.800. Teléfono 76112. (2) 
R A D I O nueve válvulas "Voz de su Amo", 
corriente alterna, perfecto estado, se ven. 
de. Fuencarral, 65, portería. Ernesto. ( T ) 
D E S H A G O casa. Vendo salón dorado, co« 
medor, alcoba jacobina, cama plateada, 
cuarto turco, mantas, cacharros, arma-
ríos. General Arrando, 5. (2) 
V E N D O hotel, sin estrenar, en sitio más 
sano Madrid, 24.000 duros, 16.000 contado. 
Resto amortizar veinte años. Teléfono 
53778. (V) 
loga. Rodríguez. Santa Brígida, 4, ter 
cero número 1. (3) 
O F R K C E S B cocinera, repostera, formal, 
poca familia, buenís lmas referencias. 
Preciados, 33. 13603. ÍT) 
T R A S P A S O S 
V E N D O , alquilo o traspaso finca con In-
dustria, mejor sitio Madrid. Facilidades 
pago. Teléfono 48912. (8) 
T R A S P A S O piso amueblado, económico, por 
ausencia. Teléfono 20454. (T) 
T R A S P A S A S E comestibles, próximo Ar-
guelles, por ausencia. Teléfono 43107. (3) 
T R A S P A S O San Sebastián acreditadísimo 
Instituto Belleza con espléndidos salones, 
peluquería señoras, magnífica Instalación, S E S O R A , urgentísimo, por marcha, vendí 
despacho español, comedor, dormitorio, 
tresillo, muchos muebles sueltos. Villa* 
nueva, 5. (A\ 
C U O T A S : particular vende equipo bararo. 
Romanones, 7, principal derecha. (7J 
B U T A C A S teatro usadas, baratís imas, le* 
léfono 44781. De 5 a 7. (7) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garant ía un año; espe-
cialidad en las de relojes de marca. An . 
tlgua relojería. Enrique G a r d a Alvarez, 
2 (antes Sal) . '13) 
POR traslado, particular vende comedor, 
alcoba, despacho, mesa dibujo. Manuel 
Longorla, 3. Horas: 3 a 6 tarde. (4) 
L I Q U I D O cuadros antiguos. Moratín, 28; 
3 a 7. (T) 
98.363. Dewolf. "Un procedimiento para bp 
oeñeiar materias celulósicas y en particu 
lar las materias textiles vegetales". (4) S O L I C I T O viajante óptica, excluslvamen-
nv i.u TT̂KO;« T Af\Y\ TH,.,»,, "TTr. r,rn te comisión, toda España. Informes: Ma-
^ ¿ S ' " ™ J H ™ J n m a H ñ £ n^n' nuel ««nzález . Montera. 15. Madrid. (16) cedimiento para el desengomado de plan- • " tas textiles" (4) SEÑORITAS, represenUntes en Madrid. 
118.513. Louis Constantin y Paul Fortler-I ^ v á l T ^ t M ^ w ' 68 t í ) ' i" 4 ^ 
Beaulleu. "Perfeccionamientos en el re- l0(10- APartaao 891. Madrid. ( T ) | 46793. 
glaje de máquinas accionadas por aero- N E C E S I T O socio capitalista con 50.000 pe-
motores". (4) i setas, manejadas por él mismo, para ne-
gocio grandes utilidades, aceitunas sevi-
llanas. • Escribid: Número 3.524. Aparta-
do 911. (9) 
N E C E S I T O empleado, 150 mensuales y par-
ticipación en el negocio, con contrato, 
aportando 2.000 al mismo. Escribid deta-
llando a : Rex, 710. Pl Margall, 7. (4) 
H A C E N falta buenas ayudantas de modis-
ta. Apodaca, 13, primero bis. (T) 
sitio inmejorable, lujosa vivienda. Ra-
zón: Valverde, 1, principal, Madrid. (5) 
C U E S T I O N familiar, urge traspaso leche-
ría buen sitio, vivienda, buenas condicio-
nes. Razón: San Bernardo, 13, portería. 
(3) 
T R A S P A S O tienda, próxima Montera, ven-
ta, 90 pesetas. Razón: Tres Cruces. 2 le-
chería. "(V) 
T K A S l ' A S O bonito local, propio camisería, 
similares, calle primer orden. Teléfono 
12601. (V) 
POR ausencia, tmspaso pensión, 44 hués-
pedes, 26 balcones, aguas corrientes ca-
lefacción, distinguida clientela. Tratar di-
rectamente, escribir: García. Preciados, 
7, estanco. (18) 
O P O R T U N I D A D . Negocio modas acredita-
dísimo, establecido en hermosa tienda, 
calle primer orden, cederla dando facili-
dades, o permutarla por casa. Teléfono 
13735. (8) 
OCASION, por marcha, rápida, traspaso 
por poco dinero, cedo pensión pequeña, 
bien Instalada, aguas corrientes, calefac-
ción, sitio inmejorable, edificio moderno, 
alquiler bajo. Hortaleza, 3, primero iz-
quierda. Teléfono 13751. (4) 
E S P L E N D I D A tienda. Gran Vía, cualquier 
industria. Centro Comercial. Príncipe, 18 
(V) 
E L E G A N T E bombonería Puerta Sol, redu-
cido precio. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
123.158. Vlckerys Limited. "Perfecciona-
mientos en los cilindros raspadores em-
pleados en las máquinas de fabricar pa-
pel y sus similares*. (4) 
101.197. Dortz. "Disposición de timón com-
puesta de dos partes para barcos". (4J 
P A R A Informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Industrial dirigirse a : Clarke, 
Modet & C " . Alcalá. 61. Madrid. Telé-
fono 52422. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Mué-
vedo, 2. Teléfono 48588. Ondulación per-
manente. 6 pesetas, garantizada. (18) 
P E R D I D A S 
PEBBO "fox", pelo duro, blanco, con man-
chas y un ojo negro. Gratificarán: Mar-
qués del Duero, 8. Yarto. (3) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S capitales toda España, pri-
vadamente, interés legal, f^todaa garan-
tías. Gref. Ronda Universidad, 21, Bar-
celona. (1) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios: resuelvo 
situaciones difíciles. Fuencarral, 143. Gar-
cía. (3) 
P R E S T O 50.000 pesetas, nombrándome ad-
ministrador casas Madrid. Teléfono 20367. 
(3) 
A R T E A G A . Agencia préstamos: hipotecas, 
valores, sobre casitas, usufructos. (4) 
A R T E A G A . Comerciantes, pensionistas: 
Mercancías, géneros , muebles, máquinas, 
papeletas, automóvi les . (i) 
A R T E A G A . Coloca capitales, desde 500 pe-
setas. Hortaleza, 22. (4) 
H A S T A 75 mil pesetas aceptaría capitalis-
ta, negocio en marcha, 40 beneficio. 
Escribid: Alcalá 2. Continental. Salgado. 
(T) 
Demandas 
R A D I O T E L E F O N I A 
MAQUINAS 
A D R I A N Plera. Sucursal primera, Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina a Pa-
los de Moguer y Pedro Unanué. (3) [ R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin 
cía, máxima garantía . Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teleíono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3« 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
(T) dos, 33 
U N D E R W O O D , Continental. Royal, Ke-
mington M e r c e d e s ; sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl ld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. - (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400. 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. Tam-
blén alquilamos buenas máquinas. Enri-
que López. Puerta Sol 6. (9) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido: haréis circulares, coplas per-
fectas. Morell. Hortaleza. 17. (21) 
MODISTAS 
S O M B R E R O S , novís imas creaciones París. 
Arreglos. 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. 
bajo (18) 
MODISTA, corte, confección, patrones. 
Arríela, 9, segundo Izquierda exterior. (V) 
R A D I O automóvil nueva. Quinta Macarrón. 
Aravaca. (T) 
OCASION. Vendo en buenas condiciones 
receptores Philips, Stewar Warner, Echo-
phone. Señor Hernando. Plaza San Mar-
tin, 5. (T) 
SEÑORAS, estaréis bien servidas acudlen-
do Postas. 23. 25888. (V) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
S E S O R A S : L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
T A P I C E R O , ebanista, económico; dentro, 
fuera Madrid. Cortinajes. 33524. (2) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, propor-
cionamos gratuitamente, llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
P R O F E S O R carrera derecho. Señor F r a n 
co; buenas referencias. Teléfono 19352. (3) 
S E S O R I T A culta colocariase Instruir niño 
en buena familia. Escr ibir: Número 1212, 
Alcalá, 2, continental. (T) 
J O V E N católico, perito Industrial, ofrécese 
de chófer particular u otro cargo. Escr i -
bir: D E B A T E , 52069. (T) 
T E C N I C O electricista precisa colaboración 
persona activa aporte 6.000 pesetas, en-
cargándose administración negocio insta-
laciones seguridad. Escriban: Aranzana. 
Olivar, 43. (T) 
O F R E C E S E ordenanza, cobrador, cargo 
análogo, joven 26 años, buenos Informes 
y fianza metálico. Menéndez. Apartado 40. 
(6) 
S E S O R I T A referencias ofrécese señora, 
cuidar, educar niños. España, extranjero. 
Franco. Protección Trabajo. Serrano, 25. 
(T) 
MATRIMONIO ofrécese portería, buenos 
Informes. Francisco Mora, 15, bajo. Telé-
fono 7G012. (8) 
< T ) l C H O F E R mecánico, 23 años, práctico, edu-
competen- cado, buenos Informes, carnet primera 
especial, desea colocación casa particu-
lar o empresa. R a z ó n : Cádiz, 3, drogue-
ría. Teléfono 14561. (T) 
SEÑORA se ofrece acompañar y cuidar se-
ñora, no Importa fuera, bonísimas refe-
rencias. Alvarez de Castro, 23, cuarto Iz-
quierda. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera y doncella, ve-
ranear Santander. Velázquez, número 9, 
portería. (T) 
SEÑORITA buenos informes, fianza, acep-
taría destino. Teléfono 20367. (3) 
POR empleo permanente doy cantidad pro-
porcionada. Teléfono 20367. (3) 
O F R E C E S E chófer mecánico, excelentes 
referencias, pocas pretensiones. Teléfono 
V A R I O S 
P I N T U R A general, rótulos, habitaciones In-
mejorables desde cuatro pesetas. Teléfo-
no 44748. (T) 
albañllería, Vllaseca. Teléfono 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 6D458. 
(T) 
E L Maño Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
; ¡ ¡ G A N G A ! ! ! Gemelos con foto-esmaltes, 
4 pesetas. Remítanos fotografía. Apar-
tado 9016, Madrid. (2) 
S E S O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. Príncl-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. (3) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
P A R A abono se ofrece gran coche moder-
no, siete plazas. Teléfono 36984. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, inofensiva. Doc-
tor Subirachs. Montera, 47, Madrid. (8) 
A C U C H I L L A D O y encerado. 0,75 .metro 
Teléfonos: 36881, 45524. (T) 
P A R A industria, marchando, gran rendi-
miento, preciso socio pequeño capital. Te-
léfono 59220, Señor Frutos. (T) 
S E I S fotos carnet, pasaporte, en 8 minu-
tos, 1,50. Las únicas admitidas por pe-
garse con cualquier clase de goma. Vltta-
phot. Principe, 4. ( E ) 
L A Sultana, Bisutería fina. Perfumería. 
Infantas, 30. ( E ) 
P I N T O R E S católicos económicos. Profesio-
nales. Trabajos garantizados Teléfono 
26629. " (4) 
C O N T R A T A C I O N comercial para particu-
lares y comerciantes, inaugura Trust Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
D E S E M P E Ñ A gratis papeletas Monte pa-
ra vender contenido en pública subasta. 
Trust Remate. Barquillo, 4. (V) 
V E N T A S 
A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
do. Antracita moro, 5,50, y almendrilla, 
4.50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3,50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
G A L E R I A S Ferreres, Echegaray, 25, Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones. 
V E R A N E O 
j V E R A N E A N T E S ! Villa fresca, sana, oue-
nas vías comunicación. Cervera de P i . 
suerga (Palencia). Hotel Rublo; diaria^ 
mente truchas, ternera. ( T ) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A . de Se-
cunza. San Francisco, 29. Santander. ;l> 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado^ 
Paseo Prado, 14 "Eche-Zarra". (T> 
E N Santander, a 20 metros de la playa, sa 
alquila, por temporada chalet nuevo, 
amueblado. Informes: Angel Hiera. Wad-
Ras, 1. Santander. (T)| 
V E R A N E O . F inca "Fuente Nueva". Paño* 
rama único. Casa tres viviendas, todo 
confort. Alquílase. Informará Lucio B a -
rrio. San Vicente Barquera. (3), 
A L Q U I L A S E piso hotel Guadarrama, R a -
zón: Quesada, 3, segundo izquierda. ( T ) 
E N San Sebast ián se alquila bonito piso 
amueblado, con seis camas y comedor, 
cuarto baño, cerca de la playa. Informa-
rán: Urdaneta, 20, tercero. María Do-
mec. ( T ) 
V E R A N E O . Ontaneda (Santander), alquí-
lase chalet amueblado, todo confort, con 
espléndido parque arbolado. Teléfono 
61276. (T), 
A L Q U I L O amueblado hermoso piso segun-
do, junto playa, Correos, vista mar, 8 ca* 
mas, situación inmejorable, confort. Z a -
bala. Alameda, número 27. (T), 
V E R A N E A N T E S : Ofrécese casa pensión 
comodlslma, Ccloria (Llanes, Asturias) . 
Informarán: Juan Pérez (Celoria, L l a -
nes). ( T ) 
L A Granja. Hermoso piso, 9 camas, 2 ma-
trimonios, garage o sin él. Blasco Ibá-
ñez, 16, primero izquierda; 3 a 4. (2). 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugín, 5, Coruña. 
(3) 
E N Ondárroa alquilo hotel amueblado. I n -
formes: Plaza Independencia, 5. Teléfo-
no 51670. ( T ) 
CASA grande amueblada, próxima a L l a -
nes. Tiene agua corriente, baño, huerta,, 
lavadero, estación ferrocarril a 100 rae-
tros. Playas muy próximas, teléfono, A l -
quiler .temporada o año. mil quinientas 
pesetas. Informes: Apartado 172. San-
tander. (1S> 
P L A Y A Salinas, magnífico hotel, todas co-
modidades. Teléfono 46031. (3) 
SAN Rafael. Alquilo piso hotel, jardín es-
pacioso, junto pinar. Roberto Castrovi-
do, 9. Pardo. (T) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
paseo Prado, 14. "Eche-Zarra". (T) 
P U E R T O Navacerrada, alquílase chalet 
confort. Morales. Telefono 54433. (3) 
DOY pensión, en la Sierra, a señoras, no 
enfermas. Teléfono 55624. Mañanas . (V) ESCORIAL, piso cinco camas. Razón; Te-
léfono 35966; de 3 a 5. (g) 
V E R A N E O en la Sierra. 70 kilómetros Ma-
drid, cerca Gredos, Alquilo hoteles, 500 
pesetas temporada. Baño, terrazas en 
pueblo con teléfono y muy sano. De-
Teléfono 15643. (2) talles 
R E S T A U R A N T E S 
M A R T I N . Fuencarral, 13. 3 pesetas, 4 pU- A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
toa, entremeses, pan, vino, postro. (18) | particulares, ofrécese. Garantía absoluta. 
S A S T R E R I A S Ar,ar;aci0 Córreos 362. (2) 
¡OI'KKCUSK muchacha cutrpo de rasa, no 
S A S T R E R I A . TraJ«8, 10ü pesetas, ochoí Importa salir fuera. Cáceres, 5, tercero 5. 
mensualidades. Reina, 5. (V) I (T) 
( T ) resa. mejor finca amueblada, próxln . 
playa Santa Cristina. Gran parque, iatro 
capilla, patinadero, "tennis", garages Re' 
ferencia: Teléfono 47864, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x - ! V E R A N E O Coruña. C kilómetros Vi l la TP 
posiciones permanentes. (T,1! — 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T ) ; »»WW«». xC1Ciono Í/OM. 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com.i^K alquilan hoteles recreo recién construí 
pra venta alquiler. Antigua Casa Co-| dos. Muebles nuevos. Navalperal de P 
rredera. Valverde. 20. (3, j naVes. Teléfono 72798. 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas fi. 
ñas y de Imitación. Montera. 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones. afinaciones. 20328. 
Puebla, 4. Muñoz Teléfono(10) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro, limpieza alfom-
bras, tapices. Rosalía Castro. 34 (Infan-
(5) tas). Teléfono 25681. 
L A Higiénica, fábrica. Camas turcas di 
de 15 pesetas. ^ 
Hadas 
1. ,' «Iglénlca. Cran cama sofá desde 35 po. 
ffij 
L A Higiénica. Camas plegables esmal 
desde 30 pesetas. 
setas 
L A Higiénica. In 
precios baratísimos. 
menso surtido modelos con 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, rueria del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle A! 
(•ala, entre Barquillo y Mlnist, :i , 
de la Guerra. 
^Alcalá Cane dC G0ya' eSqUÍ,,tt 8 
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L A R E V O L U C I O N C R I S T I A N A 
No se habla de otra cosa en los círcu-
los católicos del extranjero. Especial-
mente en los de Francia, que son, aca-
so, los que mejor otean el horizonte. 
Contra la seudo revolución marxista, 
que no altera el llamado orden estable-
cido sino en sus formas externas, se 
proclama la revolución integral, que lo 
socava en sus cimientos o principies. 
Veinticinco millones de hombres en 
paro forzoso. Poblaciones enteras diez-
madas por la penuria. Los regímenes 
mejor organizados y las monedas o di-
visas más consolidadas oscilando en el 
vacío. Signos premonitorios de revolu-
ción y guerra en Oriente y Occidente. 
Sobre ese caos, bogando como aves ne-
gras en tumultuosa agitación, las ideas 
más contradictorias o absurdas. He 
aquí el espectáculo siniestro, casi apo-
calíptico, del mundo. 
Quererlo modificar profundamente con 
medidas político-económicas resulta ilu-
sorio. ¿Cuántas no se han ensayado sin 
éxito en estos años de la postguerra? 
Renovaciones orgánicas del Estado, pla-
nes racionalizadores de la producción, 
contingentaciones exportivas, reformas 
fiscales y financieras... E l mundo ha 
estado y está convertido en laboratorio 
de experiencias humanas, tan críticas 
y dolorosas algunas como la mística y 
sangrienta de los soviets. Pero sigue, 
con asombro de técnicos y dirigentes, 
inquieto y descentrado. Máquina, al pa-
recer, de piezas y engranaje perfectos, 
no funciona. 
Ha unos años, el socialismo fascinó 
a las muchedumbres como promesa 
venturosa de enviado ultraterreno. Aun 
espíritus ponderados hubieron de so-
:t;eterse al sortilegio de sus prestigios 
d» 7Arcadia nuevamente descubierta. La 
alucinación no se ha desvanecido toda-
vía por entero en muchas mentes. Gra-
cias al ensayo integral ruso y a algu-
na que otra imitación parcial y tran-
seúnte del mismo se ha quebrantado 
bastante su influjo obsesionador. Em-
pieza ya a cundir el convencimiento de 
que, en la mejora de las cosas, susti-
tuir el capitalismo por el socialismo 
equivale a trocar la servidumbre de la 
máquina por el despotismo mecánico 
del Estado. Hermanos gemelos de es-
píritu, capitalismo y socialismo meca-
nizan al hombre, valorándolo el primero 
por la cuantía del interés y el segun-
do por la del salario. 
Es una muestra de que el remedio de 
nuestros males no puede inquirirse en 
la política ni en la economía. A pesar 
de las apariencias, la miseria, el paro 
forzoso, la guerra y las revoluciones, 
más que signos y efectos de una crisis 
financiera y económica, son síntomas y 
consecuencias de una crisis moral pro-
funda. Cuantos ahondan meditabundos 
el problema, coinciden en la diagnosis. 
Los pueblos mismos se están percatan-
do de ello. Tanto o más que pan y tra-
bajo reclaman un ideal, una fe que los 
sobrepuje, imponiendo una dirección a 
BU vida y un hito a sus esperanzas. 
Y es que, consistiendo el orden en 
la colocación de las cosas según su je-
rarquía, el hombre está desplazado de 
su lugar en el mundo de las ideas y 
en el de los intereses. Por naturaleza, 
no es sólo imagen de Dios, sino lazo 
de unión entre el mundo material y 
Dios. Ocupando el vértice de las cosas, 
estas son para él canales de la vida 
divina. Pero el movimiento ideológico 
y vital moderno ha roto esa dependen-
cia ontológica o natural del hombre, ha-
ciendo de él una cosa entre las cosas. 
Su vida no es una peregrinación hacia 
lo eterno o lo divino, al través de las 
cosas, sino el arte de gozar lo más po-
sible de ellas y con ellas. Así se ha lle-
gado a sobreponer la economía y la po-
lítica a la cultura, que es comunidad 
de espíritu; a organizar los órdenes 
mentirosos en que nos movemos: él 
ideológico, el cientíñeo, el vital, el so-
cial. 
Desarticular y destruir esos órdenes 
intrínsecamente viciados es la empre-
sa de la revolución cristiana en des-
arrollo. Intenta reintegrar el hombre 
a su puesto en el cosmos y la vida o 
someter todas las actividades huma-
nas al principio esencialmente ordena-
dor de la supremacía del espíritu. Si 
queréis, reentroncar el pensamiento y 
el corazón humanos en la vida de Dios. 
Es, al cabo, el ñn sustancial del cris-
tianismo, que no es sino la extensión 
progresiva de la Encarnación en el 
mundo o la incorporación creciente de 
!a humanidad al cuerpo místico de 
Cristo. 
La obra exige una «puriñeación de 
medios», como diría Maritain. No pue-
de darse revolución cristiana sin cris-
tianos y éstos son muy contados hoy. 
Lo ha dicho recientemente Pío XI al 
afirmar que «se da una contradicción 
dolorosa y desolante entre la fe que se 
profesa y la vida que se practica». El 
cristianismo práctico es, en el día, un 
conformismo mediocre con una moral 
negasiva y exterior. Se teme a la in-
teligencia y a la mística, a la alegría 
y a la sangre, a la dulzura y a la fuer-
za. Han llegado a unirse la fe y el rito 
con una vida semipagana o pagana por 
completo. Con tal régimen puede for-
jarse el imperio de la mediocridad o 
la prudencia, del justo medio; pero no 
una cristiandad. Una cristiandad es una 
creación de cíclopes del espíritu puesta 
en cruz. Tiene por base imprescindible 
el «Quantum potes, tantum aude» de la 
liturgia. Y ¡se pretende subir al Tabor 
en automóvil con «radio»! 
La situación de las cosas es, en sín-
tesis, ésta: no podrá haber paz en el 
mundo sin una revolución cristiana, 
que desarticule y sustituya los cua-
dros ídeolófiico-jurídicos de aquél, y no 
habrá revolución cristiana sin previa 
renovación a fondo de la vida cristia-
na. Hay que recristianar el mundo y 
sólo cabe lograrlo con el espíritu de 
los que lo hubieron de cristianar. «Bus-
cad «primero» el reino de Dios y .su 
justicia y todas las demás cosa se os 
darán por añadidura». Si no fuese el 
texto una sentencia divina, sería hoy 
máxima suprema de sabiduría hu-
mana. 
B. 1BEAS 
MOSCAS A L A VISTA, por K HITO DEL1 COLOR DE 
-:-MI CRISTAL-:- PROGRAMA MINIMO 
MOSCAS A LA VISTA 
CUADROS DE FLORES EN LA PINTURA ESPAÑOLA 
Una magnífica colección de esta clase de obras en la Exposición de los 
Amigos del Arte, en el Palacio de Bibliotecas y Museos 
Dedicamos una plana de número ex-
traordinario dominical al sector de «Bo-
degones» en la interesante Exposición 
organizada por la Sociedad Española 
de Amigos del Arte. Hoy nos propo-
nemos comentar su conjunto de «Flo-
reros», que — por primera vez en agru-
pación orgánica — da idea del ínteré.» 
y la importancia que cabe otorgar a 
junto, hasta qué punto los artistas es-
pañoles — propensos a los descarnado y 
lo sombrío, a encarnar valores trascen-
dentales en tipos certeramente indivi-
dualizados — mantenían sus acusadas 
preferencias temperamentales en la, in-
terpretación de «Floreros», obras de te-
ma naturalmente risueño, de pura ga-
lanura y goce sensual. 
ny—en su enjundioso prólogo al catá-
logo de la Exposición—"los exquisitos 
"floreros" que avalora la firma del Gre-
co, las rosas y azucenas en los lienzos 
de sus Vírgenes del Museo de San Vi-
cente, en Toledo". También se nos re-
cortan nítidas en el recuerdo aquellas 
florecillas, prodigios de delicadeza y 
gracia "primitiva", que gustara de es-
parcir Zurbarán por el suelo de algu-
nos de sus más famosos lienzos cris-
tianos. 
La Exposición muestra en su con-
junto de "floreros" lo más destacado 
—artistas y obras—que ofrece el arte 
español en este sector de nuestra pin-
tura histórica; sin duda, de más rele-
vante interés lo que corresponde al sî  
glo XVII: Producción de los talleres 
cortesanos de Juan de Arellano—el más 
famoso y conocido de nuestros flore-
ristas—y de Juan de Van der Hamen 
—a quien acertadamente propone Ca-
vestany para el título de "Maestro de 
las cajas de dulce"—; y obras de los 
discípulos de Arellano, José Arellano, 
Bartolomé Pérez y Gabriel de la Cor-
te. De entre los sevillanos, Zurbarán 
—a quien se atribuye el más sugestivo 
de los floreros de la Exposición: "Flores 
y frutas en una ventana" (7) , muestra 
ejemplar de "florero" español del 600, 
en el que la gracia emotiva, de sen-
tido profundamente religioso, realza las 
admirables calidades pictóricas—, y 
Camprobin, cuyos "cuadros firmados, 
ahora catalogados, confirman las exqui-
Por el respeto debido a la madre na-
turaleza me limitaré a decir que su re 
cíente conducta en Beluchistán me pa 
rece muy lamentable. Hacer temblar la 
tierra, destruir ciudades y causar mu-
chos miles de víctimas, sin aparente ra-
zón que lo justiñque son cosas que me-
recerían amargo reproche si nuestra ca-
lidad de hijos suyos no nos lo vedara. 
Tristísimo es observar que, aparte de 
su rutinaria labor de producir plantas, 
la actividad de la naturaleza casi no se 
muestra sino en actos revolucionarios 
y catastróficos. Los agitadores natura-
les— que, sin duda, los hay — son loa 
únicos que, incansablemente, trabajan en 
pro de sus ideales que, según los sínto-
mas, se reducen a hacer cisco, migas, 
virutas y polvo deleznable de la sufrida 
humanidad. 
Cuando esos malos elementos subte-
rráneos — que, por lo visto, aspiran al 
poder — agitan la costra del globo, no 
se paran en la consideración de los ma-
les que causan. Territorios despoblados 
hay en el mundo donde se podrían di-
vertir — puesto que eso les divierte —, 
haciendo un terremoto sin daño para 
nadie. Hacerlo en donde se asienta una 
ciudad revela, por lo menos, impruden-
cia, aunque problablemente es mala in-
tención. 
Hubo, a no dudarlo, un tiempo leja-
nísimo en que la naturaleza trabajaba 
intensamente. De aquella época es el 
mundo tal como le conocemos. Desde 
entonces no ha vuelto a hacer nada de 
particular. Ninguna novedad construc-
tiva de gran importancia. Todas las 
montañas que existen son antiquísi-
mas. E l que está ausente muchos años 
de un país puede tener la seguridad de 
que no encontrará a su retorno nin-
guna montaña nueva. Sí en la vejez 
volvemos a abrir el libro de Geografía 
que estudiamos en la infancia y esta-
blecemos su comparación con otro li-
bro de publicación reciente, veremos 
que las únicas variedades que se no-
tan son políticas y obra de los hom-
bres con sus trabajos, sus revoluciones 
y sus guerras. Pero los ríos son los 
mismos, que ya conocieron nuestros an-
tepasados. Y los golfos, y los lagos y 
todo. Todo es lo mismo. Alguna emi-
nencia volcánica, alguna islilla surgi-
da en el mar o desaparecida en él por 
obra también del fuego interior. Casi 
nada. Cuándo se quiso comunicar el 
Atlántico con el Mediterráneo tuvo 
Hércules que tomarse la molestia de 
abrir el paso a golpes. No fué a la 
naturaleza a quien se le ocurrió rom-
per los istmos de Suez y de Panamá 
para facilitar la navegación y el co-
Florero atribuido a Zurbarán 
este género de cuadros en el pano-
rama de la pintura histórica española. 
Cuadros de flores en el arte pictó-
rico español. He aquí un acireto de 
matiz en la idea inicial de la Exposi-
ción de los Amigos del Arte que nos 
complacemos en subrayar. Era intere-
sante destacar aspectos de nuestra pin-
tura un poco al margen de sus casti-
zas predilecciones temáticas. E l tema 
religioso, el rétrato, lo costumbrista, no 
encauzan la total inspiración de los ar-
tistas españoles; también revelan ini-
ciativas nuestras, entrañables, el cua-
dro de Historia, el paisaje el bodegón, 
el florero. 
Cuadros de flores en la pintura es-
pañola. Y en ellos — en los más carac-
terísticos y magistrales — la gracia de 
un acento espiritual, encantos de hon-
do matiz expresivo, que realzan sus 
valores estrictamente pictóricos frente 
a la rozagancia y brillantez, ausentes 
de sentimiento, que caracterizan a este 
género de pinturas en las escuelas fla-
menca a.Htaliana. Era tentadora la em-
presa de aquilatar, en visión de con-
La Exposición que comentamos acu-
sa esas delicadezas de matiz expresivo 
que son nota característica de nuestra 
pintura de flores en las décadas má-
ximas del arte español. Obras llenas de 
unción—palmariamente religiosas en su 
mayoría—, tienen valor de ofrenda an-
te una imagen presente y desconocida. 
Y asi, la flor, ungida por la gracia del 
símbolo, se reviste de un encanto tras-
cendental—a veces transido de acento 
melancólico—en el que la emoción re-
ligiosa supera el goce primario de la 
lozanía. 
Y es que el más inmediato y direc-
to antecedente de los «Floreros» en la 
pintura española lo encontramos en 
cuadros religiosos; temas florales—a 
veces simplemente decorativos y más 
frecuentemente simbólicos—subrayan el 
matiz expresivo de las escenas. Y son 
bellísimos pormenores, susceptibles de 
consideración aislada, que acreditan de 
"floreristas" admirables a algunos de 
los grandes maestros de la pintura es-
pañola. Oportunamente realza Cavesta-
sítas calidades del que fué discípulo de 
Tristán, en Toledo". Entre los levanti-
nos destaca Thomás de Hiepes. 
Una vez más nuestro aplauso cordial 
—por admiración y agradecimiento—a 
esta benemérita Sociedad Española de 
los Amigos del Arte, a quien debemos 
un remanso de flores inmarcesibles en 
los rigores de la "otoñal" primavera pa-
sada. ¡Floreros de nuestra pintura his-
tórica! Obras y artistas que son como 
arroyo de flores, de cielo y de pájaros 
en el panorama austero—retratos inqui-
sitoriales, costumbrismo descarnado, ca-
tólica religiosidad sombría—del arte pic-
tórico español. 
Fernando JIMENEZ-PLACEK 
mercio. Siglos, muchos siglos hace que 
la naturaleza parece que está sin ga-
nas de grandes cosas. Como cansada. 
Como dormida. Como atacada de es-
cepticismo pesimista, quizá pensando 
que todo lo que haga va a ser para 
los hombres, y que los hombres no va-
len la pena. 
Cierto que no valemos mucho, pero 
siquiera que no nos imite en este tra-
jín catastrófico que constituye nuestra 
vida actual. La política destructiva dé-
jela para nosotros, que de eso ya te-
nemos maestros insignes. Si no quiere 
hacer novedades, sea en buena hora. 
Siga tranquilamente produciendo las 
plantas que nos alimentan; pero cui-
de del orden público en su jurisdicción 
y sujete a los elementos agitadores y 
revolucionarios que promueven catás-
trofes como la de Beluchistán. Con los 
respetos debidos me permito sugerir 
a la madre naturaleza este programa 
mínimo de gobierno. 
Tirso MEDINA 
Sobre los rotarlos 
Nuestro querido colega «A B C» ha 
publicado lo siguiente: 
«El secretario de Cámara y Gobier-
no del Arzobispado de Toledo nos diri-
ge la siguiente carta: 
«Toledo, junio, 5, 935. 
Señor director de «A B C». Muy res-
petable señor mío: En un artículo fir-
mado por Federico Santander, publi-
cado en el diario de su digna dirección, 
número 9.988, correspondiente al 30 de 
mayo último, se dice que «el Primado 
de las Españas, doctor Gomá, al invi-
tar al Rotary Club de Toledo a una 
ceremonia religiosa, ha dado un paso 
decisivo para desvanecer una mala in-
teligencia, haciendo una obra de verdad 
y justicia, inteligente y evangélica, que 
hay que elogiar y agradecer». 
Debidamente informado, puedo ase-
gurar que esa afirmación es totalmen-
te falsa, pues el señor Arzobispo Pri-
mado no ha invitado, directa ni indi-
rectamente, al Rotary Club a ceremo-
nia alguna religiosa, ni ha hecho ni 
dicho nada que autorice a sacar con-
secuencias como las que insinúa el ar-
ticulista, llevado sin duda de buena fe 
y benevolencia para con el señor Arzo-
bispo. 
Para evitar, pues, torcidas interpre-
taciones y para no dar lugar a confu-
sionismos que pudieran originarse del 
cotejo de esa noticia con declaraciones 
hechas por las autoridades eclesiásti-
cas y suscritas por el propio señor 
Arzobispo, ruego a usted que tenga la 
bondad de dar la conveniente publici-
dad a esta carta. 
De su caballerosidad y amor a la ver-
dad, espero que así lo hará. 
Agradecido, se ofrece afmo. s. s. y 
capellán, Gregorio Modrego, presbí-
tero.» 
Una plaga de conejos en 
Dakota del Sur 
SIOU FALLS (Dakota del Sur), 13.— 
Una invasión de conejos amenaza con 
destruir uno de los proyectos favoritos 
del New Deal. Miles de tíonejos han em-
pezado a destruir los pequeños árboles 
plantados por orden del Gobierno para 
formar una franja de protección contra 
la sequía. Se ha organizado una verda-
dera cacería en gran escala para ter-
minar con los conejos. 
Dimite el d i rec tor del 
Casino de Montecarlo 
Juan de Arellano: Florero 
MONTECARLO, 13.—René León, di-
rector del famoso Casino de juego de 
Montecarlo desde 1923, ha presentado 
su dimisión. 
Los propietarios del Casino han con-
vocado a una reunión para fines de ju-
nio con el fin de tomar determinaciones 
con respecto a la situación creada por 
la dimisión de León, a quien han ro-
gado que medite la cuestión antes de 
decidirse definitivamente. 
Desde que se inició la depresión mun-
dial el Casino ha estado perdiendo di-
nero, puesto que desaparecieron los vi-
sitantes con grandes fortunas y sola-
mente le visitaban un pequeño número 
de jugadores, quienes siguen procedi-
mientos propios para intentar deshan-
car la caja. Montecarlo sufrió un duro 
golpe el año pasado, cuando el Gobier-
no francés decidió permitir la ruleta en 
los casinos franceses, que hasta ahora 
era casi monopolio de Mónaco en Eu-
ropa. 
Notas del block 
ESPAÑOLES residentes en Montevi deo nos escriben para decirnos 
indignación por la escandalosa conduc 
ta del ministro de España en el Urû  
guay, don Carlos Malagarriga. 
Este sujeto, tras prolongada ausencia 
de España, reapareció hace dos afio* 
para barbarizar desde los tablados de 
mitin con la osadía propia del inculto 
Nos aseguran que si se elevó a un caÑ 
go tan alto como el que hoy detenta 
no fué en razón a sus méritos, sino por 
la eficaz protección de los mandiles. 
Todas las Sociedades benéficas y p0. 
líticas de españoles que viven en Mon̂  
tevideo se sumaron a la fiesta q\jfi ^ 
celebró en aquella capital en el mes de 
octubre en homenaje a España y a los 
pueblos hermanos para conmemorar el 
descubrimiento de América. 
Diez mil niños de las escuelas públl. 
cas entonaron himnos a España. Fuer! 
zas del Ejército rindieron honores. A.Í 
acto asistieron los representantes del 
Gobierno y los diplomáticos acreditados 
en el Uruguay. El único que no asistió 
fué el ministro de España, Carlos Ma-
lagarriga. 
A la invitación que le hicieron las 
Sociedades españolas respondió excu-
sándose, "porque no podía asumir una 
intervención extraña a los deberes de 
su cargo, que no van más allá de re-
presentar al Estado español o su Go-
bierno cerca del Gobierno uruguayo." 
Mas como el presidente del Circulo 
Republicano Español y la Agrupación 
Liberal de Trabajadores insistieran, el 
ministro descubrió las poderosas razo-
nes de su retraimiento. 
Malagarriga no cree en la raza. No 
he intervenido nunca—dice en su car-
ta—en esa fiesta "porque desde el pri. 
mer día su denominación me ha pare-
cido un error. Ante todo, porque no hay 
tal raza." 
Además, "nunca he creído en la ne-
cesidad de que los españoles recordenioa 
con solemnidad una fecha cuya celebra-
ción, en el mejor de los casos, debe es-
tar a cargo de los países que ella be-
nefició primero y civilizó después. MA 
parecería mejor que celebrasen también 
ía de su entrada en la corriente eurásl-
ca por la vía de España." 
Por tales registros salió el ministro, 
causando el asombro que es de suponer 
en los españoles allí residentes al ver 
tan maltratado el prestigio, cuya defen-
sa es deber elemental no de un minis-
tro, sino de todo nacido en España. 
Para Malagarriga, la asistencia a un 
acto oficial en que se glorifica a la pa-
tria es un acto extraño a sus deberes. 
El, con despachar su correo, los da por 
cumplidos, porque ni cree en la raza ni 
en España y le pone en un aprieto el 
reconocer que aquello ha sido civilizado 
por españoles. 
El ministro de Estado se halla infor-
mado de la felonía. 
Todas las horas que transcurran sin 
desposeerle a este individuo de su car-
go será el tiempo que prolonga España 
que la defensa de sus intereses en el 
Uruguay esté encomendada a un ene-
migo. 
LO que tan fundadamente temíamos ha sucedido. 
El proyecto contra el paro presenta-
do por el señor Salmón agravará de 
tal modo el problema que tan sólo con 
su presentación en la Cámara el núme-
ro de los sin trabajo se ha elevado ea 
más de trescientos mil. 
"El Liberal", que ha profundizado en 
el estudio del proyecto a través del si-
mún oratorio de Basilio Alvarez, llega 
a esta conclusión que nos deja sollozan-
tes. 
Por el proyecto contra el paro obre-
ro quedarán más de 960.000 familiai 
—ya son familias no trabajadores—sir 
trabajo y sólo a 36.000 obreros correa' 
penderá un jornal de cinco pesetas du 
rante seis meses. 
O sea, que el conflicto empeorará mu-
chísimo, lejos de procurarle alivio. 
Por tanto, es mucho mejor dejarle 
como estaba. 
Por lo menos, "El Liberal" seguirá 
sin abrumarnos con estas prediccioneí 
catastróficas, que no se le había ocu-
rrido hacer hasta que un ministro de 
Trabajo ha querido seriamente atajai 
un mal que tendremos que considcrai 
sin remedio. 
A. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
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JEANNE DE COULOMB 
EN E L MISMO Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Una criada vestida de uniforme, con la cabellera cor-
tada a media melena, salió al encuentro de la recién 
llegada, a la que hizo saber, no sin mirarla de pies a 
cabeza con mortificante despectivismo, que su señora 
no recibía a nadie a aquellas horas tan tempranas. 
— E s posible que sea esa la costumbre de su señora, 
pero a mí me recibirá, sin embargo—afirmó la seño-
rita de Delmoulens con aire de "gran dama", que 
tan bien armonizaba con la distinción de su figura y 
del que ella no se daba cuenta. 
El tono y las maneras de Romana impresionaron 
a la pizpireta y desdeñosa doncella, que consintió en 
coger la tarjeta que la visitante le tendía y pasársela 
a su ama, aunque todavía no se había levantado, se-
gún explicó. 
Antes de mucho, un grito de sorpresa rasgó el es-
pacio, y Romana pudo percibir distintamente una voz 
femenil que decía: 
—¡Hazla pasar inmediatamente! 
La señorita de Delmoulens fué introducida en una 
estancia ultramoderna, cuyos muebles, de estilo egip-
cio y ornados de esfinges, se destacaban sobre el fondo 
de un decorado azul. 
—Procura recibirme bien, como a quien trae un re-
galo—exclamó la recién llegada cuando se disponía a 
atravesar la puerta y esforzándose en dar a sus pala-
bras una entonación alegre, jovial. 
Y, para subrayar sus frases, levantó en alto con 
ambas manos la cesta. 
Las aves, adormiladas por el traqueteo del "taxi", 
se despertaron e hicieron oír de nuevo la airada pro-
testa de sus gritos. 
—Apostaría a que es mi abuela la que me los en-
vía—sonrió Adela incorporándose en el diván en que 
estaba medio acostada—. ¡La pobre sigue siendo con-
migo tan buena y cariñosa como fué siempre! Ensé-
ñamelos, Romana... Viéndolos recordaré los tiempos en 
que tenia a mi cargo la distribución del grano entre 
los habitantes del corral de nuestra casa. ¡Si supieras 
cómo acudían a mí las gallinas en cuanto me veían 
entrar y cómo se disputaban mis favores! Había, sobre 
todo, un gallo joven, pero valiente como ninguno, que 
a picotazos mantenía a raya a sus compañeros, impi-
diéndoles que se me acercaran... E l muy egoísta, gallo 
al fin, representaba a la perfección al sexo masculino... 
Al mismo tiempo que prorrumpía en un profundo 
suspiro, Adela extendió la mano para oprimir con el 
dedo el pulsador de un timbre eléctrico colocado en una 
mesita próxima. Casi en el acto apareció en la puerta 
la sirviente de los cabellos cortados. 
—Toma, Juanita—le ordenó su ama—; coge ese cesto 
y llévalo a la cocina. 
La dueña de la casa volvióse entonces hacia su visi-
tante y exclamó: 
—¿Te has fijado? Mi doncella, que tiene un nombre 
tan vulgar como el de Juana, no se daría por aludida, 
y hasta es posible que fingiese no oír si no la llamase 
"Juanita", diminutivo familiar con que acostumbraban 
a designarla en su casa, y que me he visto obligada 
a aceptar, de grado o por fuerza. Pero no vayas a 
creer que se trata de una excepción; todas las sir-
vientes de París se hacen dar nombres pretenciosos, 
lindos, de señoritas "bien", fenómeno que obedece. 
según he podido averiguar, al apasionamiento con que 
sus madres se dedicaron y continúan dedicándose a la 
lectura de folletines; para nuestras menestralas, el 
santoral ha quedado purgado de esos nombres de Si-
mona, Damiana, Máxima y otros por el estilo... 
Adela hizo una leve pausa y prosiguió en el mismo 
tono burlón: 
—¡Ah! Doy fe de que en la época que corremos, 
hacerse servir es una de las cosas más desagradables... 
¡Te envidio, hija! Tú no conoces la crisis del servicio 
doméstico, que tan directamente nos afecta a las amas 
de casa... 
Y en una brusca transición exclamó, enlazando a Ro-
mana por el talle con grandes demostraciones de 
afecto: 
—Pero ahora me doy cuenta de que con todas estas 
cosas todavía no te he abrazado... Estás, ya lo veo, 
tan linda como siempre... No te ocurre lo que a mi... 
Me he puesto amarilla de tez, he enflaquecido de un 
modo alarmante y se me han afilado las facciones, lo 
que me hace parecer más vieja... ¿Pero por qué asom-
brarse de lo que no deja de ser natural y lógico? ¡Ha 
sucedido tantas cosas desde nuestra separación, desde 
el día en que nos vimos por última vez! 
—Es verdad, primero el "raid" automovilista al Ní-
ger, después tu matrimonio... 
— Y para ti la publicación de tu "Soldado de anta-
ño", que ha venido a ser la consagración de tu cele-
bridad... Como vives en tu rincón provinciano, casi en 
el campo, no has podido apreciar la importancia de tu 
éxito literario. Yo, que los frecuento, quiero decirte que 
en los salones donde se congrega la buena sociedad 
no se ha nablado sino de ti y de tu última produc-
ción durante cerca de un mes... ¡Yo me sentía orgu-
llosa del parentesco que nos une! 
—Por mi parte, he seguido con interés los mensajes 
que diste por "radio" mientras duró la atrevida excur-
sión. Los esperaba con ansiedad, créelo. 
—¡Oh! ¿Quieres callarte? Puro pasatiempo los tales 
mensajes. De haber sabido lo que iba a dar de sí el 
famoso "raid", no me habría embarcado en semejante 
aventura, te lo aseguro con absoluta sinceridad. 
—¡Cómo! ¿Es posible que estés arrepentida de haber 
hecho un viaje tan bello, tan interesante y pródigo en 
emociones? 
—¡Casi lo estoy, no tengo por qué ocultarlo! En un 
principio no resulta demasiado intolerable el sol de 
fuego de las regiones saharianas, ni siquiera la sen-
sación de sed que a todas horas se experimenta, ni las" 
tempestades de arena, en las que continuamente se 
ve uno envuelto. Luego, al regreso, pasadas las pena-
lidades, se nos ofreció oportunidad de presumir de gen-
tes intrépidas, de echar bravatas, de adoptar "poses" 
con vistas a la galería... Pero, a pesar de ello, una 
sola cosa es verdad: que hace falta ser como Dionisio 
para sentir gusto por el desierto. 
—No niegues ahora que eras de los que más apa-
sionados parecían por el "raid". 
—En apariencia nada más. 
—No te entiendo. 
—Quiero decir que obraba empujada por mi tía. Ve-
rás... Entre los muchachos inscritos para tomar parte 
en el "raid" los había en estado de merecer, y mi tía 
contaba con la insolación que reemplazara al clásico 
flechazo. Total, que era un procedimiento de buscarme 
novio, o mejor aún, aspirante a marido. 
—Hay que reconocer que el procedimiento no le falló. 
Digo, me parece... 
—Sí, eso es cierto; sucedió todo como mi tía se ha-
bía imaginado, como esperaba que ocurriese, y, desde 
luego, con arreglo a la vieja fórmula de las novelas del 
siglo pasado: el caballo que monta la heroína se enca-
brita y amenaza con desbocarse; el héroe, consciente 
del peligro de la dama, se lanza sobre el animal y lo 
sujeta por las riendas; ella cae desvanecida en los bra-
zos de él... ¡El final de la aventura ya lo conoces! 
—A nuestra tía la debió de hacer feliz tu matri-
monio. 
—Desde luego. ¡Ella soñaba con encontrar un hom-
bre que, mediante unas nupcias, la desembarazara d© 
mi persona! Logrado esto, vió cumplidas sus aspira-
ciones, y hoy, si yo no fuese a visitarla de vez en cuan-
do, viviríamos como dos personas extrañas, porque ella 
no vendría jamás a mi casa. Su egoísmo, su pasión por 
el dmero se le acentúan con la edad... El otro día, sin 
ir más lejos, pude comprobarlo. 
—¿Estás segura de no pecar de injusta? 
—Vas a juzgar por ti misma. Me había enviado mi 
modisto una factura tan elevada, que no me atreví a 
ensenársela a mi marido. Entonces recurrí a la tía en 
petición de que me ayudara a pagarla... Y el recibi-
miento que me hizo no pudo ser peor. 
—¿Se negó a tu demanda? 
—Hizo más todavía, puesto que me trató con una 
desconsideración y un despego que yo creía no mere-
cer. "¡Apenas tengo para mí—me dijo con un cinismo 
que no tiene nombre—. ¿Quieres que con mis escasos 
recursos haga frente a tus prodigalidades? ¡Pues te 
has equivocado de medio a medio, sobrina, y harás bien 
en arreglártelas como puedas para salir de tu apuro!" 
—¿Qué hiciste entonces? 
- F u i en busca del tío. Afortunadamente estaba solo, 
y digo afortunadamente, porque la presencia de Gue-
pard habría frustrado mis planes. Le expuse la situa-
ción difícil en que me hallaba... 
—Y se mostró más asequible que su mujer—inte-
rrumpióla Romana—, porque no permitió que te mar-
charas de vacío. 
—Hasta cierto punto has acertado—respondió Ade-
la—. Me entregó un cheque firmado, efectivamente, pero 
no sin advertirme: "No vuelvas a recurrir a mí, por-
que me será imposible complacerte, aun sintiéndolo 
mucho." 
La joven señora de Le Sueur tuvo un fruncimiento 
de cejas y añadió destempladamente: 
/Continuará.) 
y 
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